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ᗎ❶㸸ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ
 
➨㸯⠇㸬ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
 㧗ᗘ᝟ሗ໬ࡸ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝࡜⛠ࡉࢀࡿኚ໬ࡢ⃭ࡋ࠸௒᪥ⓗ࡞♫఍ࢆ⏕ࡁ
ࡿᏊ౪ࡓࡕࡢࡓࡵ࡟㸪Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣពᛮỴᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦Batanero, Chernoff, Engel, Lee, and Sánchez, 2016; すᮧ㸪2016; ୰ኸᩍ⫱
ᑂ㆟఍㸪2016㸧ࠋពᛮỴᐃ㸦decision-making㸧࡜ࡣ㸪⮬ศࡸ㞟ᅋࡢዲࡳࡸ⪃࠼࡟
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪」ᩘࡢ௦᭰᱌࠿ࡽ᭱ၿࡢゎࢆồࡵࡿ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢዲࡳࡸ⪃
࠼࡜ࡣ㸪ពᛮỴᐃ⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢ▱㆑ࡸᛶ㉁࡟ࡼࡾኚᐜࡋ㸪ࢃࢀࢃࢀࡀ☜ಙ
ࢆᣢ࡚ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤドᣐ࡛࠶ࡾ㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪▱ぬࡋࡓࢹ࣮ࢱࡀᙜ࡚࡟࡞ࡽ࡞
࠸ሙྜࡣ㸪▱㆑ࡸ⤒㦂࡟ࡼࡾ⵳✚ࡉࢀࡓࡇࡢୡ⏺࡟ᑐࡍࡿಙᛕ࡜࡞ࡿ㸦࣐ࢢࣞ࢖
ࣥ㸪2013㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢃࢀࢃࢀࡣ㸪ᑗ᮶㉳ࡇࡿ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢹ࣮ࢱ
ࢆࡶ࡜࡟㸪ࡑࢀࡽࡀ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ☜࠿ࡽࡋࡉ࡛㉳ࡇࡿ࠿࡜࠸࠺᥎ᐃࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪
ពᛮỴᐃࢆࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㸪඲࡚ࡢពᛮỴᐃࡣ☜⋡࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࢠࣝ࣎࢔㸪
2012㸹࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘㸪2015㸧ࠋࡲࡓ㸪ࡍࡄࢀࡓண ࢆ⾜࠺⪅ࡣ㸪஦㇟ࡀ㉳ࡁࡓ࡜
ࡁ࡟㸪ࠕࡑ࠺࡞ࡿᐃࡵࡔࡗࡓࡢ࠿ࠖ࡜㐠࿨ㄽⓗ࡟⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕࡉࡲࡊࡲ࡞
ᒎ㛤ࡀ࠶ࡾ࠼ࡓ࡞࠿࡛㸪≉ᐃࡢ᮲௳ࡀ㔜࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࡓࡲࡓࡲࡑࡢ஦㇟ࡀ㉳ࡁࡓࠖ
࡜☜⋡ㄽⓗ࡟⪃࠼ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࢸࢺࣟࢵࢡ࣭࣮࢞ࢻ
ࢼ࣮㸪2016㸧ࠋࡺ࠼࡟ពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚☜⋡ࡣ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪඲ᕷẸᚲ
㡲ࡢᩍ㣴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪௒᪥ࡢ☜⋡ᩍ⫱ࡣពᛮỴᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺♫఍࠿ࡽࡢせㄳ࡟
ᛂ࠼ࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᑠᓥ㸦2013㸧ࡣ㸪ࠕᏛᰯ࡛ᩍࢃࡿ☜⋡࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪
࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡿ☜⋡ࡢ୰࡛ࡶࠕᩘᏛⓗ☜⋡ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿศ㔝࡛࠶ࡾ㸪ᩘᏛࢆᒎ㛤ࡍ
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ࡿព࿡࡛ࡣ㔜せࡔࡀ㸪ୡࡢ୰࡛ࡢ⏕άࡸ௙஦࡟ࡣ㸪┤᥋ᙺ࡟❧ࡘ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡶ
ࡢ࡞ࡢࡔ 㸦ࠖpp.32-33㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘㸦2015㸧ࡣ㸪ࠕ⤫ィᏛࡢ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ☜⋡⏝ㄒࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭࡚㸪ࡍ࡛࡟࠶࡞ࡓࡣ࠶ࡃࡧࢆࡇࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡶࡋࡑ࠺࡞ࡽ㸪┠ࢆぬࡲࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ☜⋡ࡣ㸪Ꮫᰯ࡛Ꮫࡪࡔࡅࡢ↓
࿡஝⇱࡞ᢏ⾡ⓗ࡞ࡇ࡜ࡀࡽ࡛ࡣỴࡋ࡚࡞࠸ 㸦ࠖp.1㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
௒᪥ࡢ☜⋡ᩍ⫱ࡣࠕᙺ࡟❧ࡓ࡞࠸ࠖࡸࠕ↓࿡஝⇱ࠖ࡜ゝࢃࢀࡿ࡯࡝㸪♫఍࡟࠾ࡅ
ࡿពᛮỴᐃ࡟ᐤ୚࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨୍࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛᰯᩍ
⫱ࡢ↔Ⅼࡀ㸪ಶูᏛၥ㡿ᇦࡢ▱ⓗ୺㢟ࡢ⣔⤫ⓗᒎ㛤ࢆᙉㄪࡍࡿᩍ⛉୺⩏࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜㸦ᒾᓮ࣭኱⁪࣭᪂ᒃ㸪2012㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᩘᏛⓗෆᐜࡢ⣔⤫࡟ᇶ
࡙࠸࡚☜⋡ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㡰ิ࣭⤌ྜࡏࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ」㞧
࡞ศᩘィ⟬ࡤ࠿ࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᕝᔘ㸪1990㸹ᖹᯘ㸪1990㸹ᯇᾆ㸪2015㸧ࠋ➨
஧࡟㸪☜⋡ᩍ⫱◊✲࡟࠾ࡅࡿ୰ᚰⓗㄢ㢟ࡀ㸪⤫ィⓗ☜⋡࡜ᩘᏛⓗ☜⋡ࡢ᥋⥆㸦౛
࠼ࡤ㸪⧊⏣㸪2009㸹Prodromou, 2012; Abrahamson, 2014; Kazak, Wegerif, and 
Fujita, 2015㸧ࡸ㸪☜⋡Ꮫ⩦ࡢᅔ㞴ᛶࡢྠᐃ㸦౛࠼ࡤ㸪Fischbein and Schnarch, 
1997; Díaz and Batanero, 2009; ஬༑ᔒ࣭ᐑᕝ㸪2013㸹஬༑ᔒ㸪2014㸧࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡢ㸪⤫ィⓗ☜⋡࡜ᩘᏛⓗ☜⋡ࡢ᥋⥆ࡀ୰ᚰⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿせ
ᅉࡣ㸪☜⋡ᩍ⫱ࡀྂࡃ࠿ࡽ☜⋡ࡢព࿡ࢆࠕ࠶ࡿヨ⾜ࢆከᩘᅇ⧞ࡾ㏉ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪
࠶ࡿ஦㇟ࡀ㉳ࡇࡿᅇᩘࡢ඲య࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡃ್㸦ࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲
ᡤ㸪2018㸪p.96㸧࡜ゎ㔘ࡍࡿ❧ሙ㸦㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ㸦Batanero 
and Borovcnik, 2016; Otaki, 2019㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣㅖእᅜ࡛
ึ➼ᩍ⫱ẁ㝵࡬ࡢ☜⋡ࡢᑟධࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ┦ࡲࡗ࡚㸦Batanero, 
Chernoff, Engel, Lee, and Sánchez, 2017㸧㸪ពᛮỴᐃ⬟ຊ࡜࠸࠺Ꮫᰯࢆ㉸࠼ࡓ♫
఍࡛ࡢ㈨㉁⬟ຊࡼࡾࡶ㸪ࠕࡤࡽࡘࡁࠖࡸࠕࣛࣥࢲ࣒ࠖ࡞࡝ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢධཱྀ࡛Ꮫ⩦
ࡉࢀࡿᴫᛕ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Pratt and Kazak, 2018㸧ࠋᚋ⪅ࡢ㸪☜⋡Ꮫ
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⩦ࡢᅔ㞴ᛶࡢྠᐃࡀ୰ᚰⓗㄢ㢟࡛࠶ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪☜⋡࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୺࡟ㄆ▱
ᚰ⌮Ꮫ◊✲࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ᅔ㞴ᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ 㸦࡚౛࠼ࡤ㸪ᕷᕝ࣭ୗᲄ㸪2010㸹
Kahneman and Tversky, 2000; Kahneman, 2011㸧㸪ࡑࡇ࡛ࡣே㛫ࡢᮏᛶ࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩘᏛᩍ⫱◊✲࡛ࡣࠕ࡞ࡐㄗࡿࡢ࠿ࠖࡸࠕ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᣦᑟࡍࢀࡤㄗࡽ࡞࠸࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ✲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪Jones, Langrall, and 
Mooney, 2007; Saenen, Heyvaert, Van Dooren, and Onghena, 2015; Saenen, 
Heyvaert, Van Dooren, Schaeken, and Onghena, 2018㸧࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
୍᪉࡛㸪᪥ᖖ⏕άࡸ௙஦ࡢሙ㠃࡛ࡢពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚☜⋡ࢆᛂ⏝ࡋࡓࡾ㸪☜⋡
࡛⾲ࡉࢀࡓ᝟ሗࢆ㐺ษ࡟ㄞࡳྲྀࡿୖ࡛ࡣ㸪ࡑࡇ࡛᝿ᐃࡉࢀࡿ☜⋡ࡀఱࢆព࿡ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦ᗈ⏣㸪2011㸹➉ෆ㸪2018㸧ࠋ౛
࠼ࡤ㸪㝆Ỉ☜⋡ࡀ 50%࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪ṇࡋࡃసࡽࢀࡓࢥ࢖ࣥࢆᢞࡆࡓ᫬࡟⾲ࡢฟ
ࡿ☜⋡ࡀ 50%࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ྠ ࡌ 50%࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡑࡢព࿡ࡣ␗࡞ࡿࠋ㝆Ỉ☜⋡ࡣ㸪
≉ᐃࡢẼ㇟ࡀ㸪ࡑࡢ஦㇟ࡀᑗ᮶㉳ࡇࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿணሗ⪅ࡢ୙☜ᐇᛶ࡜⤖ࡧࡘ࠸
࡚࠸ࡿ୺ほⓗ࡞☜⋡࡛࠶ࡿ㸦Doswell and Brooks, 2019㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪Ẽ㇟࡟࠾ࡅࡿ
☜⋡ணሗࡣ୍⯡ⓗ࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟അ↛ⓗ࡞☜⋡࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐣ཤࡢࢹ࣮ࢱ
ࡣཧ↷ࡉࢀࡿ࡟ࡏࡼ㸪ㄆ㆑ㄽⓗせ⣲ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᗈ⏣㸪2011㸧ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟㸪ᑓ㛛ᐙࡢ୺ほⓗ࡞ุ᩿ࡀྵࡲࢀࡓ☜⋡ࡀࣜࢫࢡࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡣࡲࢀ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡇࡢ஦ᐇࡣ࠶ࡲࡾ♫఍ⓗ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
㸦ᗈ⏣㸪2011㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛ࡣ㸪☜⋡࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࡸព࿡⌮ゎ㸦௨
ୗ㸪ࠕ☜⋡ゎ㔘ࠖ࡜グࡍ㸧ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪☜⋡ࡢᤵᴗ࡛ࡣ」㞧࡞ศᩘ
ィ⟬ࡤ࠿ࡾࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஋㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪☜⋡ᩍ⫱ࡢ
↔Ⅼࢆ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ☜⋡ࡢᩘᏛⓗෆᐜ࠿ࡽ㸪☜⋡ゎ㔘࡬࡜ࢩࣇࢺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ☜⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃࡛࠶ࡿ☜⋡ゎ㔘ࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡣ㸪ࡇࢀ
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ࡲ࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦౛࠼ࡤ㸪Jones, Langrall, and Mooney, 2007; Borovcnik 
and Kapadia, 2018㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯᩍ⫱඲యࡀᩍ⛉୺⩏࡛ᒎ
㛤ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ㸪ဴᏛⓗഃ㠃ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓ◊
✲ࡣ㸪⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡞࠸ࠋ☜⋡ᩍ⫱ࡢ↔Ⅼࡀ☜⋡ゎ㔘࡬࡜ࢩࣇࢺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣᛴົ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟☜⋡ゎ㔘ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡲ࡛㔜せどࡉࢀ࡚
ࡁࡓ☜⋡ᴫᛕࡢࡶ࠺୍᪉ࡢഃ㠃࡛࠶ࡿᩘᏛⓗഃ㠃ࡀ㍍どࡉࢀࡿ࠿࡜ゝ࠼ࡤࡑ࠺࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪ᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸦౛
࠼ࡤ㸪ᰗᕝ㸪2007㸹Chernoff, 2008㸹Borovcnik, 2012㸧ࠋࡺ࠼࡟㸪☜⋡ゎ㔘࡜ࡢ
㛵㐃ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᯇୗ࡯࠿㸦2019㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍ⫱Ꮫࡀᐇ㊶ᚿྥᛶ࡜࠸࠺ᅛ᭷ࡢ≉Ⰽࢆ
ᣢࡘᏛၥ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪ᩍ⫱Ꮫࡢᐇ㊶ᛶࢆᐇឤࡋᚓࡿᩍ⫱ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋࡲࡓ୰ཎ㸦2017㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍ⛉ᩍ⫱◊✲࡜ࡣ㸪ᩍ⛉ࡢᏛ⩦
ࡸᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ᪂ࡋ࠸┿⌮㸪஦ᐇ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ๰ࡾฟࡍ◊✲࡛࠶ࡿᇶ
♏ⓗ࡞◊✲࡜㸪ᤵᴗᨵၿ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪ᐇ㊶࡟㐺⏝࡛ࡁࡿつ⠊ⓗᡂᯝࢆ㔜どࡍࡿ
◊✲࡛࠶ࡿ⮫ᗋⓗ࡞◊✲࡜ࢆేࡏ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪ᮏ◊✲
ࢆᩍ⫱Ꮫ࣭ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫࡢព⩏࠶ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧ
ᡂ㐣⛬ࣔࢹࣝࢆ⌮ㄽⓗ࡟ᵓ⠏ࡋࡓᚋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡸᤵᴗࡀࢹ
ࢨ࢖ࣥࡉࢀ㸪ࡑࢀࡣᏊ౪ࡢᏛ⩦࡟᭷ຠ࡟ാࡃࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡺ࠼࡟ᤵᴗࡢ㛤Ⓨ࡜ᐇ㊶ࡶ⾜࠺ࠋ 
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 ௨ୖࡢㄢ㢟ព㆑ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆḟࡢࡼ࠺࡟タᐃࡍࡿࠋ 
 
ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛ࡢពᛮỴᐃ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣
⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪☜⋡ᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡜ 
 
 ࡑࡢୖ࡛㸪ḟࡢ 3ࡘࢆୗ఩┠ⓗ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋ 
 
ୗ఩┠ⓗ 1㸸 
 
ୗ఩┠ⓗ 2㸸 
ୗ఩┠ⓗ 3㸸 
௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛ࡢពᛮỴᐃ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ᴫᛕࢆྠᐃࡋ㸪
ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ 
☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ㸮㸫㸯㸧ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ 
☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ 
 
➨㸰⠇㸬ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ㄽᩥᵓᡂ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ୗ఩┠ⓗ 1㹼3ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⌮ㄽⓗ◊✲㸪ㄪᰝ◊✲㸪ᐇ㦂ⓗ
◊✲ࡢ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋୗ఩┠ⓗ࡟ᑐᛂࡉࡏࢀࡤ㸪ୗ఩┠ⓗ 1࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⌮ㄽⓗ
◊✲㸪ୗ఩┠ⓗ 2࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⌮ㄽⓗ◊✲࡜ㄪᰝ◊✲㸪ୗ఩┠ⓗ 3࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⌮ㄽ
ⓗ◊✲࡜ᐇ㦂ⓗ◊✲ࡢ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢㄽᩥᵓᡂࡣᅗ㸮㸫㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ㸮㸫㸯 ᮏ◊✲ࡢㄽᩥᵓᡂ
 
ト
㸮㸫㸯㸧ࡇࡇ࡛ࡢࠕつ⠊ࠖࡣ㸪ඣ❺࣭⏕ᚐࡀ☜⋡ᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞≧ἣࢆタᐃࡍࢀࡤࡼ࠸࠿㸪ᴫᛕࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚ᙧᡂࡉࡏࢀ
ࡤࡼ࠸࠿࡞࡝ࡢᩍᤵᏛⓗཎ⌮ࢆ♧ࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸ࡿ㸦ᑠᒣ㸪
2010ཧ↷㸧ࠋᑠᒣ㸦2010㸧ࡣ㸪ࣔࢹࣝ㸦ᑠᒣ㸦2010㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩘᏛ
ⓗ⌮ゎࡢ㐣⛬ࣔࢹࣝ㸧ࡀᩍᤵᏛ⩦άື࡜ࡋ࡚ࡢ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᩍ⫱㸪≉࡟⟬
ᩘ࣭ᩘᏛ⛉ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚┿࡟᭷ຠ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢつ⠊ⓗ≉
ᛶࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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ᗎ❶ࡢᘬ⏝࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
஬༑ᔒ៞ኴ࣭ᐑᕝ೺ (2013)㸬ࠕᏛᰯᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿ☜⋡ࢆᤊ࠼ࡿᯟ⤌ࡳࡢ୍ᥦ᱌㸸
ᩘᏛⓗࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ☜⋡࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ ࠗᩘᏛᩍ⫱
Ꮫㄽ✲ ⮫᫬ቑห➨ 46ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍≉㞟ྕ 㸪࠘➨ 95ᕳ㸪pp.17-24㸬 
஬༑ᔒ៞ኴ (2014)㸬ࠕࣔࢹࣝ໬࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡓ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ᛶ㸸
ࠕ᫬㛫㍈ࡢၥ㢟ࠖࢆ⏝࠸ࡓศᯒ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫㄽ✲ ⮫
᫬ቑห➨ 47ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍≉㞟ྕ 㸪࠘➨ 96ᕳ㸪pp.1-8㸬 
ᕷᕝఙ୍࣭ୗᲄಙ㍜ (2010)㸬ࠕ3ᅃேၥ㢟◊✲ࡢᒎ㛤࡜ព⩏ࢆࡩࡾ㏉ࡗ࡚ 㸬ࠖ᪥ᮏ
ㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ఍ࠗㄆ▱ᚰ⌮Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ 7ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪pp.137-145㸬 
ᒾᓮ⚽ᶞ࣭኱⁪Ꮥ἞࣭᪂ᒃᗈᖹ (2012)㸬ࠕᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗ࣭┠ᶆㄽ෌⪃ 㸬ࠖ
᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪࠘➨ 94ᕳ㸪➨ 11ྕ㸪pp.26-29㸬 
⧊⏣ຬ୍ (2009)㸬ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ☜⋡ᣦᑟࡢᨵၿ㸸ᩘᏛⓗ☜⋡࡜⤫ィⓗ
☜⋡ࡢ┦஫స⏝࡟╔┠ࡋ࡚ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘
➨ 42ᕳ㸪pp.397-402㸬 
ᕝᔘ㐨ᗈ (1990)㸬ࠕᏛᰯᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿ☜⋡ᩍᮦࡢ◊✲ 㸬ࠖᖹᯘ୍ᴿඛ⏕㡴ᑑグᛕฟ
∧఍ (⦅)㸪ࠗ ᩘᏛᩍ⫱Ꮫࡢࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࠘(pp.397-412) 㸬⪷ᩥ♫㸬 
ࢠࣝ࣎࢔, I. (2012)㸬ࠗ ពᛮỴᐃ⌮ㄽධ㛛 㸬࠘ᕝ㉺ᩄྖ࣭బࠎᮌಇ୍㑻 (ヂ)㸬NTTฟ
∧㸬 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ (2018)㸬ࠕᖹᡂ 30ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚ
ሗ࿌᭩ 㸬ࠖ 
https://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/report/data/18mmath.pdf.㸦᭱
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➨㸯❶㸸ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕ
 
 ➨ 1❶࡛ࡣ㸪௒᪥ࡢ♫఍࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚㸪඲ᕷẸ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡
ᴫᛕࡢྠᐃࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡲࡎࡣ㸪௒᪥ࡢ♫఍ࡀពᛮỴᐃ⎔ቃ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᛶ᱁࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋḟ࡟㸪ᡃࡀᅜࡢ㧗➼Ꮫᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀ 98%ࢆ㉸࠼࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019a㸧㸪඲ᕷẸࢆ㸪୰➼ᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡓᏛ
⩦⪅࡜ᤊ࠼㸪ᙼࡽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞☜⋡ᴫᛕࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆ⪃ᐹ
ࡋ㸪ࡑࢀࢆ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ྠᐃࡍࡿࠋ 
 
➨㸯⠇㸬௒᪥ⓗ࡞♫఍ࡢពᛮỴᐃ⎔ቃ
 ពᛮỴᐃࡣ㸪ே㛫ࡀ᪥ᖖࡸ♫఍࡟࠾࠸࡚ྂࡃ࠿ࡽ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪▱
㆑ᇶ┙♫఍࡜⛠ࡉࢀࡿ♫఍ࡢᛴ⃭࡞ኚ໬࡟క࠸㸪ពᛮỴᐃࢆ⾜࠺⎔ቃࡀኚᐜࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡲࡎࡣ௒᪥ࡢ♫఍ࡀ㸪ពᛮỴᐃ⎔ቃ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ᱁
࡛࠶ࡿ࠿ࢆྠᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ពᛮỴᐃ⪅ࢆྲྀࡾᕳ
ࡃ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢពᛮỴᐃ⪅ࡀ࡝ࢀࡔࡅ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ពᛮỴᐃ⎔ቃࡢ
ᛶ㉁࠿ࡽ㸪ពᛮỴᐃࢆ 3ࡘ࡟኱ูࡋࡓ➉ᮧ࣭ྜྷᕝ࣭⸨஭㸦2004㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᴫほ
ࡍࡿ㸦ᅗ㸯㸫㸯㸧ࠋ 
 
㸯㸬ពᛮỴᐃ⎔ቃ࡟ᛂࡌࡓពᛮỴᐃࡢศ㢮
 ➉ᮧ࣭ྜྷᕝ࣭⸨஭㸦2004㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪ពᛮỴᐃ⎔ቃࡣࠕ☜ᐇᛶୗ 㸪ࠖࠕࣜࢫࢡୗ 㸪ࠖ
ࠕ୙☜ᐇᛶୗࠖ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡲࡎ㸪☜ᐇᛶୗ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡜ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࢇࡔࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤖ᯝࡀ☜ᐇ࡟Ỵ
ࡲࡗ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪1,000 ෇ࡢၟရๆࢆ㈔࠺ࡢ
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࡜㸪3,000 ෇ࡢၟရๆࢆ㈔࠺ࡢ࡜࡝ࡕࡽࡀࡼ࠸࠿ࢆỴࡵࡿࡼ࠺࡞≧ἣࡣ㸪☜ᐇᛶ
ୗࡢពᛮỴᐃ࡟࡞ࡿࠋ 
 ḟ࡟㸪ࣜࢫࢡ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᚰ⌮Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣ༴㝤ᛶ࡜࠸࠺ᗈ⩏ࡢព࿡࡛࠶ࡿࡀ
㸦౛࠼ࡤ㸪ᗈ⏣࣭ቑ⏣࣭ᆏୖ㸪2006㸧㸪ពᛮỴᐃ◊✲࡛ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ᥇ᢥࡋࡓࡇ࡜
࡟ࡼࡿྍ⬟࡞⤖ᯝ࡟☜⋡ࢆ๭ࡾ᣺ࢀࡿሙྜࢆ࠸࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ചࢆᣢࡗ࡚⾜ࡃ࠿⾜
࠿࡞࠸࠿ࡢពᛮỴᐃࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪ኳೃࡀ㞵࡛࠶ࢀࡤചࢆᣢࡗ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࡢ౯
್ࡣ㧗࠸ࡀ㸪ᬕࢀࢀࡤചࡣ㑧㨱࡞ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ചࢆᣢࡗ࡚⾜ࡃ࠿࡝
࠺࠿ࢆỴᐃࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⤖ᯝࡣኳೃ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣜࢫࢡୗ࡛ࡢពᛮ
Ỵᐃ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ௚㸪࢝ࢪࣀ࣭ࢤ࣮࣒㸪ᐆࡃࡌ㸪ࡑࢀ࡟ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂࡜࠸ࡗࡓഅ↛
ࡀ⤖ᯝࢆᕥྑࡍࡿࢤ࣮࣒ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣮ࣝࣞࢵࢺࡢࡼ࠺࡟㸪ࡑࡢ☜⋡ࡀഅ↛ᶵ
ᵓ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡳฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ከࡃࡢ≧ἣࡀ࡯࠿࡟ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢ≧ἣ࡛ࡶ㸪
ከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ㸪☜⋡ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡚㸪ࠕᐈほⓗ࡟ࠖ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ಖ㝤ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅ࠺࡜ࡁ࡟ࡣ㸪⤫ィࢹ࣮ࢱࢆぢ࡚㸪
ಖ㝤ࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡉࡲࡊࡲ࡞஦㇟ࡀ⤒㦂ⓗ࡟࡝ࢀ࡯࡝ࡢ㢖ᗘ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿

ᅗ㸯㸫㸯 ពᛮỴᐃ⎔ቃ࡟ᛂࡌࡓពᛮỴᐃࡢศ㢮
㸦➉ᮧ࣭ྜྷᕝ࣭⸨஭㸪2004㸪p.16㸧 
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ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤒㦂ⓗ࡞㢖ᗘࡣࡋࡤࡋࡤ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ஦㇟ࡀ㸪ࢃࢀ
ࢃࢀࡢᑗ᮶࡟ᚅࡕཷࡅ࡚࠸ࡿྠࡌ஦㇟࡜ྠᵝ࡟㸪ྠ୍࡛⊂❧ࡢศᕸ࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃ
ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࡶࡋࡑ࠺ࡋࡓ஦㇟ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ࡞ࡽ㸪஦㇟ࡢ☜⋡ࢆᐃ⩏ࡍ
ࡿ࡟ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛㸪⤒㦂ⓗ࡞㢖ᗘࡣᐈほⓗ࡞☜⋡ࢆᐃ⩏ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ㸦ࢠࣝ࣎࢔㸪2012㸪pp.148-149㸧 
 ᭱ᚋ࡟㸪୙☜ᐇᛶ࡜ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ᥇ᢥࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸
≧ἣࢆ࠸࠺ࠋ☜⋡࡛⾲⌧୙ྍ⬟࡞≧ἣ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪᭦࡟ 2ࡘ࡟ୗ఩ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ᩘ್࡛⾲⌧ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠕࡓࡪࢇ኱୔ኵ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ゝㄒⓗ࡟
ࡣ⾲⌧ྍ⬟࡞ሙྜࡣ㸪᭕᫕ᛶୗ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ኳẼணሗࢆ▱
ࡽࡎ࡟ㄡ࠿࡟ኳẼࢆᑜࡡࡓ࡜ࡁ㸪ࠕࡓࡪࢇ㝆ࡿ࡜ᛮ࠺ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࡓሙྜ࡟ചࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡃ࠿࡝࠺࠿ࢆỴᐃࡍࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪࡝ࢇ࡞㑅ᢥ⫥ࡀࡑࡶࡑࡶᏑ
ᅾࡋᚓࡿࡢ࠿㸪࡝ࢇ࡞≧ែࡀྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚࠶ࡾᚓࡿࡢ࠿㸪࡝ࢇ࡞⤖ᯝࡢ⠊ᅖࡀ࠶
ࡿࡢ࠿࡞࡝㸪୙☜ᐇᛶࡢ⛬ᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛ࡢពᛮỴᐃࡣ㸪↓▱ୗࡢ
ពᛮỴᐃ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪࠶ࡿ♫఍ᨻ⟇ࢆ᥇⏝ࡍࡿ஦࡟ࡼࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧
ែࡀ⏕ࡌ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟ⌧ࡍࡿ࠿ࡑࡢྍ⬟ᛶࡍࡽࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬௒᪥ⓗ࡞♫఍ࡢពᛮỴᐃ⎔ቃ
๓㡯࡛ࡣ㸪ពᛮỴᐃ⎔ቃ࡟ᛂࡌࡓពᛮỴᐃࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋࡓࠋᮏ㡯࡛ࡣ㸪
๓㡯ࡢศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪௒᪥ࡢ♫఍ࡢពᛮỴᐃ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆྠᐃࡍࡿࠋ௨
ୗ࡛ࡣ㸪௒᪥ࡢ♫఍ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᯇᑿ㸦2016㸪pp.16-17㸧ࢆᘬ⏝ࡋᴫほࡍࡿࠋ 
ᕤᴗ♫఍࠿ࡽ▱㆑♫఍࡬࡜ᒎ㛤ࡍࡿ୰࡛㸪♫఍࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⬟ຊほࡀ኱ࡁࡃ
ኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏘ᴗ㠉࿨࡟కࡗ࡚ᡂ❧ࡋࡓᕤᴗ♫఍ࡣࡋࡤࡋࡤ㸪⮬ື㌴⏘ᴗࢆ㠉
᪂ࡋࡓ࣮࣭࣊ࣥࣜ ࣇ࢛࣮ࢻ࡟⏤᮶ࡋ࡚㸪ࣇ࢛࣮ࢹ࢕ࢬ࣒࡜࿧ࡤࢀࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣ㸪
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つ᱁໬ࡉࢀࡓၟရࡢ኱㔞⏕⏘㸪⏕⏘ࣉࣟࢭࢫࡢ⣽ศ໬㸪ಶู໬ࡉࢀࡓ⏕⏘ᕤ⛬࡟
ᇶ࡙ࡃసᴗࡢศ㓄㸪⤌ࡳ❧࡚⏕⏘ࣛ࢖ࣥࡢ౑⏝࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ኱㔞⏕⏘࡜⛉
Ꮫⓗ⤒Ⴀ㸦ࢸ࣮࣮ࣛ࢖ࢬ࣒㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࠺ࡋࡓ⏕⏘୰ᚰࡢᵓ㐀ࡣ㸪20ୡ⣖ึ㢌௨
㝆ࡢすὒ♫఍ࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࢆỴᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋᕤᴗ໬ࡀ㐍ᒎࡋ㸪༢⣧ປാࢆᢸ࠺ከ㔞
ࡢປാ⪅ࢆ㍮ฟࡍࡿ♫఍ⓗせㄳ࡟ᛂ࠼࡚㸪ᕤሙࢆࣔࢹࣝ࡟㸪ᶆ‽໬㸪つ᱁໬ࢆ㏻
ࡋ࡚㏆௦ࡢᏛᰯࡢไᗘ໬ࡀ㐍ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᛴ⃭࡟ቑຍࡍࡿ⏕ᚐᩘ࡟ᑐᛂࡋ࡚㸪
ຠ⋡ⓗ࡞▱㆑ࡢఏ㐩ࡀồࡵࡽࢀࡿ୰࡛㸪Ꮫᖺไࡸヨ㦂ไᗘࡢᑟධ࡟ࡼࡾ⏕ᚐࡣ⬟
ຊู࡟᣺ࡾศࡅࡽࢀ㸪ᩍ⛉ࡢᡂ❧ࡸᩍ⛉᭩ࡢฟ∧ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫᰯ࡛ᩍᤵࡉࢀࡿ▱㆑
ࡢᑓ㛛ศ໬ࡸᶆ‽໬ࡀ㐍ࡳ㸪༢఩᫬㛫ࡸ᫬㛫๭ࡢ⪃᱌ࡣ⏕ᚐࡢᏛᰯ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿ᫬
㛫ࡸሙᡤࡢ」㞧࡞⟶⌮ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᇶ♏ⓗ࡞ㄞࡳ᭩ࡁ⬟ຊࢆࡶࡘከ
㔞ࡢປാ⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⬟ຊู࡟ᶆ‽ⓗ࡞▱㆑ࢆຠ⋡ࡼࡃఏ㐩ࡍࡿ௙⤌ࡳ
ࡀ๰ฟࡉࢀ㸪ᕤሙࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓ▱㆑ὀධᆺࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪
ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ㸪1980ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜⤒῭Ⓨᒎ࡟ᑐࡍࡿ▱㆑
ࡸᢏ⾡ࡢᙺ๭ࡢ㔜せᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪▱㆑♫఍ࡢ฿᮶ࡀㄆ㆑ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᪂ࡋ࠸ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡣ㸪ᾘ㈝⪅ࡢከᵝ࡞㟂せࡸࡘࡡ࡟ኚ໬ࡍࡿ
⯆࿡㛵ᚰ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㸪ࡼࡾᰂ㌾࡞⏕⏘ᵝᘧࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓಶู໬࣭⣽ศ໬ࡉࢀࡓ࣐࣮ࢣࢵࢺࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ኱㔞⏕⏘࣭኱㔞ᾘ
㈝࡟௦ࢃࡾ㸪⛣ࡾኚࢃࡿᾘ㈝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸႴዲ࡟ᛂ࠼㸪ከᵝ໬㸪ᕪ␗໬㸪ᕪู໬
ࡉࢀࡓ⤒῭ࣔࢹࣝ࡬ࡢ⛣⾜ࢆಁࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ࡼࡾୡ⏺⤒῭ࡢศᴗ
໬ࡀ㐍ࡳ㸪ࣔࣀࡢ⏕⏘ࡣປാຊࡢᏳ౯࡞ᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀࡿ୍᪉࡛㸪ඛ㐍ᅜ࡛ࡣ▱㆑㸪
᝟ሗ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࢆࡵࡄࡿ⤯࠼㛫࡞࠸๰㐀ࡀ⤒῭Ⓨᒎࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ▱
㆑ࡸேᮦࡣᅜቃࢆ㉺࠼࡚⛣ືࡋ㸪᪂ࡓ࡞▱㆑ࡣ⏕ࡳฟࡉࢀ㸪ᢏ⾡㠉᪂ࡀຍ㏿ᗘⓗ
࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ๰㐀ࡣࡋࡤࡋࡤࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆక
࠸㸪᪂ࡓ࡞≧ἣ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡣࡶࡣࡸ㏻⏝ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞⌧ᐇࢆ⏕ࢇ࡛࠸
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ࡿࠋ 
ᕤᴗ♫఍࠿ࡽ▱㆑ᇶ┙♫఍࡬ࡢᒎ㛤ࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡲ࡛ᐃᆺⓗ࡛࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ㸪ከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱ࡛⁄ࢀ㸪ぢ㏻ࡋࡢຠ࠿࡞࠸≧ἣࡢ୰࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡸ㑅ᢥ࡬࡜
ኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ㄆ㆑ࡣ 21 ୡ⣖ࡢ♫఍࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾ㸪௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ࡺࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪㏆ᖺ㸪▱㆑࣭᝟ሗ࣭ᢏ⾡ࢆࡵࡄࡿኚ
໬ࡢ᪩ࡉࡀຍ㏿ᗘⓗ࡜࡞ࡾ㸪᝟ሗ໬ࡸࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜࠸ࡗࡓ♫఍ⓗኚ໬ࡀ㸪ே㛫
ࡢண ࢆ㉸࠼࡚㐍ᒎࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸪2016㸪p.9㸧ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒᪥ࡢ♫఍ࡣࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧ୙☜ᐇᛶࢆྵࡴ♫఍࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡑࢀ
ࡀࡉࡽ࡟ຍ㏿ᗘⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪▱㆑ᇶ┙♫఍࡜⛠ࡉ
ࢀࡿ♫఍࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡣ㸪ࣜࢫࢡୗ࠾ࡼࡧ୙☜ᐇᛶୗ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡜᥮ゝ࡛
ࡁ㸪௒᪥ࡢ♫఍࡛ࡣࡑࡢഴྥࡀࡼࡾ୍ᒙ㢧ⴭ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
➨㸰⠇㸬ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕ
 ๓⠇࡛ࡣ㸪௒᪥ࡢ♫఍࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࢆ㸪ࠕࣜࢫࢡୗ࠾ࡼࡧ୙☜ᐇᛶୗ࡛ࡢព
ᛮỴᐃࠖ࡜≉ᚩ࡙ࡅࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ࢆ⏕ࡁࡿᕷẸ࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿ☜⋡ᴫᛕࢆྠᐃࡍࡿࠋᑦ㸪ᡃࡀᅜࡢ㧗➼Ꮫᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀ 98%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019a㸧㸪ࡇࡇ࡛ࡢᕷẸ࡜ࡣ㸪୰➼ᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡓ
Ꮫ⩦⪅ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ☜⋡࡜ࡣ㸪ࢥࣝࣔࢦࣟࣇ㸦2010㸧࡟ࡼࡾබ⌮໬ࡉࢀ㸪ࡑࡢබ⌮㸦ᅗ㸯㸫㸰㸧ࢆ
‶ࡓࡍࡶࡢࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦Kruschke, 2017㸧ࠋࡇࡢᩘᏛⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝᏶඲࡜࠸࠼ࡿྜពࡸྠពࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࢠ࣮ࣜࢫ㸪2004㸧ࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪☜
⋡࡜ࡣఱࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿ࢆၥࢃࢀࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࡣ୍ព࡟ࡣᐃࡲࡽࡎ㸪
」ᩘࡢ❧ሙࡀᏑᅾࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞☜⋡࡟ᑐࡍࡿဴᏛⓗ࡞ぢ᪉ࡸព࿡
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࡙ࡅࢆ㸪☜⋡ゎ㔘࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ☜⋡ࡣࡉ࠸ࡇࢁࡸࡃࡌᘬࡁ࠿ࡽ㸪᳨ᰝࡢṇ
☜ࡉ࡞࡝ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ᢅࢃࢀࡿࡀ㸪❧ሙ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢ☜⋡ࡢᢅ࠸᪉ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ㸪ࣜࢫࢡୗ࠾ࡼࡧ୙☜ᐇᛶୗ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ᴫᛕ
ࢆဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜࡟ศࡅ࡚ྠᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
 
㸯㸬☜⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃
☜⋡ゎ㔘࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞ゎ㔘ࡢ 2 ࡘࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸯㸫㸰)
㸦Carranza and Kuzniak, 2008; ᯇཎ㸪2010㸹࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸹ࣁࢵ࢟ࣥࢢ㸪
2013㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ 
 
㸬㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 ࡉ࠸ࡇࢁࢆఱⓒᅇࡶᢞࡆ 1ࡢ┠ࡀฟࡓᅇᩘ㸦㢖ᗘ㸧ࢆᩘ࠼࡚ࡑࡢ๭ྜ㸦┦ᑐᗘ
ᩘ㸧ࢆグ㘓ࡍࡿ࡜࠸࠺ᐇ㦂ࢆ⪃࠼ࡿࠋ࠸ࡲᢞࡆࡿᅇᩘࢆ݊࡜ࡋ㸪1ࡢ┠ࡀฟࡓᅇ
せ⣲ ω ࡢ㞟ྜࢆ Ω ࡜ࡍࡿࠋω ࢆ᰿ඖ஦㇟࡜࠸࠸㸪Ω ࢆᶆᮏ✵㛫㸦᰿ඖ
஦㇟ࡢ✵㛫㸧㸪Ω ࡢ㒊ศ㞟ྜࢆせ⣲࡜ࡍࡿ㞟ྜࢆ஦㇟࡜࠸࠺ࠋ 
I. ஦㇟ A ࡟㸪㠀㈇ࡢᐇᩘ ܲ(ܣ) ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩘ ܲ(ܣ) ࢆ஦㇟ 
Aࡢ☜⋡࡜࠸࠺ࠋ 
II. ܲ(Ω) = 1 
III. ஦㇟ A࡜஦㇟ B࡜ࡀඹ㏻ࡢせ⣲ࢆࡶࡓ࡞࠸࡜ࡁ 
ܲ(ܣ + ܤ) = ܲ(ܣ) + ܲ(ܤ)
ᅗ㸯㸫㸰 ☜⋡ࡢබ⌮㸯㸫㸯㸧
㸦ࢥࣝࣔࢦࣟࣇ㸪2010㸪pp.18-19㸧 
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ᩘࢆ݊஺࡜ࡍࡿ࡜㸪݊ → ∞ࡢ࡜ࡁlim
௡→ஶ
݊஺
݊ →
16
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୍⯡࡟஦㇟ A ࢆ⏕ࡳᚓࡿᐇ㦂ࢆ݊ᅇ⧞
ࡾ㏉ࡋ࡚ Aࡀ݊஺ᅇฟࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪݊ → ∞ࡢ࡜ࡁ㸪lim
௡→ஶ
݊஺
݊ → ߙ
࡜࡞ࡿ࡞ࡽࡤ㸪Aࡀ݊஺ᅇฟࡿ☜⋡ܲ(ܣ)ࢆ
ܲ(ܣ) = ߙ
࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ┦ᑐ㢖ᗘ௡ಲ௡ ࡢᴟ㝈࡟ࡼࡗ࡚☜⋡ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡢࡀ㸪☜⋡ࡢ㢖ᗘⓗゎ
㔘࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢᐃ⩏ࢆ⌧ᐇ࡬ᛂ⏝ࡍࡿ㝿࡟㸪ࠕྠ୍᮲௳ୗࠖࡸࠕࣛࣥࢲ࣒ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࡉ
ࢀࡿࡶࡢࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡉࡽ࡟᰿※ⓗ࡟ࡣ㸪☜⋡ࡀᚲせ࡞
஦㇟ࡣከࡃ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀࡽࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡢᐇ㦂ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬࡣ㸪☜⋡ࡀప࠸஦㇟ࡢሙྜࡣ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᑐࡋ
࡚ࡣ࠾ࡶ࡟ 3 ࡘࡢᢈุࡀ࠶ࡿࠋ1 ࡘ┠ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ᚓࡽࢀࡓ☜⋡ࡣ㸪
ཎ๎࡜ࡋ࡚ィ⟬࡛ࡁ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘ┠ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ᚓࡽࢀࡓ☜⋡
ࡀᐇ㝿࡟Ꮡᅾࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ3 ࡘ┠ࡣ㸪ᬻᐃⓗ࡛
࠶ࡿ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ࡼࡿ☜⋡್ࢆ㸪☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡶ㸪ྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞
࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ᚓࡽࢀࡓ☜⋡ࡣ㸪ே㛫ࡢᛮ⪃࡛ࡣ࡞ࡃ
ドᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿⅬ࡛㸪⏕≀Ꮫࡸ≀⌮Ꮫ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢᏛၥ࡛ࡣಶࠎࡢ஦౛ࡣ㛵ᚰࡢእ࡟࠶ࡾ㸪㞟ᅋ⌧㇟ࡸேཱྀࡸ㸪ࡇ
ࢀࡽ࡟ఝࡓᛶ㉁ࢆᣢࡘᑐ㇟≀ࡢ኱ࡁ࡞㞟ᅋ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪␗
࡞ࡿᖺ㱋࡛ࡢṚஸ⋡ࡢࡼ࠺࡟㸪ᑐ⛠ᛶ㸯㸫㸱)ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ࡛
࠶ࡿࠋ 
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㸬୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪☜⋡ࡣಶேࡢᚰ࡟ෆᅾࡍࡿ≧ἣࡢホ౯࡛࠶ࡾ㸪㢖ᗘⓗ
࡞☜⋡ゎ㔘࡟࠾࠸࡚ᬯ㯲ⓗ࡟௬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧ᐇୡ⏺ࡢ≉ᚩ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡢᇶᮏⓗ࡞௬ᐃࡣ㸪ಶேࡀ㸪」ᩘࡢពᛮỴᐃࡢ㛫࡟࠶ࡿᬯ㯲ࡢႴዲࣃࢱ࣮
ࣥ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿ⊂⮬ࡢ☜⋡ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪➇㤿࡛㉃ࡅࢆࡍࡿ᫬ࡣ㸪
㉃ࡅࡿே඲ဨࡀ㤿࡟㛵ࡋ࡚ྠࡌ᝟ሗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪A ࡜࠸࠺㤿࡟
㉃ࡅࡿேࡶ࠸ࢀࡤ㸪B ࡜࠸࠺㤿࡟㉃ࡅࡿேࡶ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ಶேࡢ⤒㦂ࡸ▱
㆑࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡇ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿ㤿ࡢ຾⋡࡟ࡣࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ㸪☜ಙࡢᗘྜ࠸࠶ࡿ࠸ࡣ᥎ㄽࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚☜⋡ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᛶ㉁ࡣ㸪
⏕㉳ᅇᩘࡢ┦ᑐᗘᩘ࠿ࡽ☜⋡ࢆồࡵ㸪ࡑࢀࡣㄡࡀィ⟬ࡋ࡚ࡶྠ୍ࡢ್࡛࠶ࡗ࡚ᐈ
ほⓗ࡟Ỵᐃࡉࢀࡿ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ 
୺ほ୺⩏⪅࡟ࡣ㸪ேࡢᚰࡢ୰࡟࠶ࡿ㸪⤒㦂ⓗࢹ࣮ࢱ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞஦๓᝟ሗ࡜㸪
཯᚟ᐇ㦂ࡢ㢖ᗘ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ⤒㦂ⓗࢹ࣮ࢱࡢ㸪2 ࡘࡢ✀㢮ࡢ᝟ሗࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽ
ࡢࢱ࢖ࣉࡢ᝟ሗࡶ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮࡟࠾ࡅࡿᑬᗘ࡜࡞ࡾ㸪ᙜヱ஦㇟ࡢ஦๓☜⋡ࢆ᭦᪂
ࡋ㸪᪂ࡋ࠸☜⋡ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ࠕఱ࠿࡟㛵ࡍࡿ᭱ึࡢ⪃࠼ࢆ㸪
᪂ࡓ࡟ᚓࡽࢀࡓᐈほⓗ᝟ሗ࡟ᇶ࡙࠸࡚᭦᪂ࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓ㸪ࡼࡾ
㉁ࡢ㧗࠸ពぢࡀᚓࡽࢀࡿ 㸦࣐ࠖࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸪p.13㸧࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪๓⠇࡛㏙࡭ࡓ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢ⌧ᐇሙ㠃࡬ࡢᛂ⏝࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ᛶࡸㄢ㢟
ࡣᅇ㑊ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟࠾࠸࡚㸪஦๓☜⋡ࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ ᐃࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⛉Ꮫⓗ࡛࡞࠸࡜ࡋ࡚㸪ࡋࡤࡋ
ࡤᢈุࡢⓗ࡜࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣಶேࡀ࠶ࡽࡺࡿ஦㇟࡟࠶ࡽ
ࡺࡿ☜⋡ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᐈほⓗ᰿ᣐࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
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⌧ᐇ࡛ࡢᛂ⏝ሙ㠃࡜ࡋ࡚ࡣ㸪▱㆑ࡀ㒊ศⓗ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽពᛮỴᐃࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࣅࢪࢿࢫୖࡢỴᐃ࡞࡝࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟
࠾࠸࡚㸪᭱ึࡢ஦๓☜⋡ࢆ㸪࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛᪂ࡋ࠸᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿ
ẖ࡟᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪㢖ᗘⓗ
࡞☜⋡ゎ㔘ࡀせồࡍࡿྠ୍᮲௳ୗ࡛ࡢከᩘᅇࡢヨ⾜ࡢドᣐࡀ࡞࠸ሙྜ࡟᭷ຠ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
㸬௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ゎ㔘
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࢠࣝ࣎࢔㸦2012㸧ࡣ㸪☜⋡ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࣜࢫࢡୗ࡛ࡢពᛮỴ
ᐃ࡛ࡣ㸪ࢃࢀࢃࢀࡢᑗ᮶࡟ᚅࡕཷࡅ࡚࠸ࡿྠࡌ஦㇟࡜ྠᵝ࡟㸪ྠ୍࡛⊂❧ࡢศᕸ
࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ࡶࡋࡑ࠺ࡋࡓ஦㇟ࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ࡞ࡽ㸪஦㇟ࡢ
☜⋡ࢆᐃ⩏ࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛㸪⤒㦂ⓗ࡞㢖ᗘࡣᐈほⓗ࡞☜
⋡ࢆᐃ⩏ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪➉ᮧ࣭ྜྷᕝ࣭⸨஭㸦2004㸧ࡣ㸪㢖
ᗘ࡟ຍ࠼࡚㸪☜⋡ࡢබ⌮ࢆ‶ࡓࡍ୺ほⓗ☜⋡࡛㔜ࡳ࡙ࡅ࡚ᮇᚅ್ࢆ࡜ࡗࡓᮇᚅຠ
⏝⌮ㄽ㸯㸫㸲)ࡢయ⣔࡛ࡶ㸪ࣜࢫࢡୗ࡛ࡢពᛮỴᐃࡣㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡶᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࣜࢫࢡୗ࡛ࡢពᛮỴ
ᐃ࡛ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢ୧᪉ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉㸪୙☜ᐇᛶୗ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⦾ᱝ㸦2016㸧ࡀ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ࡞࠸ሙ
ྜ࡟㸪ᑗ᮶ࡢ୙☜ᐃᛶࢆホ౯ࡍࡿ☜⋡ࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࡋ
࠿࡞࠸࡜ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿㸪ࢃࢀࢃࢀࡢே⏕࡟࠾ࡅࡿከࡃࡢ㔜せ࡞ពᛮỴᐃࡣ㸪
ྠࡌࡼ࠺࡞௙᪉࡛⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞஦㇟࡟ࡣ౫Ꮡࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ྠ୍࡛⊂❧ࡢศ
ᕸࡢ஦㇟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺௬ᐃࡣᚲࡎࡋࡶᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕḟ㐌ࡢ
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ᰴᘧᕷሙࡢືࡁࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡀඛ㐌࡜ྠࡌศᕸ࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺୰ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞஦᯶ࡣኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࡝ࡢ 2ࡘࡢ
㐌ࡶྠࡌࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤ㸪ᰴᘧᕷሙࡀඛ㐌㸪࠶ࡿ≉ᐃࡢ௙᪉࡛⤊ᮎ
ࢆ㏄࠼ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ⮬యࡀ㸪ḟࡢ㐌ࡢ್ືࡁ࡟ᑐࡍࡿࢃࢀࢃࢀࡢண᝿ࢆኚ໬ࡉࡏ
ࡿ᝟ሗࡢ୍㒊࡟࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᘬࡁ⥆ࡁ࠾ࡇࡿ஦㇟ࡣ㸪⤫ィⓗ࡟⊂❧࡛࡞࠸
ࡤ࠿ࡾ࠿㸪ᅉᯝⓗ࡟ࡉ࠼⊂❧࡛࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࢠࣝ࣎࢔㸪2012㸪p.149㸧ࠋ௨ୖࡼ
ࡾ㸪୙☜ᐇᛶୗ࡛ࡣ༢⣧࡟㐣ཤࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡑࡢ஦㇟ࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸⏕㉳ࡋࡓ࠿ࢆ
ồࡵ㸪ࡑࢀࢆ☜⋡࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᚲ
せ࡜࡞ࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾ㸪ࣜࢫࢡୗ࠾ࡼࡧ୙☜ᐇᛶୗ࡛ࡢពᛮỴᐃ࡛ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪
㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢ཮᪉࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡑࢀࡽࡣᑐ❧ࡍࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ពᛮỴᐃሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏ
◊✲࡛ࡣ㸪௒᪥ࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚඲ᕷẸ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ゎ㔘ࢆࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃
 ☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࡣ࡝ࢀࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢫࢱࣀࣦ࢕ࢵࢳ㸦2017㸧ࡣពᛮ
Ỵᐃ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡦ࡜ࡁࢃ㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ࣋࢖
ࢬࡢᐃ⌮࡜ࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡㸦ᅗ㸯㸫㸱㸧࡟㛵ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡘᐃ⌮࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸯㸫㸲㸧ࠋ 
 ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡀ࠸ࢃࢇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ㸪஦๓࡟ぢ✚ࡶࡗࡓཎᅉࡀ ܤ௜ ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝࡀṇࡋ࠸☜⋡ ܲ(ܤ௜) ࡢ್࡜ࡑࡢ ܤ௜  ࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝࡀṇࡋ࠸ሙྜ࡟
⤖ᯝ ܣ ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ ܲ(ܣ|ܤ௜) ࡢ✚ࢆ㸪⪃࠼ᚓࡿ඲࡚ࡢཎᅉ ܤଵ, … ,ܤ௞ ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ௬ㄝࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࡢࡶ࡜࡛⤖ᯝ ܣ ࡀ⏕ࡌࡿ☜⋡ࡢ࿴࡛๭ࡿ࡜㸪⤖ᯝࡀ ܣ ࡛࠶
 
 ᛕᴫ⋡☜ࡍᣦ┠ࢆᡂᙧ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍᏛᩘ㸸❶㸯➨
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 )ܣ|௜ܤ(ܲ ⋡☜࠸ࡋṇࡀㄝ௬ࡿ࠶࡛ ௜ܤ ࡀᅉཎ࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡽ࠼୚ࡀࢱ࣮ࢹ࠺࠸࡜ࡿ
୚ࡀࢱ࣮ࢹ࡞ࡓ᪂㸪ࡣ⋡☜ᚋ஦ࡓࢀࡽᚓᅇ௒㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪ࡿᚓࢆ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ ܣ ࡀᯝ⤖㸪ࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ᢅ࡚ࡋ࡜⋡☜๓஦ࡢᅇḟ࡜ࡿࢀࡽ࠼
᭦ࢆ )ܣ|௜ܤ(ܲ ⋡☜࠸ࡋṇࡀㄝ௬ࡿ࠶࡛  ௜ܤ ࡀᅉཎ࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡽ࠼୚ࡀࢱ࣮ࢹ࠺
ࡓࢀࡽᚓ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜㸧࠺࠸࡜ࠖ᪂᭦ࢬ࢖࣋ࠕ㸪ࢆࢀࡇ㸦ࡿࡁ࡛᪂
௒㸪ࡣࢱ࣮ࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡶ㉁ᛶ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⌮ྜḟ㏲ࡣ⋡☜
ࡋ⏝฼ࢆࡅࡔࢱ࣮ࢹࡓࢀࡽᚓࡃࡋ᪂㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯࡚࡭ࡍ࡟್ᐃ᥎ࡢᅾ⌧
࡜ࡓࡗࡇ㉳ࡀA ㇟஦㸪ࢆ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀB ㇟஦㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡇ㉳ࡀA ㇟஦
 ࠋࡍ⾲࡛ )ܤ(஺ܲ 㸪࠸࠸࡜⋡☜ࡁ௜௳᮲ࡿࡇ㉳ࡀB ㇟஦ࡢࡁ
ࠋࡿࡍ࡜ U ࢆ㇟஦඲ࡢࡑ㸪࡚࠸࠾࡟⾜ヨ࠸ࡋࡽ࠿☜࡟ᵝྠࡀ㇟஦ඖ᰿ྛ 
ࡁ௜௳᮲㸪ࡁ࡜ࡢࡇࠋ)㸳㸫㸯ࡿࡍ࡜ 0 ≠ )ܣ(݊㸪ࡋ࡜㇟஦ࡢࡘ2 ࢆB㸪A㸪ࡓࡲ
 㸪ࡣ )ܤ(஺ܲ ⋡☜
ࡼࡢḟ㸪ࢀࡽ࠼⪃࡜ࠖ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡢ ܤ ∩ ܣ ㇟஦ࡢྜሙࡓࡋ࡜㇟஦඲ࢆ Aࠕ
 ࠋࡿࢀࡉ⾲࡟࠺
 ձ…  )࡭(࢔)࡮ ∩ ࡭(࢔ = )࡮(࡭ࡼ
 㸪࡜ࡿ๭࡛)ܷ(݊ ࢆᏊศ࡜ẕศࡢ㎶ྑࡢձ
)ܣ(݊
  )ܤ ∩ ܣ(ܲ = )ܷ(݊)ܤ ∩ ܣ(݊㸪)ܣ(ܲ = )ܷ(݊
 ࠋࡿࢀࡽᚓࡀᘧ➼ࡢḟ㸪ࡽ࠿ࡿ࠶࡛
ղ…  )࡭(ࡼ)࡮ ∩ ࡭(ࡼ = )࡮(࡭ࡼ
⋡☜ࡁ௜௳᮲ 㸱㸫㸯ᅗ
 㸧65-55.pp㸪1102㸪࠿࡯஭ᆤ㸦
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ᗄࡘ࠿ࡢೃ⿵࡜࡞ࡿ᤼཯࡞஦㇟ ܤଵ, … ,ܤ௞ ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢ஦㇟
ࡣ඲஦㇟ࢆそ࠺࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾ ܤଵ ∪…∪ ܤ௞ = Ω ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
஦㇟ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ ܲ(ܤଵ), … , P(ܤ௞) ࢆඛ㦂ⓗ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࡣḟ
࡟⪃࠼ࡿ஦㇟ A ࡀ㉳ࡁࡿ๓࡟᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛஦๓☜⋡㸦prior 
probability㸧࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢୗ࡛㸪ೃ⿵࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦㇟ࡢ
᝟ሗ࡟⤡ࡴࡼ࠺࡞஦㇟ Aࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪஦㇟ A࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢೃ⿵࡜࡞ࡿ஦㇟ࡀ㉳ࡁࡓ࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛ࡢ᮲௳௜ࡁ☜⋡ 
ܲ(ܣ|ܤଵ), … ,ܲ(ܣ|ܤ௞) ࢆ▱ࡾ࠼ࡿ࡜ࡍࡿ㸦ࡇࢀࢆᑬᗘ㸦likelihood㸧࡜࠸࠺㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ሗࡢୗ࡛ࡣ㸪ᗄࡘ࠿ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎࡣ஦㇟ A
ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸸 
ܲ(ܣ) = ܲ(ܣ ∩ ߗ) = ܲቌܣ ∩ራܤ௜௞
௜ୀଵ
ቍ = ܲቌራ(ܣ ∩ ܤ௜)௞
௜ୀଵ
ቍ 
  ܲ(ܣ)          = ෍ܲ(ܣ ∩ ܤ௜)௞
௜ୀଵ
= ෍ܲ(ܤ௜)ܲ(ܣ|ܤ௜)௞
௜ୀଵ
 
ࡇࢀࢆ඲☜⋡ࡢᐃ⌮࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪஦㇟ Aࡀ㉳ࡁࡓ࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛㸪ೃ
⿵࡜࡞ࡿ஦㇟ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ࢆ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸸 
ܲ(ܤ௜|ܣ) = ܲ(ܣ ∩ ܤ௜)ܲ(ܣ) = ܲ(ܤ௜)ܲ(ܣ|ܤ௜)∑ ܲ൫ܤ௝൯ܲ൫ܣ|ܤ௝൯௞௝ୀଵ  
ࡇࢀࢆ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮㸦Bayes theorem㸧࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣ㸪஦㇟
A ࡀ㉳ࡁࡓᚋ࡟ೃ⿵࡜࡞ࡿ஦㇟ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡࡞ࡢ࡛㸪஦ᚋ☜⋡㸦posterior 
probability㸧࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ㸯㸫㸲 ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮
㸦⸨⃝㸪2006㸪p.12㸧 
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࡚☜⋡ࢆ᭦᪂ࡍࢀࡤࡼࡃ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᚓࡽࢀࡓ㡰࡟ࡼࡗ࡚᥎ᐃ್ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡀពᛮỴᐃ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡉࢀࡿせᅉࡣ㸪ࡑࢀࡀࠕ▱ࡾࡓ࠸ࡇ࡜
࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ࡯ࢇࡢᑡࡋࡋ࠿ᡭ࡟ධࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࡋࡻࡗࡕࡹ࠺࡛㸪ࡑࢀ࡛ࡶࡳ
࡞㸪㐣ཤࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢண᝿ࢆ❧࡚ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚᪂ࡓ࡞᝟
ሗࡀᡭ࡟ධࢀࡤ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢ⪃࠼ࢆಟṇࡍࡿࠖࠋ㸦࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸪
p.17㸧࡜࠸࠺㸪ே㛫ࡀࠕ⤒㦂࠿ࡽᏛࡪࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࢚ࣞ࢞ࣥࢺ࡟⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ
࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸧ࠋࡲࡓ㸪☜⋡ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝
ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚
㸦Devlin, 2014㸧㸪࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡣࡑࢀ࡟ᩘ⌮ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ỵᐃⓗ࡟㔜せ࡛
࠶ࡿࡋ㸦ᰗᕝ㸪2007㸹࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘㸪2015㸧㸪ᡃࠎࡀᐇ㝿ࡢ⏕ά࡛ᚲせ࡜ࡍࡿ☜
⋡ࡣ඲࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛࠶ࡿ㸦➉ෆ㸪2014㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣᖹᡂ 21ᖺ
3 ᭶࿌♧ࡢ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2009㸧ࡸ㸪ᖹᡂ 30 ᖺ 3 ᭶࿌♧
ࡢ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019b㸧࡟࠾࠸࡚㧗➼ᏛᰯᩘᏛ A࡛ᢅࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୰➼ᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡓᏛ⩦⪅ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿᮏ◊✲࡜ࡶᩚྜⓗ࡛
࠶ࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪௒᪥ࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚඲ᕷẸ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃
ࢆࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 
➨㸱⠇㸬➨㸯❶ࡢࡲ࡜ࡵ
 ➨ 1❶࡛ࡣ㸪ᡃ ࡀᅜࡢ㧗➼Ꮫᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀ 98%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼
࡚㸪୰➼ᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞☜⋡ᴫᛕࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࡋ࠸࠿ࢆពᛮỴᐃࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕࢆ
タᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪௒᪥ⓗ࡞♫఍ࡢពᛮỴᐃ⎔ቃࡢᛶ᱁ࢆ
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ྠᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ពᛮỴᐃ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀᮃࡲࡋࡃ㸪ᩘᏛᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡿ☜⋡ᴫᛕࢆ㸪ဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡜ᩘ
Ꮫⓗഃ㠃࡜࡟ศࡅ࡚ྠᐃࡋࡓࠋᮏ❶ࢆᴫᣓࡍࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
z ௒᪥ⓗ࡞♫఍ࡢពᛮỴᐃ⎔ቃࡣࠕࣜࢫࢡୗࡲࡓࡣ୙☜ᐇᛶୗࡢពᛮỴᐃࠖ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪ࣜࢫࢡୗ࡜ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ᥇ᢥࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿྍ⬟࡞⤖ᯝ࡟
☜⋡ࢆ๭ࡾ᣺ࢀࡿሙྜ࡛࠶ࡾ㸪୙☜ᐇᛶୗ࡜ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ᥇ᢥࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ⓗ࡞♫఍࡟ࡣ㸪ࡇࡢ୧᪉ࡢᛶ᱁
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
z ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪ဴᏛⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㢖
ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘 㸪ࠖᩘ Ꮫⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࡇ࡛㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡣ㸪ヨ⾜ࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽ☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡾ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡣ㸪ಶேࡲࡓࡣ㞟
ᅋࡢಙᛕࡢᗘྜ࠸ࢆ☜⋡࡜ࡋ࡚⾲ࡍ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋࣜࢫࢡୗࡲࡓࡣ୙☜ᐇᛶୗ
ࡢ௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛ࡣࡇࡢ୧᪉ࡀ᥼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚౑࠸ศࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᩘᏛⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡃࠎࡀᐇ㝿ࡢ⏕ά࡛ᚲせ࡜ࡍࡿ☜⋡ࡣ඲࡚
᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸪☜⋡ࡣ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ᩘ⌮ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡㸦࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮㸧
ࡀỴᐃⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋ 
 
ト
㸯㸫㸯㸧ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᭷㝈ಶࡢ஦㇟ࡢ☜⋡ࡔࡅࢆᢅ࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ⌮ㄽࡣ㸪
ึ➼☜⋡ㄽ࡜࿧ࡤࢀࡿ㸦ࢥࣝࣔࢦࣟࣇ㸪2010㸧ࠋ 
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㸯㸫㸰㸧㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪ࠕ㢖ᗘ୺⩏ 㸪ࠖࠕᐈほ୺⩏ 㸪ࠖࠕ⤒㦂ⓗ 㸪ࠖࠕᐇ㦂ⓗࠖ࡞
࡝࡜ࡶ࿧ࡤࢀ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪ࠕ୺ほ୺⩏ 㸪ࠖࠕ࣋࢖ࢪ࢔ࣥ 㸪ࠖࠕಶே
ⓗࠖ࡞࡝࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸦Chernoff, 2008㸧ࠋ 
㸯㸫㸱㸧ࡇࡇ࡛ࡢᑐ⛠ᛶ࡜ࡣ㸪஦㇟ A࡜஦㇟ Bࡀࠕྠ➼࡛࠶ࡿࠖ࡜⪃࠼ࡿ✚ᴟⓗ
⌮⏤ࡀᏑᅾࡍࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪Aࢆ B࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࡶ≧ἣࡀኚࢃࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸦➉ෆ㸪2018㸪p.110㸧ࠋ౛࠼ࡤࡉ࠸ࡇࢁ࡛࠶ࢀࡤ㸪
ࡑࡢ≀⌮ⓗ࡞ᑐ⛠ᛶ࡟ࡼࡗ࡚㸪1 ࠿ࡽ 6 ࡢ┠ࡀฟࡿ☜⋡ࡣ㸪ଵ଺ ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪␗࡞ࡿᖺ㱋ࡢṚஸ⋡࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ 60ṓ࡜ 80ṓࡢṚஸ⋡ࡣ
␗࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟㸪ᑐ⛠ᛶࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ 
㸯㸫㸲㸧ᮇᚅຠ⏝⌮ㄽ࡜ࡣ㸪ᅗ㸯㸫㸳ࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ 
㸯㸫㸳㸧ࠕ݊ (ܣ)ࠖ࡜ࡣ஦㇟ Aࡢせ⣲ࡢಶᩘࢆᣦࡋ㸪ࠕܲ (ܣ)ࠖ࡜ࡣ㸪1ࡘࡢヨ⾜࡟
࠾࠸࡚㸪࠶ࡿ஦㇟ Aࡢ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ๭ 㸦ྜࡇࢀࢆ஦㇟ Aࡢ☜
⋡࡜࠸࠺㸧ࢆᣦࡍ㸦ᆤ஭࡯࠿㸪2011㸪p.37㸧㸬 
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 
ពᛮỴᐃ⪅ࡀ௦᭰᱌ ܽ ∈ ܣ ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡜ࡁ࡟⤖ᯝ ݔ௜ ࡀᚓࡽࢀࡿ☜⋡ࢆ 
݌௜㸪௦᭰᱌ ܾ ∈ ܤ ࢆ㑅ᢥࡋࡓ࡜ࡁ࡟⤖ᯝ ݔ௜ ࡀᚓࡽࢀࡿ☜⋡ࢆ ݍ௜㸪㺃㺃㺃࡜
ࡋ㸪㉳ࡇࡾᚓࡿࡍ࡭࡚ࡢ⤖ᯝࡢ㞟ྜࢆ 
ܺ = {ݔଵ,   ݔଶ ,   ⋯ } 
࡜ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ࡜ࡁ 
݌௜ ≧ 0,   ݍ௜ ≧ 0,   ⋯  ∀݅ 
෍݌௜
௜
= ෍ݍ௜
௜
= ⋯ = 1 
ࢆ‶ࡓࡍࠋ 
ࡲࡓ㸪ܺ ୖࡢຠ⏝㛵ᩘ㸦utility function㸧ࢆ ݑ: ܺ → ܴ ࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪௦᭰
᱌ ܽ,   ܾ,   ⋯ ࢆ᥇⏝ࡋࡓ࡜ࡁࡢᮇᚅຠ⏝㸦expected utility㸧ࡣ㸪࠾ࡢ࠾ࡢ 
ܧ௔ = ෍݌௜
௜
ݑ(ݔ௜),   ܧ௕ = ෍ݍ௜
௜
ݑ(ݔ௜),   ⋯ 
࡛୚࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ㸯㸫㸳 ᮇᚅຠ⏝⌮ㄽ
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➨㸰❶㸸ဴᏛⓗഃ㠃࠿ࡽࡳࡓ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 
 ➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡟࠾࠸࡚┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪㢖
ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨ 2❶࡛
ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࢆᙧᡂࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 ☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞どᗙ࡜ࡋ࡚㸪☜⋡ゎ㔘ࡢ
ྐⓗᒎ㛤ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡜ᙧᡂ㐣⛬࡟ࡣ㸪
᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟᪂ࡓ࡞☜
⋡ゎ㔘ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪᪂ࡓ࡞㸦㧗ḟࡢ㸧ゎ㔘࡬࡜ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ඹ㏻
ⅬࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪☜⋡ゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࡣྐⓗᒎ㛤࡜ᙧᡂ㐣
⛬ࡢ┦஫஺΅ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᑦ㸪☜⋡ゎ㔘ࡣ☜⋡ᴫᛕࡢ୍ഃ㠃࡛࠶ࡿ࠿
ࡽ㸦ࢠ࣮ࣜࢫ㸪2004㸧㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂࡣ㸪ᴫᛕᙧᡂ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋࡲࡎࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤ࢆᴫほࡍࡿࠋ 
 
➨㸯⠇㸬☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤
 ➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ゎ㔘࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞ゎ㔘ࡢ 2ࡘࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࡇࡢ 2ࡘࡢ☜⋡ゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢྐⓗᒎ㛤ࢆ࢝ࣉ࣭ࣛࣥ
࢝ࣉࣛࣥ㸦2007㸧㸪ᚋ⸨㸦2009㸧㸪ᯇཎ㸦2010㸧㸪࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸦2013㸧㸪ࣁࢵ࢟ࣥࢢ
㸦2013㸧㸪➉ෆ㸦2018㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
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㸯㸬☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤
☜⋡ࡣ㸪ࡉ࠸ࡇࢁࡸࡃࡌ࡞࡝ࡢࣛࣥࢲ࣐࢖ࢨ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ㉃༤ࢆ㉳※࡜ࡋ࡚ጞࡲ
ࡗࡓࠋ㉃༤ࡣྂ௦࠿ࡽ㸪ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣཎጞ᫬௦࠿ࡽᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾ㸪ඛே㐩ࡣࡑ
ࡢ᫬௦࠿ࡽື≀ࡢ㦵ࢆ⏝࠸࡚ᴟࡵ࡚ᆒ➼࡞ࣛࣥࢲ࣐࢖ࢨ࣮ࢆసࡾ㸪Ᏻᐃࡋࡓ㢖ᗘ
ࢆ⏕ᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽே㛫ࡣ㸪ఱ࠿❧᪉య≧ࡢࡶࡢࢆఱᅇࡶ㌿ࡀࡋ࡚࠸
ࡿ࠺ࡕ࡟㸪࡝ࡢ㠃ࡶ࡯ࡰ➼ࡋ࠸㢖ᗘ࡛ฟࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐇ㝿࡟ᢞ
ࡆࡿ௨๓࠿ࡽ┤ほⓗ࡟ࡇࡢࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪」ᩘ
ࡢࡉ࠸ࡇࢁࡢ┠ࡢฟ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤ
1613ᖺ࠿ࡽ 1623ᖺࡢ㛫࡟㸪࢞ࣜࣞ࢜㸦Galileo Galelei㸧࡟㉃༤࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯ
ࢆᣢࡕ࠿ࡅࡓ㉃༤⪅ࡣ㸪3ࡘࡢࡉ࠸ࡇࢁࢆྠ᫬࡟ᢞࡆࡓ᫬㸪ࡑࡢ┠ࡢ⥲࿴ 9࡜ 10
ࡣྠ⛬ᗘ࡟ฟࡸࡍ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪3 ࡘࡢࡉ࠸ࡇࢁࡢ࿴ࢆ⏝࠸ࡓ
㉃ࡅࢆఱᗘࡶ⾜࠺࠺ࡕ࡟㸪⥲࿴ 10ࡢ᪉ࡀ㸪9ࡼࡾฟࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ࢞ࣜࣞ࢜࡟ၥ࠺ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᑦ㸪࢞ࣜࣞ࢜ࡣࡇࡢ㉃༤⪅
ࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ㸪㉳ࡇࡾᚓࡿ⤖ᯝࢆ୪࡭ୖࡆࡿࡇ࡜࡛㸪ṇࡋ࠸ゎỴ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
ୖ㏙ࡢ࢞ࣜࣞ࢜ࡢⴭసࡣࡑࢀ௨ୖࡢⓎᒎࢆぢࡏ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪17ୡ⣖࡛ࡣ㉃ࡅ஦
ࡀ࠾ࡶ࡞่⃭࡜࡞ࡾ㸪ࣃࢫ࢝ࣝ㸦Blaise Pascal㸧࡜ࣇ࢙࣐ࣝ 㸦࣮Pierre de Fermat㸧
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸ࡓ☜⋡ࡢᩘᏛ⌮ㄽࡀฟ⌧ࡋ࡚ࡁࡓࠋ17
ୡ⣖ࡲ࡛Ⓨᒎࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪അ↛⌧㇟ࡀ㉃༤ࡔࡅ࡛࡞ࡃ༨࠸࡟
ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀᨻ἞ⓗ࡟㔜せ࡞ุ᩿ࡢᮦᩱ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀせᅉ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༨࠸࡜ᨻ἞ࡣ῝ࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ⛉Ꮫⓗ࡞ᢅ࠸
ࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋ㸪࣋ࣝࢾ࣮࢖㸦Jakob Bernoulli㸧ࡣ㸪☜⋡࡟㛵ࡋ࡚ึ
ࡵ࡚ᴟ㝈ᐃ⌮ࢆド᫂ࡋ㸪ࡑࢀࡣᚋࡢ኱ᩘࡢἲ๎ࡢ≉Ṧ࡞ሙྜ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞☜⋡ࡢᩘᏛ⌮ㄽࡣ㸪௒᪥࡛ࡣྂ඾ⓗ☜⋡࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪☜⋡ࡢᩘᏛ⌮ㄽࡢⓎᒎ࡬ࡢ࠾ࡶ࡞่⃭ࡣ㉃ࡅ஦࡛࠶ࡾ㸪⌮ㄽࡢ࠾
ࡶ࡞ᐇ㊶ⓗᡂຌ౛ࡶ㉃ࡅ஦࡬ࡢᛂ⏝ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᇶᮏⓗ
࡞☜⋡ゎ㔘࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⌧ᐇࡢၥ㢟࡬ࡢᛂ⏝࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ㸪᭱ึ࡟ᶒຊࢆᣢ
ࡗࡓࡢࡣ㢖ᗘ୺⩏⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ୍⯡ⓗ࡟ᗈࡲࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪
ࣇ࢛࣮ࢻࡢ⮬ື㌴ᕤሙ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ኱㔞⏕⏘ࡢᢏ⾡ࡀ࠶ࡾ㸪ࠕ኱㔞ᢏ⾡ ࠖࡀᕤᴗ௨
እࡢከࡃࡢศ㔝࡛ࡶᬑཬࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ⌧ᐇ࡟ࠕ↓㝈
ẕ㞟ᅋࠖ࡟㏆࠸ࡶࡢࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࡢ≉ᛶࡀᖹᆒ࡟ࡼࡗ࡚ ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ሙྜࡀከ
࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦➉ෆ㸪2018㸪p.10㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗ⫼ᬒ࠿ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡
ゎ㔘ࡢᐇ⏝ᛶࡀቑࡋ㸪1920 ᖺ࠿ࡽ 1930 ᖺ௦࡟ࡣ㸪ࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕ㸦Sir Ronald 
Aylmer Fisher㸧ࡸࢿ࢖࣐ 㸦ࣥJerzy Neyman㸧㸪ࣆ࢔ࢯ 㸦ࣥEgon Sharpe Pearson㸧
࡟௦⾲ࡉࢀࡿ㢖ᗘ୺⩏⪅ࡀ㸪ከᩘࡢほᐹ࡟ࡼࡿ㢖ᗘࡇࡑࡀ☜⋡࡛࠶ࡾ㸪᜛ពᛶࢆ
ྵࡴ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪ṇ☜ࡉ࡜ᐈほᛶࡀせồࡉࢀࡿ㏆௦⛉Ꮫࡢಙ᮲࡟཯ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡋ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢ᪉ἲ
ㄽ࡛࠶ࡿ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡢィ⟬ࡣ」㞧࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ᩗ㐲ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶
ࡾ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣᙎᅽࡉࢀࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪㢖ᗘ୺⩏࡛ࡣ඲యⓗ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸⣙᮰஦ࡶከࡃ㸪
⤖ㄽࡢ⢭ᐦࡉ࡟ᑐࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞᮲௳ࡢಖド㸪⏝࠸ࡿ᪉ἲࡢ୙ഛ࡞࡝㸪ಶࠎࡢ⣽
࠿࠸᪉ἲࡢࢣ࢔࡟ὀពࢆὀࡀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪ᛮ⪃ࡸⓎ᝿࡟㱈㱒ࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌮⏤࠿ࡽ㸪᜛ពⓗࡺ࠼࡟ᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ᛂ⏝ྍ⬟࡛㸪ே㛫
ࡢᛮ⪃㐣⛬࡟࠺ࡲࡃἢࡗ࡚࠸ࡿ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᚎࠎ࡟ά⏝ࡢሙ㠃ࢆቑࡸࡋ࡚
࠸ࡗࡓࠋ୺ほ୺⩏⪅ࡀⱥ㞝࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪➨ 2ḟୡ⏺኱ᡓࡢ᫬࡛࠶ࡿࠋᡓ᫬ୗࡢ
ᣦᑟ⪅ࡓࡕࡣ㸪᏶඲࡞᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿࡢࢆᚅࡓࡎ࡟㸪ேࡢ⏕Ṛ࡟㛵ࢃࡿពᛮỴᐃ
ࢆ⣲᪩ࡃ᭱Ⰻࡢᙧ࡛⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪㛗ᮇⓗ࡞㢖ᗘ࡟ᇶ࡙ࡃ
㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡿᗘ࡟☜⋡ࢆ᭦᪂ࡍࡿ୺ほⓗ࡞☜⋡
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ゎ㔘ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬࡟ά㌍ࡋࡓࡢࡀ㸪ࢳ࣮ࣗࣜࣥࢢ㸦Alan 
Mathieson Turing㸧࡛࠶ࡿࠋࢳ࣮ࣗࣜࣥࢢࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸࡚┤ほ
ⓗ࡞᥎ ࢆ᥇⏝ࡋ㸪࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࢆ⏝࠸࡚ࡑࢀࢆᐃᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪≉ᐃࡢ࣓ࢵ
ࢭ࣮ࢪࢆᬯྕ໬ࡍࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ࢚ࢽࢢ࣐㸦ࢻ࢖ࢶ㌷ࡢᬯྕ⏕ᡂᶵ㸧ࡢタᐃࢆ
ࡘࡁ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࡢྂ඾ⓗ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨ᚋ㸪
୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸ࡓ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡢᛂ⏝ࡣ㸪࢖ࢠࣜࢫᨻᗓࡢാࡁ࠿ࡅ࡟
ࡼࡾ㌷ࡢᶵᐦᢅ࠸࡟࡞ࡾ㸪ཱྀእࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ᫬ᮇࢆ⤒࡚㸪ಖ㝤ࡸ་Ꮫ࡞࡝ࡢㅖᏛ
ၥ࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ་Ꮫศ㔝࡛᭷ྡ࡞ࡢࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤫ィᏛ⪅࡛࠶ࡿࢥ࣮ࣥ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ㸦Jerome Cornfield㸧ࡢຌ⦼࡛࠶ࡿࠋࢥ࣮ࣥࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣ㸪⫵ࡀࢇࡢ
ཎᅉ࡜ࡋ࡚ႚ↮ࢆᣲࡆ㸪⫵ࡀࢇᝈ⪅࡟༨ࡵࡿႚ↮⪅ࡢẚ⋡࡟ࡼࡾཎᅉࢆ≉ᐃࡋࡓࠋ
ᙼࡣ㸪஦๓☜⋡࡜ࡋ࡚㸪ᗈࡃ୍⯡኱⾗ࡢ⫵ࡀࢇⓎ⏕⋡ࢆ᥇⏝ࡋ࡚㸪ࡇࡢ᝟ሗࢆ㸪
⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡀႚ↮⪅࡛࠶ࡿ๭ྜ࡜㸪⫵ࡀࢇ࡛࡞࠸ᝈ⪅ࡀႚ↮⪅࡛࠶ࡿ๭ྜ࡟㛵ࡍ
ࡿ᭱᪂ࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡓ㸦ࡇࢀࡽࡣᑬᗘ࡟ヱᙜࡍࡿ㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪஦ᚋ
☜⋡࡜ࡋ࡚ႚ↮⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ㸪⫵ࡀࢇ࡛࠶ࡿ☜⋡ࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࢥ࣮ࣥࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣ㸪࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪඲ேཱྀ࡟࠾ࡅࡿ⑌⑓
ࡢࣜࢫࢡ࡜ႚ↮⪅ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿ⑌⑓ࡢࣜࢫࢡࢆㄽ⌮ⓗ࡟ࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡟ᡂຌ
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪ႚ↮⪅࠾ࡼࡧ㠀ႚ↮⪅ࡢ኱つᶍ࡞
ࢢ࣮ࣝࣉࢆ㛗࠸㛫㏣㊧ㄪᰝࡋ࡚㸪࠾ࡢ࠾ࡢࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ఱேࡀ⫵ࡀࢇ࡟࡞ࡿ࠿ࢆ
ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛㸪ࡇࡢࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪኱ேᩘࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓᑗ᮶࡟ࢃࡓࡿ◊✲࡟ࡣከ኱࡞㈨㔠࡜᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵ㸪⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪࣋࢖ࢬࢆᐇ⏝໬ࡍࡿୖ࡛㞀ᐖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ✚ศィ⟬ࢆඞ᭹ࡍࡿ᪉ἲࡀ
㛤Ⓨࡉࢀࡓ 1980 ᖺ௦௨㝆㸪ࡑࡢᛂ⏝ࡣ᭦࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋྠ᫬ᮇ࡟ᕤᴗࡢศ
㔝࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ኱㔞ࠖࡢ᫬௦ࡣ⤊ࢃࡾ㸪௻⏬ࡉࢀࡓ኱㔞⏕⏘࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀ
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࡟⣽࠿ࡃᚲせ࡟ᛂࡌࡓࠕከ✀ᑡ㔞ࠖ⏕⏘ࡢ᫬௦࡟ධࡗࡓࠋᖹᆒⓗ࡞್ࡢ⟶⌮࡛ࡣ
୙༑ศ࡛㸪ಶࠎࡢࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚㧗࠸⢭ᗘࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜
⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖࡣ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ㸦➉ෆ㸪2018㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪Ṕྐⓗ࡟ᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡓ 2ࡘࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࡀ㸪௒᪥࡛ࡣࡑࡢᑐ❧ࡣ
㌾໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ་Ꮫࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⸆ࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿሙྜࡣ㢖ᗘⓗ
࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ⏝࠸࡚㸪་⒪᳨ᰝ࡞࡝ࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝㸪ᏛၥࡢⓎ
ᒎ࡟క࠸ࡑࡢ㐺⏝ሙ㠃ࡢᰂ㌾ᛶࡀቑࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪඲ᩘㄪᰝ࡞࡝㸪ከᩘࡢࢹ
࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࡾ㸪ఱ࠿ࢆ❧ドࡋࡓ࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪ࠕᐈほⓗ࡟㸦⤫ィⓗ࡟㸧ド᫂ࡉࢀ
ࡓࠖࡶࡢ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡔࢁ࠺⤖ㄽࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸࡞ࡽ㸪⏝
࠸ࡿ࡭ࡁࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪౛࠼ࡤ㏞ᝨ࣓࣮ࣝࡢ᣺ࡾศࡅ
ࡢࡼ࠺࡟㸪ᐈほⓗ࡟ド࡛᫂ࡁࡿ࡯࡝ࡢᩘࡢࢹ࣮ࢱࡣධᡭ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪௒࠶ࡿࢹ࣮
ࢱࡢ୰࡛᭱኱㝈ྜ⌮ⓗ࡞ุ᩿ࢆ⾜࠸ࡓ࠸ሙྜࡸ㸪ࠕ↓ᩱ ࠖ࡞࡝ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀᮏᩥ
୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࢀࡤ㏞ᝨ࣓࣮࡛ࣝ࠶ࡿ☜⋡ࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓಶேⓗ࡞ุ
᩿ࡶ☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿ᝟ሗ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸ࡓ࠸ሙྜ࡟ࡣ㸦ᯇཎ㸪2008㸧㸪⏝࠸ࡽࢀࡿ࡭ࡁ
ࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟௒᪥ࡢㅖᏛၥ࡛ࡣ㸪ࡑࡢ௚ࡢ☜⋡ゎ㔘ࢆ
ཷᐜࡏࡎ࡟࠶ࡿ୍ࡘࡢ☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡍ࡭࡚ࡢ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪☜⋡ࢆᛂ⏝ࡍࡿሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚㸪☜⋡ゎ㔘ࢆᰂ㌾࡟౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡
ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸰㸫㸯)ࠋࡇࢀࡣ㸪➨ 1❶࡟ೌ࠼ࡤ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡
ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤ࢆࡲ࡜ࡵࢀࡤ㸪ࡲࡎࡣᑐ⛠࡞❧᪉యࡣ㸪ࡑࢀᢞࡆࢀࡤ࡝ࡢ
㠃ࡶྠ⛬ᗘ࡟ฟࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺┤ほⓗ࡞⪃࠼࠿ࡽጞࡲࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣ
ಶேࡢಙᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚☜⋡ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࡇࡇ࡛ࡢಶேࡢಙᛕࡣ┤ほⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡑࢀ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡺ࠼࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࢆ㸪ࠕ┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘 ࡜ࠖ࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡋࡼ࠺ࠋḟ࡟㸪
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ఱᗘࡶ㉃ࡅࢆ⾜࠺୰࡛㸪ከᩘᅇࡢヨ⾜ࢆకࢃ࡞࠸┤ほⓗ࡞⪃࠼ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ≧ἣ࡟┤㠃ࡋ㸪㢖ᗘⓗ࡟☜⋡ࢆゎ㔘ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ
ᚋ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ⌧ᐇⓗ࡛↓࠿ࡗࡓࡾ㸪⣲᪩ࡃពᛮỴᐃࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓ࡜࠸࠺
ᒎ㛤ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪௒᪥ⓗ࡟ࡣ㸪୧⪅ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࡀ୍⯡ⓗ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡬ࡢ╔┠
 ḟ⠇࡛ࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ⓗࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅
ࡀ☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡣ⣼✚ⓗቑຍ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」㞧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦౛࠼
ࡤ㸪Jones, Langrall, Thornton, and Mogill, 1997㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᙧᡂ㐣⛬
ࡢつ⠊ⓗࣔࢹࣝࢆ⌮ㄽⓗ࡟ᵓ⠏ࡋ㸪௬ㄝⓗ࡞㌶㐨ࢆ♧ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ㸪ᐇ㝿ࡢ
Ꮫ⩦⪅ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᘓタⓗ࡞㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪☜⋡ゎ
㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡜ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ࡑࢀࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
᭱ึ࡟㸪᪉ἲ࡜ࡑࡢጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
ྐⓗᒎ㛤ࢆ⏝࠸ࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨ 1࡟㸪ᩘᏛྐࢆ᥼⏝ࡋ࡚ಶࡢㄆ㆑ࢆᤊ࠼ࡿ
◊✲ࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡃ㸦౛࠼ࡤ㸪Sfard and Linchevski, 1994; ┿㔝㸪2010㸧㸪☜⋡࡟
ࡘ࠸࡚ࡢࡑࢀࡶ◊✲ࡉࢀ࡚࠸࡚㸦Steinbring, 2005; ኱⁪㸪2012㸧㸪ᩘᏛᩍ⫱ࡢど
ᗙ࠿ࡽࡣᩘᏛྐ࡜ᩘᏛᩍ⫱ࡢ┦஫஺΅ࡢྍ⬟ᛶࡸᚲせᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿ㸦ᒾᓮ㸪2003㸹኱⁪㸪2012㸧ࠋࡑࡇ࡟ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ㸪ࠗ ⢭⚄Ⓨ⏕࡜⛉Ꮫྐ 㸦࠘ࣆ
࢔ࢪ࢙࣭࢞ࣝࢩ࢔㸪1996㸧ࡢᙳ㡪ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋㄆ㆑ࡢಶయⓎ⏕࡜⛉Ꮫⓗㄆ㆑ࡢ
⣔⤫Ⓨ⏕ࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿࣆ࢔ࢪ࢙⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᢈุࡶ࠶ࡿࡀ㸪୰ᇉ㸦2011㸪p.22㸧
ࡣ㸪Ⓨᒎᶵᗎ࡜ࡋ࡚ inra㸪inter㸪trans࡜࠸࠺ࢧ࢖ࢡࣝࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪࢔ࣜ
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ࢫࢺࢸࣞࢫࡢ࢔ࣥࢳ࣌ࣜࢫࢱࢩࣥࡸྂ௦࢚ࢪࣉࢺࡢ༢఩ศᩘศゎࡀᗂඣ࡟ࡶฟ⌧
ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ༢࡞ࡿഅ↛࡜῭ࡲࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୧⪅ࡢ㛫ࢆᙧᘧⓗ࡟ࡶෆᐜⓗ࡟
ࡶ㛵㐃࡙ࡅࡿᚲせࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 2࡟㸪☜⋡࡟࠾࠸࡚ࡣྐⓗᒎ㛤࡜ᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬ࡢ┦஫஺΅ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ๓㡯ࡼࡾ㸪᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘࡬࡜ᒎ㛤ࡍࡿ㝿࡟㸪᪤᭷ࡢ☜
⋡ゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟≧ἣ࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢࠕゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟≧ἣ࡬ࡢ┤㠃ࠖࡀ☜⋡࣭⤫ィࡢᴫᛕᙧ
ᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ Shaughnessy (1992) 
ࡣ㸪ᡃࠎࡀ᪂ࡋ࠸☜⋡ㄢ㢟࡟㐼㐝ࡋ㸪⌧ᅾࡢࣔࢹࣝࡢ㞟ྜࡀ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚
୙㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓሙྜ㸪☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆ㐍໬
ࡉࡏࡿዎᶵ࡜࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟኱㇂㸦2015㸧ࡶ㸪☜⋡࣭⤫ィࡣ୙☜ᐇᛶ
ࢆྲྀࡾᢅ࠺᪉ἲ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀෆᐜ▱໬ࡉࢀࡓ▱㆑య⣔࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ᐇၥ
㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢゎỴ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᴫᛕࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡜ᙧᡂ㐣⛬࡟ࡣ㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ
࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ḟࡢゎ
㔘࡬࡜ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ඹ㏻ⅬࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸰⠇㸬☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 ๓⠇ࡼࡾ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡣ㸪ࡑࡢྐⓗᒎ㛤࡜┦஫஺΅ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛๓⠇࡛ᴫほࡋࡓ☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪☜⋡ゎ㔘
ࡣ㸪┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡬ࡢ㡰࡛ᙧ
ᡂࡉࢀ࡚㸪᭱⤊ⓗ࡟ඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࡀ㣴ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢ㐣⛬ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ┤ほ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀࡸࡍࡃ㸪୺ほⓗ
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࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ┤ほ࡟཯ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽㄆ㆑ࡉࢀ࡙ࡽ࠸࡜࠸࠺ே㛫ࡢᮏᛶ㸦౛࠼ࡤ㸪
࣮ࣟࢮࣥࣁ࢘ࢫ㸪2013㸧࡜ࡶᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣㄆ㆑ࡉࢀࡸࡍ࠸㢖ᗘⓗ࡞☜⋡
ゎ㔘࠿ࡽጞࡵ࡚㸪ࡑࡢᚋ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᢅ࠺᪉ࡀ㸪Ⓨ㐩ࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡣ⮬↛
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ⓗࣔࢹࣝࡣᅗ㸰㸫㸯ࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࡢẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ヲ㏙ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 ┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡣ㸪ከᩘᅇࡢヨ⾜࡟ᇶ࡙࠿ࡎ㸪┤ほⓗ࡟☜⋡ࢆゎ㔘
ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡣఱ࠿❧᪉య≧ࡢࡶࡢࢆఱᅇࡶ㌿ࡀࡋ࡚࠸ࡿ࠺ࡕ࡟㸪࡝ࡢ
㠃ࡶ࡯ࡰ➼ࡋࡃฟࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑐ⛠࡞❧᪉యࢆᢞࡆࢀࡤ࡝ࡢ㠃
ࡶྠࡌ๭ྜ࡛ฟࡿࡇ࡜ࡀணࡵศࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪ࡉ࠸ࡇࢁࢆసࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᚋ
⸨㸪2009㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪1ࡘࡢࣛࣥࢲ
࣐࢖ࢨ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜⋡ࡣṇࡋࡃ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣛࣥࢲ࣐
࢖ࢨ࣮ࡀ」ᩘ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪1 ࡘࡢࣛࣥࢲ࣐࢖ࢨ࣮ࢆ⏝࠸࡚」ᩘᅇࡢヨ⾜ࢆ⾜ࡗࡓ
ሙྜ࡟ࡣ㸪☜⋡ࢆṇࡋࡃ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ 3ࡘࡢࡉ࠸ࡇࢁࢆྠ᫬࡟
ᢞࡆࡓ᫬ࡢ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ┠ࡢ⥲࿴ࡢฟ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪9࡜ 10ࡀྠ⛬ᗘ࡟ฟࡸࡍ࠸࡜
⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋ 
 㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘
 ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 ┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ᅗ㸰㸫㸯 ☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
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㸰㸬㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪☜⋡ࡣࠕ࠶ࡿヨ⾜ࢆከᩘᅇ⧞ࡾ㏉ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪࠶ࡿ஦
㇟ࡀ㉳ࡇࡿᅇᩘࡢ඲య࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡃ್ 㸦ࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸪
2018㸪p.96㸧࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡺ࠼࡟㸪ከᩘᅇࡢヨ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡾ☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦㇟ࡢ☜⋡ࡣồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪1 ᅇ㝈ࡾ
ࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௬࡟᥎ᐃࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡣ
┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྜ⌮ⓗ࡞ࡑࢀ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺≧
ែ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ヨ⾜ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛
ࡣ☜⋡ࡣ஦㇟ࡑࡢࡶࡢࡢᛶ㉁࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୙☜ᐇᛶࡢ⛬ᗘࢆ⾲ࡍ࡜ࡍࡿ㸦➉ෆ㸪
2018㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ☜⋡ࡀ஦㇟ࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸦Devlin, 2014㸧㸪☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪂ࡓ࡞᝟ሗࢆᚓ
ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪☜⋡ࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢഴྥࡣ㸪᫬㛫ⓗ࡟ᚋࡢฟ᮶
஦ࢆ᝟ሗ࡜ࡋ࡚㸪๓ࡢฟ᮶஦ࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㢧ⴭ࡟⌧ࢀࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪Fischbein 
and Schnarch, 1997; Borovcnik, 2012; ஬༑ᔒ㸪2014㸹ᯇᾆ㸪2015㸧ࠋ 
 
㸱㸬୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪☜⋡ࡣࠕ஦㇟ࡢ⏕㉳࡟㛵ࡍࡿಙᛕࡢᗘྜ࠸ࢆ⾲⌧ࡋࡓ
ࡶࡢ㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019㸪p.95㸧࡛ ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡢಙᛕࡣ㸪
┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢࡼ࠺࡟㸪ಶேࡢ⤒㦂ࡸႴዲࡢࡳ࡟౫ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
࠶ࡿ⤒㦂ⓗࡑࡋ࡚ㄽ⌮ⓗ࡞ไ⣙㸰㸫㸰)ࢆ‶ࡓࡋࡓ᫬࡟ྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࡶ
ࡢ࡜࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪᪤࡟㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᝟ሗ࡜ࡋ
࡚ᐈほⓗࢹ࣮ࢱࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠࡌ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚
ࡶ㸪᭷ࡍࡿ᝟ሗࡀ␗࡞ࢀࡤಶே࡟ࡼࡗ࡚☜⋡ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪☜⋡
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ࡀ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦Devlin, 2014㸧ࠋ᪥ᖖࡢ஦㇟ࡀ㸪ከᩘᅇ㉳ࡇࡿࡇ
࡜ࡣ⛥࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟☜⋡ࡀ஦㇟ࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡛ࡣ㸪
஦㇟࡟☜⋡ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ᑡᩘᅇࡢヨ⾜ࡢ⤖ᯝࢆከᩘᅇࡢ
ヨ⾜ࡢ⤖ᯝ࡜ྠ୍どࡋ㸪ㄗࡗࡓ☜⋡ࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪
᝟ሗࡀᚓࡽࢀࡿᗘ࡟☜⋡ࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ☜⋡ࡣ஦㇟
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪☜⋡
ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡣ㸪௒᪥ⓗ࡟ồࡵࡽࢀࡿㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪஦㇟࡟ᑐ
ࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀᚲせ࡛࡞࠸࠿࡜ゝ࠼ࡤࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽ㸪☜⋡ࡢ༢ඖ࡛᭱ึ࡟ᢅࢃࢀࡿၥ㢟࡛ࡣ㸪☜⋡ࡀ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡋ࡚
࠸࡚ࡶྠࡌ⟅࠼ࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿ᪉ࡀ⮬↛ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ☜⋡࡟ᑐࡍࡿே㛫ࡢᮏᛶⓗ࡞⪃࠼
ࡣ㸪ࠕሙ㠃ࡢෆᅾⓗᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ࡢ☜⋡ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ (Falk, 1979, p.66)ࠋ
ࡺ࠼࡟㸪᭱ึ࠿ࡽ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢゎ㔘ࢆᩍ
࠼㎸ࡴࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛࡞Ⓨ᝿࡟཯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡲࡎࡣ☜⋡
ࡀ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬↛࡞ゎ㔘࠿ࡽጞࡵ࡚㸪ࡑࢀࡀ㐺⏝
࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜࡛㛗ᮇⓗ࡞☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡇ࡛ὀពࡉࢀࡓ࠸ࡢࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡋ࡚ࡶ㸪㢖ᗘⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࡣᲠ༷ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪୺
ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀྎ㢌ࡋࡓᚋ࡟㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᲠ༷ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ྐᐇࡣ࡞
࠸ࠋ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀྎ㢌ࡋ࡚ࡁࡓᚋࡣ㸪☜⋡ࢆᛂ⏝ࡍࡿሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚㸪☜⋡
ゎ㔘ࢆᰂ㌾࡟౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟㸪୺ほⓗ࡞☜
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⋡ゎ㔘ࡀᙧᡂࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡣ┤㠃ࡍࡿၥ㢟≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡟☜⋡ゎ㔘ࢆ
ษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほ
ⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࢆᙧᡂࡋࡓ࡜࠸࠺≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸱⠇㸬➨㸰❶ࡢࡲ࡜ࡵ
 ➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡟࠾࠸࡚┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪㢖
ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛➨ 2❶
࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࢆᙧᡂࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᮏ❶ࢆᴫᣓࡍࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
z ☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢどⅬ࡜ࡋ࡚㸪☜⋡ゎ㔘
ࡢྐⓗᒎ㛤ࢆタᐃࡋࡓࠋ☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡜ᙧᡂ㐣⛬࡟ࡣ㸪᪤᭷ࡢ☜⋡
ゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ
㔘ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ḟࡢゎ㔘࡬࡜ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ඹ㏻ⅬࡀᏑᅾ
ࡋࡓࠋ 
z ࠕ┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘 㸪ࠖࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘 㸪ࠖࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘 㸪ࠖ
ࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࠖࡢ 4ẁ㝵࠿
ࡽ࡞ࡿ☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྛẁ㝵࠿ࡽ㧗
ḟࡢẁ㝵࡬ࡣ㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࢀࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵ࡟᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄽ
ࡌࡓࠋ 
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ト
㸰㸫㸯㸧໚ㄽ㸪◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௒᪥࡛ࡶ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ࡣ┦ᐜࢀ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࡀ㸦࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸧㸪୍ ⯡ⓗ࡟ࡣඹ㏻
஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࡀࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡛࠶ࡿࡋ㸦౛࠼ࡤ㸪ᚋ⸨㸪2009㸹ᯇཎ㸪2010㸹
࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸧㸪ᩘ Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪
Jones, Langrall, and Mooney, 2007; Carranza and Kuzniak, 2008; Díaz, 
and Batanero, 2009; Borovcnik and Kapadia, 2018㸧ࠋ 
㸰㸫㸰㸧⤒㦂ⓗไ⣙࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤࡶࡋ࠶ࡿࡉ࠸ࡇࢁࢆ᣺ࡿ࡜ ଵଷ ࡢ㢖ᗘ࡛ 6ࡢ┠ࡀ
ฟࡓࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ḟ࡟ 6ࡀฟࡿ࡜࠸࠺ಙᛕࡢᗘྜ࠸ࢆ ଵଷ ࡟
ྜࢃࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ㄽ⌮ⓗไ⣙࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤࡇ
ࢀ࠿ࡽ⾜࡞࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿᐇ㦂ࡀ 5ࡘࡢ⤖ᯝࢆࡶࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡋ࠿▱ࡽ
࡞࠸ሙྜ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿಙᛕࡢᗘྜ࠸ࢆ ଵହ ࡟ྜࢃࡏ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦Ώ㎶㸪2008㸪p.141㸧ࠋ 
 
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➨㸰❶ࡢᘬ⏝࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
஬༑ᔒ៞ኴ (2014)㸬ࠕࣔࢹࣝ໬࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡓ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ᛶ㸸
ࠕ᫬㛫㍈ࡢၥ㢟ࠖࢆ⏝࠸ࡓศᯒ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫㄽ✲ ⮫
᫬ቑห➨ 47ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍≉㞟ྕ 㸪࠘➨ 96ᕳ㸪pp.1-8㸬 
ᒾᓮ⚽ᶞ (2003)㸬ࠕ☾⏣ㄽᩥ (2002)ࠗ ᩘᏛྐୖࡢ㛵ᩘ࡜ᴟ㝈ࡢᩘᏛ໬㐣⛬ ࡢ࠘ࠗ ═
ᮃ࠘ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ➨ 36ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ࠕㄢ㢟ู
ศ⛉఍ࠖⓎ⾲㞟㘓㸸௒ᚋࡢᡃࡀᅜࡢᩘᏛᩍ⫱◊✲ 㸪࠘pp. 180-182㸬 
኱⁪Ꮥ἞ (2012)㸬ࠕᩘᏛⓗ࣑ࢫࢥࣥࢭࣉࢩࣙࣥࡢࣔࢹࣝ໬㸸ᑠᩘࡢἲ๎ࢆ஦౛࡜
ࡋ࡚ 㸬ࠖ඲ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ 18ᕳ㸪➨ 1ྕ㸪pp.43-50㸬 
኱㇂ὒ㈗ (2015)㸬ࠕ⤫ィⓗᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ྰᐃㄽ࡟╔┠ࡋ࡚ 㸬ࠖ඲
ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ 21ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪pp.113-121㸬 
࢝ࣉࣛࣥ, M.࣭࢝ࣉࣛࣥ, E. (2007)㸬ࠗ ☜⋡ࡢ⛉Ꮫྐ㸸ࠕࣃࢫ࢝ࣝࡢ㉃ࡅࠖ࠿ࡽẼ㇟
ணሗࡲ࡛ 㸬࠘ᑐ㤿ጁ (ヂ)㸬ᮅ᪥᪂⪺♫㸬 
ࢠ࣮ࣜࢫ, D. (2004)㸬ࠗ ☜⋡ࡢဴᏛ⌮ㄽ 㸬࠘୰ᒣᬛ㤶Ꮚ (ヂ)㸬᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫㸬 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ (2018)㸬ࠕᖹᡂ 30ᖺᗘ ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࠙୰Ꮫᰯࠚ
ሗ࿌᭩ 㸬ࠖ 
https://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/report/data/18mmath.pdf.㸦᭱
⤊㜀ぴ㸸2020ᖺ 1᭶ 27᪥㸧 
ᚋ⸨ⶢ (2009)㸬ࠕഅ↛࡜☜⋡ࡢဴᏛ 㸬ࠖᮍබห༤ኈᏛ఩ㄽᩥ㸪ᮾὒ኱Ꮫ㸬 
┿㔝♸㍜ (2010)㸬ࠕ⟬ᩘ࣭ᩘᏛᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᴫᛕኚᐜ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲㸸ࠕᩘࠖ
㡿ᇦࡢᒎ㛤ࢆ୰ᚰ࡟ 㸬ࠖᮍබห༤ኈᏛ఩ㄽᩥ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ㸬 
➉ෆၨ (2018)㸬ࠗ Ṕྐ࡜⤫ィᏛ㸸ே࣭᫬௦࣭ᛮ᝿ 㸬࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸬 
୰ᇉၨ (2011)㸬ࠕㄆ▱Ⓨ㐩ࡢ⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢࣆ࢔ࢪ࢙⌮ㄽ㸸ࣆ࢔ࢪ࢙ࡢ㑇⏘ࢆ⥅ᢎ
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ࡍࡿࡓࡵ࡟ 㸬ࠖ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍ࠗᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ 㸪࠘➨ 50ᕳ㸪p.22㸬 
ࣁࢵ࢟ࣥࢢ, I. (2013)㸬ࠗ ☜⋡ࡢฟ⌧ 㸬࠘ᗈ⏣ࡍࡳࢀ࣭᳃ඖⰋኴ (ヂ)㸬៞ᛂ⩏ሿ኱Ꮫ
ฟ∧఍㸬 
ࣆ࢔ࢪ࢙, J. ࣭࢞ࣝࢩ࢔, R. (1996)㸬ࠗ ⢭⚄Ⓨ⏕࡜⛉Ꮫྐ㸸▱ࡢᙧᡂ࡜⛉Ꮫྐࡢẚ
㍑◊✲ 㸬࠘⸨㔝㑥ኵ࣭ᯇཎᮃ (ヂ)㸬᪂ホㄽ㸬 
࣐ࢢࣞ࢖ࣥ, S, B. (2013)㸬ࠗ ␗➃ࡢ⤫ィᏛ ࣋࢖ࢬ 㸬࠘෠Ọᫍ (ヂ)㸬ⲡᛮ♫㸬 
ᯇᾆṊே (2015)㸬ࠕึ➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆពᅗࡋࡓᏛ⩦ᮦࡢ㛤Ⓨ◊
✲ 㸬ࠖᮍබห༤ኈᏛ఩ㄽᩥ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ㸬 
ᯇཎᮃ (2008)㸬ࠗ ධ㛛࣋࢖ࢬ⤫ィ㸸ពᛮỴᐃࡢ⌮ㄽ࡜Ⓨᒎ 㸬࠘ᮾிᅗ᭩㸬 
ᯇཎᮃ (2010)㸬ࠗ ࣋࢖ࢬ⤫ィᏛᴫㄝ㸸ࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕ࠿ࡽ࣋࢖ࢬ࡬ 㸬࠘ᇵ㢼㤋㸬 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ (2019)㸬ࠗ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 30ᖺ࿌♧㸧ゎㄝ ᩘᏛ⦅ ⌮ᩘ
⦅ 㸬࠘Ꮫᰯᅗ᭩㸬 
࣮ࣟࢮࣥࣁ࢘ࢫ, J. (2013)㸬ࠗ ࣔࣥࢸ࢕࣭࣮࣍ࣝၥ㢟㸸ࢸࣞࣅ␒⤌࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓྐ
ୖ᭱ࡶ㆟ㄽࢆ࿧ࢇࡔ☜⋡ၥ㢟ࡢ⤂௓࡜ゎㄝ 㸬࠘ᯇᾆಇ㍜ (ヂ)㸬㟷ᅵ♫㸬 
Ώ㎶୍ᘯ (2008)㸬ࠕ࣋࢖ࢪ࢔ࣥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜☜⋡ࡢゎ㔘 㸬ࠖி㒔኱ᏛဴᏛㄽྀห
⾜఍ࠗဴᏛㄽྀ 㸪࠘➨ 35ᕳ㸪pp.130-141㸬 
Borovcnik, M. (2012). Multiple perspectives on the concept of conditional 
probability. Avances de Investigación en Didactica de la Matemática, No.2, 
pp.5-27. 
Borovcnik, M., & Kapadia,R. (2018). Reasoning with Risk: Teaching Probability 
and Risk as Twin Concepts. In C. Batanero & E. J. Chernoff (Eds.), 
Teaching and Learning Stochastics: Advances in Probability Education 
Research (pp.3-22). Springer International Publishing. 
Carranza, P., & Kuzniak, A. (2008). Duality of probability and statistics 
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teaching in french education. In C. Batanero, G. Burrill, C. Reading, & A. 
Rossman (Eds.), Proceedings of the Joint ICMI/IASE Study: Teaching 
Statistics in School Mathematics. Granada: ICMI and IASE. 
Devlin, K. (2014). The Most Common Misconception About Probability? In E. 
J. Chernoff & B. Sriraman (Eds.), Probabilistic Thinking: Presenting 
plural perspectives. Advances in Mathematics Education, Vol. 7 (pp.ix-xiii). 
Berlin: Springer. 
Díaz, C., & Batanero, C. (2009). University students’ knowledge and biases in 
conditional probability reasoning. International Electronic Journal of 
Mathematics Education, Vol.4, No.3, pp.131-162. 
Falk. R (1979). Revision of probability and the time axis. Proceedings of the 
Third International Conference for Psychology of Mathematics Education, 
Vol.3, pp.64-66. 
Fischbein, E., & Schnarch, D. (1997). The Evolution with Age of Probabilistic, 
Intuitively Based Misconceptions. Journal for Research in Mathematics 
Education, Vol.28, No.1, pp.96-105. 
Jones, G. A., Langrall, C. W., Thornton, C. A., & Mogill, A. T. (1997). A 
framework for assessing young children's thinking in probability. 
Educational Studies in Mathematics, Vol.32, pp.101-125. 
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Sfard, A., & Linchevski, L. (1994). The gains and pitfalls of reification: the case 
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➨㸱❶㸸ᩘᏛⓗഃ㠃࠿ࡽࡳࡓ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 
 ➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃࡟࠾࠸࡚┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨ 3❶࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ
ᴫᛕࢆᙧᡂࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 ᮏ❶࡛ࡣ᭱ึ࡟㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜࠸㸪⌧≧
ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᮏ❶࡛ࡣ㸪ᩍᮦࡸᤵᴗࡢ㛤Ⓨࢆᚿྥࡋ࡚㸪᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓ☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᖹᡂ 21ᖺ 3᭶࿌♧ࡢ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2009㸧ୗ
࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗ࡟ࡼࡾ㸪᪤࡟᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ⌮ゎࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࢀࡤ㸪᪂ࡓ࡟᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿
ࡸᩍ⛉᭩ࡢศᯒ࡛༑ศ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸯⠇㸬᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢᐇែㄪᰝ
㸯㸬ㄪᰝᴫせ
 ㄪᰝࡣ 2016ᖺ 8᭶࡟㸪ᩘᏛ A࡟࠾࠸࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆࡍ࡛࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿᅜ
❧኱Ꮫ㝃ᒓ㧗➼Ꮫᰯࡢ 2 ᖺ⏕ 80 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢ㝿㸪ㄪᰝࡢ୍⯡
ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡓࡵࢫ࣮ࣃ࣮࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ㸦SSH㸧ࡢࢡࣛࢫ࡟ᡤᒓ
ࡍࡿ⏕ᚐࡣㄪᰝᑐ㇟࠿ࡽ㝖࠸ࡓࠋゎ⟅᪉ἲࡣ㑅ᢥᘧ࡜ࡋࡓࡀ㸪᫂☜࡞⌮⏤ࡀ↓࠸
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎṇࡋ࠸ゎ⟅ࢆഅ↛㑅ᢥࡍࡿ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ゎ
⟅⏝⣬࡟ࡣࡑࡢゎ⟅ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࢆグ㏙ࡍࡿḍࢆタࡅ㸪⌮⏤ࡢグ㏙ࡀ඲ࡃ↓࠸
ࡶࡢࡸ㸪᫂☜࡞⌮⏤ࢆグධࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ㸦౛࠼ࡤ㸪ࠕ࡞ࢇ࡜࡞ࡃࠖ࡞࡝㸧࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪↓ゎ⟅࡜ࡋࡓࠋ 
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 ㄪᰝၥ㢟ࡣ㸪㧗➼ᏛᰯᩘᏛ⛉ᩍ⛉᭩㸦ᆤ஭࡯࠿㸪2011㸧ࡢᑠ༢ඖࠕ᮲௳௜ࡁ☜
⋡ࠖࡢ᭱ᚋࡢ࣮࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓ㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧ࠋ 
 㑅ᢥ⫥ࡣ㸦࢔㸧࠿ࡽ㸦࢜㸧ࡢ 5ࡘ࡜ࡋࡓࠋࡲࡎ㸦࢔㸧ࡣ㸪ྲྀࡾฟࡋࡓಶయࡀឤ
ᰁࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࠋ㸦࢖㸧ࡣ㸪᳨ᰝ⤖ᯝࡀ㝧ᛶ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᮲௳
ࡢୗ࡛ࡢ㸪ྲྀࡾฟࡋࡓಶయࡀឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺஦㇟ࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࠋ㸦࢘㸧ࡣ㸪
ྲྀࡾฟࡋࡓಶయࡀឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛ࡢ㸪᳨ᰝ⤖ᯝࡀ㝧ᛶ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺஦㇟ࡢవ஦㇟ࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࠋ㸦࢚㸧ࡣ㸪᳨ᰝ⤖ᯝࡀ㝧ᛶ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ
࡛ࡢ㸪ྲྀࡾฟࡋࡓಶయࡀឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺஦㇟ࡢవ஦㇟ࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࠋ㸦࢜㸧
ࡣ㸪ྲྀࡾฟࡋࡓಶయࡀឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛ࡢ㸪᳨ᰝ⤖ᯝࡀ㝧ᛶ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠶ࡿ⑓ཎ⳦ࡢ᳨ᰝ࡛ࡣ㸪⑓ཎ⳦࡟ឤᰁࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ㄗࡗ ࡚ࠕឤᰁࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡿ☜⋡ࡀ ଵଵ଴଴ 㸪ឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ㄗࡗ࡚ࠕឤᰁࡋ࡚
࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡿ☜⋡ࡀ ଶଵ଴଴ ࡛࠶ࡿࠋ඲యࡢ 1%ࡀࡇࡢ⑓ཎ⳦࡟ឤᰁ
ࡋ࡚࠸ࡿ㞟ᅋ࠿ࡽ 1 ேࢆ㑅ࢇ᳨࡛ᰝࡍࡿ࡜ࡁ㸪ḟࡢ☜⋡ࡣୗࡢ㸦࢔㸧࠿ࡽ
㸦࢜㸧ࡢ࠺ࡕ㸪࡝ࢀ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
ࠕឤᰁࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡓ࡜ࡁ㸪ᐇ㝿࡟ࡣឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸☜⋡ 
㸦࢔㸧 ଵଵ଴଴    㸦࢖㸧
ଶ
ଷ    㸦࢘㸧
ସଽ
ହ଴    㸦࢚㸧
ଵ
ଷ    㸦࢜㸧
ଵ
ହ଴ 
ᅗ㸱㸫㸯 ㄪᰝၥ㢟 
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㸰㸬ㄪᰝ⤖ᯝ࡜ศᯒ
 ㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ṇ⟅࡛࠶ࡿ㸦࢖㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪඲యࡢ 45%࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ㄗ⟅ࡢ୰࡛᭱ࡶ཯ᛂ⋡ࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸦࢜㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦23.75%㸧ࠋ㸦࢜㸧ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕
ᚐࡣ㸪ၥ㢟ᩥ୰ࡢࠕឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡟ㄗࡗ࡚ࠕឤᰁࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟ
ࡿ☜⋡ࡀ ଶଵ଴଴ ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ᩥゝࢆ㸪ၥ࠸࡛࠶ࡿࠕࠕឤᰁࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝ
ࡀฟࡓ࡜ࡁ㸪ᐇ㝿࡟ࡣឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸☜⋡ࠖ࡜ྠ⩏࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ྲྀࡾฟࡋࡓಶయࡀឤᰁࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࢆ ܣ 㸪᳨ᰝ⤖ᯝࡀせㄳ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺஦㇟ࢆ ܧ ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺஦㇟ࡣ ̅ܣ ࡛⾲
ࡉࢀ 
ܲ(ܣ) = 1100 , ܲ(̅ܣ) = 99100 , ஺ܲ(ܧ) = 99100 , ܲ஺̅(ܧ) = 2100 
㝧ᛶ࡜࡞ࡿࡢࡣࡑࡢಶయࡀឤᰁࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡜㸪ឤᰁࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ஦㇟ࡣ஫࠸࡟᤼཯࡛࠶ࡿ࠿ࡽ 
ܲ(ܧ) = ܲ(ܣ ∩ ܧ) + ܲ(̅ܣ ∩ ܧ) 
ܲ(ܣ) = ܲ(ܣ) ஺ܲ(ܧ) + ܲ(̅ܣ)ܲ஺̅(ܧ) 
ܲ(ܧ) = 1100 × 99100 + 99100 × 2100 
ܲ(ܧ) = 9910000 + 19810000 = 29710000 
ồࡵࡿ☜⋡ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ ாܲ(̅ܣ) ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ 
ாܲ(̅ܣ) = ܲ(̅ܣ ∩ ܧ)ܲ(ܧ) = 19810000 ÷ 29710000 = 198297 = 23 
ᅗ㸱㸫㸰 ㄪᰝၥ㢟ࡢᶍ⠊ゎ⟅
㸦ᆤ஭࡯࠿㸪2011㸪p.61㸧 
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ࡉࡽ࡟㸪ୖ㏙ࡢ 2ࡘࡢᩥ❶ࢆ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛ࡣ࡞ࡃ✚஦㇟ࡢ☜⋡࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚
ࡋࡲ࠸㸪ゎ⟅ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡶぢࡽࢀࡓࠋḟ࡟ㄗ⟅ࡢ୰࡛
཯ᛂ⋡ࡀ㧗࠸ࡢࡣ㸦࢔㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦6.25%㸧ࠋ㸦࢔㸧ࡢ☜⋡ࡣ㸪ศẕࡀ඲஦㇟ࡢ☜⋡
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜㸪ศẕࡀ඲஦㇟ࡢ☜⋡࡜ࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᮲௳௜ࡁ
☜⋡ࡢᣦᑟࡣ⏕ᚐࡢ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᏛ⩦ࢆ༑ศ࡟ᨭ᥼࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨㸰⠇㸬᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜ࡑࡢ㛵㐃ᴫᛕ
 ๓⠇ࡼࡾ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᅔ㞴ᛶ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡ ஺ܲ(ܤ)㸪✚஦
㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܣ ∩ ܤ)㸪஦㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܤ) ࡢ 3 ࡘࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡㸦ᅗ㸱㸫㸱㸧࡜㸪⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡞࡝ࡢ᮲௳
⾲㸱㸫㸯 ㄪᰝၥ㢟㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧ࡢ཯ᛂ⋡
㑅ᢥ⫥ ཯ᛂ⋡㸦㸣㸧 ṇ⟅
㸦࢔㸧 ଵଵ଴଴ 6.25  
㸦࢖㸧 ଶଷ 45 ۔ 
㸦࢘㸧 ସଽହ଴ 2.5  
㸦࢚㸧 ଵଷ 5  
㸦࢜㸧 ଵହ଴ 23.75  
↓ᅇ⟅ 17.5  
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௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ࣑
࣮࣭ࣗࣛࢩࣗࢱ࢖ࣥࣈࣜࣥࢢ࣭ࣅࢵࢺ࣐ࣥ㸦2004㸧ࡣ㸪ࡲࡎࡣ⌧≧ศᯒࡀᚲせ࡛
࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓᏛၥⓗ◊✲ࡇࡑࡀ㸪ᤵᴗࢆጞࡵ࡜ࡍࡿᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟
㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ㸪⌧ᐇࢆศᯒࡋ஦ᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᑦ㸪ࡇࡇ࡛ࡢ⌧≧࣭⌧ᐇࡣ㸪ᑵ⫋࣭㐍Ꮫヨ㦂ࡸ㸪ᆅᇦつᶍࡢ฿㐩
ࢸࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛຊࢆᣦࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪๓⠇࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢศᯒࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪㛵㐃
ᴫᛕ࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࡟ࡼࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪௒
஦㇟ Aࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪஦㇟ Bࡀ㉳ࡇࡿ☜⋡ࢆ㸪஦㇟ Aࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜
ࡁࡢ஦㇟ Bࡀ㉳ࡇࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜࠸࠸㸪 ஺ܲ(ܤ) ࡛⾲ࡍࠋ 
 ྛ᰿ඖ஦㇟ࡀྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸ヨ⾜࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢ඲஦㇟ࢆ U ࡜ࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪A㸪Bࢆ 2ࡘࡢ஦㇟࡜ࡋ㸪݊(ܣ) ≠ 0 ࡜ࡍࡿ㸯㸫㸳)ࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪᮲௳௜ࡁ
☜⋡ ஺ܲ(ܤ) ࡣ㸪 
ࠕA ࢆ඲஦㇟࡜ࡋࡓሙྜࡢ஦㇟ ܣ ∩ ܤ ࡢ㉳ࡇࡿ☜⋡ࠖ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ḟࡢࡼ
࠺࡟⾲ࡉࢀࡿࠋ 
ࡼ࡭(࡮) = ࢔(࡭ ∩ ࡮)࢔(࡭)  …ձ 
ձࡢྑ㎶ࡢศẕ࡜ศᏊࢆ ݊(ܷ)࡛๭ࡿ࡜㸪 
݊(ܣ)
݊(ܷ) = ܲ(ܣ)㸪݊(ܣ ∩ ܤ)݊(ܷ) = ܲ(ܣ ∩ ܤ)  
࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ḟࡢ➼ᘧࡀᚓࡽࢀࡿࠋ 
ࡼ࡭(࡮) = ࡼ(࡭ ∩ ࡮)ࡼ(࡭)  …ղ
ᅗ㸱㸫㸱㸦෌ᥖ㸧 ᮲௳௜ࡁ☜⋡
㸦ᆤ஭࡯࠿㸪2011㸪pp.55-56㸧 
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᪥ࡢ☜⋡ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢ⧅ࡀࡾ࡟ࡼࡿ᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣࡲࡎ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ᴫ
ᛕࢆྠᐃࡍࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢΰྠࡢせᅉࢆࡑࢀࡒࢀࡢබᘧࡢᙧ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡲࡎ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ 
஺ܲ(ܤ) ࡟࠾࠸࡚㸪✚஦㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܣ ∩ ܤ) ࡣࡑࡢศᏊ࡟࠶ࡓࡿࠋࡘࡲࡾࡇࢀࡽ 2
ࡘࡢΰྠࡣ㸪᮲௳ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᶆᮏ✵㛫ࡀ⦰ᑠࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ᮲௳௜ࡁ☜⋡ ஺ܲ(ܤ) ࡟࠾࠸࡚஦㇟ B
ࡢ☜⋡ ܲ(ܤ) ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ ஺ܲ(ܤ) ࡢᐃ⩏࡛࠶ࡿࠕ஦㇟ Aࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡁ࡟㸪
஦㇟ Bࡀ㉳ࡇࡿ☜⋡ 㸦ࠖᆤ஭࡯࠿㸪2011㸪p.55㸧ࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳࡛࠶ࡿࠕ஦㇟ Aࡀ
㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࢆᤞ㇟ࡋࡓࡶࡢ࡜୍⮴ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࡇࢀࡽ 2ࡘࡢΰ
ྠࡣ㸪஦㇟ Aࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨
ୖࡼࡾ㸪 ஺ܲ(ܤ) ࡜ ܲ(ܣ ∩ ܤ) ࡢΰྠ࡜㸪 ஺ܲ(ܤ) ࡜ ܲ(ܤ) ࡢΰྠࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜㸪୧
⪅ඹ࡟᮲௳ࢆṇࡋࡃฎ⌮ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀΰྠࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ܲ ஺(ܤ) 
ࡣබᘧࡢศẕࡀ஦㇟ A ࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ܲ(ܣ ∩ ܤ) ࡜ ܲ(ܤ) ࡢබᘧࡢศẕ
ࡣ㸪඲஦㇟ Uࡢ☜⋡࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨ 1࡟㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ᴫᛕࢆ㸪඲஦㇟
Uࡢ☜⋡ࢆศẕ࡜ࡍࡿ☜⋡࡜ࡋ㸪ࡑࢀࢆ౽ᐅୖࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪Batanero and Borovcnik (2016) ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࡀ㸪
ࠕ」㞧࡟⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿ (ࠖBatanero and Borovcnik㸪2016㸪p.74) ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ
ᅔ㞴ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ๓⠇࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋඛ࡯࡝㸪 
ܲ(ܤ) ࡣ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࡢせ⣲࡜ࡋࡓࡀ㸪⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࡢᐃ⩏ࡀ ஺ܲ(ܤ) = ܲ(ܤ) 
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪 ஺ܲ(ܤ) ࡜ ܲ(ܤ) ࡢΰྠࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜⊂
❧஦㇟ࡢ☜⋡ࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿ౛࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⊂❧஦㇟ࡢ☜
⋡ࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᅔ㞴ᛶࡢඞ᭹࡟ࡣ㸪⊂❧஦
㇟ࡢ☜⋡࡜ࡢ㛵ಀࡸᕪ␗ᛶࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ
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࡟㸪⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟ࡼࡾᑟฟࡉࢀࡓ஌ἲᐃ⌮ࢆ⏝࠸࡚ᐃ⩏ࡉࢀ
ࡿ㸦⸨⃝㸪2006㸧ࠋ௨ୖࡼࡾ➨ 2ࡢ㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࠖࢆタᐃࡍ
ࡿࠋ 
 
㸯㸬᮲௳࡞ࡋ☜⋡
ୖ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࠖ࡜ࡣ㸪බᘧࡢศẕࢆ඲஦㇟ U࡜
ࡍࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡍࡿ௨๓ࡢࡑࢀࡽࢆᣦࡍࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ㸪ᅗ㸱㸫㸲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡
 ᆤ஭࡯࠿㸦2012㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪⊂❧஦㇟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸦ᅗ㸱㸫㸳㸧ࠋ 
౛࠼ࡤ㸪1 ࠿ࡽ 10 ࡲ࡛ࡢ␒ྕࢆࡘࡅࡓ 10 ᯛࡢ࣮࢝ࢻ࠿ࡽ 1 ᯛࢆྲྀࡾฟࡍ࡜ࡁ㸪
ࡑࡢ␒ྕࡀወᩘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦㇟࡜㸪5 ࡢಸᩘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࡣ⊂❧࡞஦㇟࡛
࠶ࡿ㸦ᆤ஭࡯࠿㸪2012㸧ࠋ 
 
 
࣭☜⋡ࡢᐃ⩏  ܲ(ܣ) = ݊(ܣ)݊(ܷ) = ஦㇟ A ࡢ㉳ࡇࡿሙྜࡢᩘ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡍ࡭࡚ࡢሙྜࡢᩘ 
࣭✚஦㇟ࡢ☜⋡  ܲ(ܣ ∩ ܤ) 
࣭࿴஦㇟ࡢ☜⋡  ܲ(ܣ ∪ ܤ) = ܲ(ܣ) + ܲ(ܤ) − ܲ(ܣ ∩ ܤ) 
࣭వ஦㇟ࡢ☜⋡  ܲ(̅ܣ) = 1 − ܲ(ܣ) 
ᅗ㸱㸫㸲 ᮲௳࡞ࡋ☜⋡
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➨㸱⠇㸬ྰᐃㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬
 ๓⠇࡛ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᅔ㞴ᛶࡢせᅉࢆ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࡸ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡜
ࡢΰྠ࡜≉ᚩ࡙ࡅࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢᅔ㞴ᛶࡢඞ᭹࡟ྥࡅ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕ
ᙧᡂ࡜ࡑࡢ㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡓࡵࡢ⌮ㄽᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪ྰᐃㄽ
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
ྰᐃㄽࢆ⏝࠸ࡿ⌮⏤ࡣ㸪ḟࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡿࠋ➨ 1࡟㸪ᮏ◊✲࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᅔ
㞴ᛶࡢせᅉ࡜⪃࠼ࡿ㸪」ᩘࡢᴫᛕࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ែࡣ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᴫᛕ A
࡜ᴫᛕ Bࡢ༊ูࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᚋ࡟ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀ㸪ྰᐃㄽ
୍⯡࡟㸪2ࡘࡢ஦㇟ A㸪B࡟࠾࠸࡚ 
ࡼ࡭ (࡮)㸻ࡼ (࡮) …ձ 
ࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡁ㸪஦㇟ Aࡢ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀ஦㇟ Bࡢ㉳ࡇࡿ☜⋡࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡞࠸㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪஦㇟ Bࡣ஦㇟ A࡟⊂❧࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸬 
ձࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡁ㸪஌ἲᐃ⌮࡟ࡼࡾ㸪ḟࡢᘧࡀᡂࡾ❧ࡘ㸬 
ࡼ (࡭ ∩ ࡮) = ࡼ (࡭)ࡼ (࡮) …ղ 
 ܲ (ܣ) ≠ 0㸪ܲ (ܤ) ≠ 0 ࡜ࡍࡿ㸬ࡇࡢ࡜ࡁ㸪㏫࡟ղࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡍࡿ࡜㸪ࡑ
ࡢ୧㎶ࢆܲ (ܣ) ࡛๭ࡗ࡚ձࡀᑟ࠿ࢀࡿ࠿ࡽ㸪ձ࡜ղࡣྠ್࡛࠶ࡿ㸬 
 ྠᵝ࡟⪃࠼࡚㸪ղࡣ➼ᘧ ஻ܲ (ܣ)㸻ܲ (ܣ) ࡜ࡶྠ್࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡺ࠼࡟㸪஦㇟ Bࡀ஦㇟ A࡟⊂❧࡞ࡽࡤ㸪஦㇟ Aࡣ஦㇟ B࡟⊂❧࡜࡞ࡿ㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ܲ (ܣ ∩ ܤ) = ܲ (ܣ)ܲ (ܤ) ࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡁ㸪2 ࡘࡢ஦㇟ࡣ஫࠸࡟
⊂❧࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸㸬 
ᅗ㸱㸫㸳 ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ 
㸦ᆤ஭࡯࠿㸪2012㸪pp.135-136㸧 
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࡛ࡣᴫᛕ A ࡜㠀 A ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ᴫᛕ B ࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾᴫ
ᛕ A࡜ᴫᛕ Bࡢ༊ูࡀ᫂☜࡜࡞ࡿ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡺ࠼࡟ᴫᛕࡢΰྠ࡜࠸࠺ᮏ◊
✲ࡢゎỴࡋࡓ࠸ㄢ㢟࡟ᑐࡋ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ➨ 2࡟㸪☜⋡ࢆྵࡴ⤫ィ㡿ᇦ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪୙☜ᐇᛶࢆᢅ࠺㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪⌧ᐇၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑ
ࡢゎỴ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᴫᛕࡀᙧᡂࡉࢀࡿ㸦኱㇂㸪2015㸧ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ᙜヱᴫᛕࡀ⌧ᐇၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ྰᐃࡢస⏝
ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࡑࡢᴫᛕࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀ᫂☜໬࡛ࡁࡎ㸪ᴫᛕࡀ୍⯡໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧
ែ࡜࡞ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪⣧⢋ᩘᏛࡢෆᐜ㡿ᇦࡢᴫᛕᙧᡂ࡛ࡣ㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᩥ⬦
ࡀᚲࡎࡋࡶྵࡲࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ၥ㢟≧ἣࢆษࡾ㞳ࡋ୍࡚⯡໬࡬࡜⮳ࡿࡇ࡜ࡣẚ㍑ⓗ
ᐜ࡛᫆࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛ၥ㢟ゎỴࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⤫ィⓗᴫᛕ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⌧ᐇၥ㢟ࡀ
ゎỴࡉࢀࢀࡤ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ゎỴ᪉ἲࢆᑐ㇟໬ࡋ୍࡚⯡໬࡬࡜㐍ࡴ⌮⏤ࡀ࡞࠸
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢᴫᛕᙧᡂࡣၥ㢟ゎỴࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚⾜ࢃࢀ㸪ᙜヱᴫᛕࡀ⌧ᐇၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸
࠺ྰᐃࡢస⏝ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ➨ 3࡟㸪ྰᐃㄽࡣ㸪ࢥࣥࢭࣉࢩࣙࣥ
ࡢືែࢆグ㏙ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛᭷ຠ࡞ᯟ⤌
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖ 3ࡘࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣྰᐃㄽࢆ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬ᒾᓮ(1992)ࡢྰᐃㄽ
 ᒾᓮ㸦1992㸧ࡣ㸪࣋ࣝࢢࢯࣥ㸦Bergson, H. L.㸧ࡽࡢྰᐃ࡟㛵ࡍࡿぢ㆑࠿ࡽ㸪
ᩘᏛⓗㄆ㆑ࡢᒎ㛤࡟࠾ࡅࡿྰᐃࡢᚲせ୙ྍḞᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋẶࡣ㸪ᩘᏛⓗᴫ
ᛕࡢⓎ㐩ࡣᑐ㇟ࡢᮏ㉁ࡢᤊ࠼᪉࡟ࡼࡾỴᐃࡍࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࡢᮏ㉁ࡣ㸪㎡᭩ⓗ࡞ព࿡
࡛࠶ࡿࠕ୰ᚰⓗ࡞ᵓᡂศᏊ㸪୺せᡂศ㸪୰ᚰⓗព࿡࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃ㸪substanceࡢㄒ※
࠿ࡽࠕୗ఩࡟࠶ࡿࡶࡢ࣭ࠖࠕࡑࢀ⮬㌟ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮏ
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㉁࡜ࡣࠕእ㒊࡟࠶ࡗ࡚ࡑࢀ⮬㌟ࢆ㝈ᐃࡋࡓࡾ㸪つᐃࡋ࠺ࡿࡶࡢ 㸦ࠖᒾᓮ㸪1992㸪
p.16㸧࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㸦࠶ࡿᩘᏛⓗᴫᛕ㸧A࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆつᐃࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ㠀 A㸦㻀A㸧
ࡀ㸪Aࡢᮏ㉁࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ 㸦ࠖᒾᓮ㸪1992㸪p.16㸧㸦୸ᣓᘼෆࡣ➹⪅㏣グ㸧ࠋ౛
࠼ࡤ㸪ᩘᏛⓗᴫᛕࠕ㸦1࡜ࡑࡢᩘ௨እࡢᩘ࡛㸧ࢃࡾษࢀࡿᩘࠖࡢᮏ㉁ࡣ㸪ࠕ㻀㸦ࢃࡾ
ษࢀࡿᩘ㸧ࠖ ࡍ࡞ࢃࡕࠕࢃࡾࡁࢀ࡞࠸ᩘ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠕࢃࡾษࢀࡿᩘ ࡣࠖ㸪ࠕࠕࢃ
ࡾษࢀ࡞࠸ᩘ࡛ࠖ࡞࠸ᩘࠖ࡜ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬ྰᐃㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬
 ᒾᓮ㸦1992㸧ࡣ㸪3ࡘࡢྰᐃ࡟ࡼࡾᩘᏛⓗᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡓࠋḟ࡟
୰㔝࣭ᒾᓮ㸦1999㸧࡟ࡼࡾ㸪ྰᐃࡢᙺ๭ࡀ㸪ᙜヱᴫᛕࡢ㐺⏝୙ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ
࡛࠶ࡿእᘏⓗྰᐃ࡜㸪ᛶ㉁ࡸᐃ⩏ࡢᕪ␗ᛶࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿෆໟⓗྰᐃ࡜
࡟ศ㢮࣭᫂☜໬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ኱㇂㸦2015㸧ࡣ㸪ᒾᓮ㸦1992㸧ࡢྰᐃㄽ࡟㸪୰㔝࣭
ᒾᓮ㸦1999㸧ࡢᴫᛕᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿྰᐃࡢศ㢮࡜ᙺ๭ࡢどⅬࢆ⿵࠺ᙧ࡛㸪ྰᐃㄽ࡟
ᇶ࡙ࡃᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪኱㇂㸦2016㸪p.145㸧ࡢㄽ⪃ࢆᘬ
⏝ࡋ㸪ྛẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ 
 
እᘏࡢ㝈ᐃ
 ᒾᓮ㸦1992㸪pp.16-17㸧ࡣࡲࡎ㸪ᩘᏛⓗᴫᛕࡢᮏ㉁㸦substance㸧ࢆព㆑ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋᩘᏛⓗᴫᛕࡢᮏ㉁࡬ࡢព㆑໬ࡣ㸪ᙜヱᴫᛕࡢ㐺⏝୙ྍ⬟ᛶࢆ
ព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᩘᏛⓗᴫᛕ㻀A ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᴫᛕ
A ࡢࡶࡘᛶ㉁ࢆᑐ㇟㻀A࡟㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟᥮ゝ࡛
ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୰㔝࣭ᒾᓮ㸦1999㸪pp.328-329㸧࡟ࡼࡿྰᐃࡢᙺ๭ࡢศ㢮࡟ᇶ
࡙ࡅࡤ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ྰᐃࡢᙺ๭ࡣ㸪እᘏⓗྰᐃ࡛࠶ࡿࠋእᘏⓗྰᐃ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᴫ
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ᛕ A ࡢእᘏ EA ࡀ㝈ᐃࡉࢀ㸪᫂☜࡟ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᩘࠕ4ࠖࡸࠕ6ࠖࡣᴫᛕࠕ1
࡜ࡑࡢᩘ⮬㌟ࡢ࡯࠿࡟ࢃࡾษࢀࡿᩘࢆࡶࡘᩘ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕ๭ࡾษࢀࡿᩘࠖ࡜ࡍࡿ㸧
ࡢእᘏ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᩘࠕ5ࠖࡸࠕ7ࠖࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
ෆໟࡢ᫂☜໬
 ᒾᓮ㸦1992㸪p.17㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪᪂ࡓ࡞ᩘᏛⓗᴫᛕ Bࡣ㸪๓ẁ㝵࡛ព㆑ࡉࢀࡓྰ
ᐃ⾲⌧ࡢᴫᛕ㻀A ࢆྰᐃ࡟ࡼࡗ࡚⫯ᐃⓗ࡟࿨ྡࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᩘᏛ
ⓗᴫᛕࠕ⣲ᩘࠖ࡬ࡢ㉁ⓗኚᐜࡣ㸪ࠕ㻀㸦ࢃࡾษࢀࡿᩘ㸧ࠖ ࡍ࡞ࢃࡕࠕࢃࡾษࢀ࡞࠸
ᩘࠖ࡜࠸࠺ྰᐃⓗ≧ἣࡀ㸪ࠕ1࡜ࡑࡢᩘ⮬㌟ࡢ࡯࠿࡟⣙ᩘࡀ࡞࠸ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕ⣙ᩘࡀ
࡞࠸ࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞≉ᚩ࡙ࡅ࡟ࡼࡗ࡚⫯ᐃⓗ࡟࿨ྡࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㉳ࡇ
ࡿࠋࡘࡲࡾࠕ⣲ᩘࠖࡣᩘࠕ5ࠖࡸࠕ7ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ⣙ᩘࡀ࡞࠸ᩘࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ
ࡿࠋ 
 ᒾᓮ (1992) ࡢྰᐃㄽ࡟࠾ࡅࡿ஧㔜ྰᐃ࡜ࡣ㸪ᩘ⌮ㄽ⌮Ꮫⓗ࡞஧㔜ྰᐃ࡜ࡣ␗
࡞ࡾ㸪ㄆ㆑ㄽⓗ࡞஧㔜ྰᐃ࡛࠶ࡿ㸦ᒾᓮ㸪1992㸹኱⁪㸪2013ཧ↷㸧ࠋࡺ࠼࡟㸪ྰ
ᐃⓗ≧ἣࡢྰᐃ࡟ࡼࡿ⫯ᐃⓗ࿨ྡࡣ㸪⫯ᐃⓗ≧ἣ࡛࠶ࡿᴫᛕ A࡜ྰᐃⓗ≧ἣ࡛࠶
ࡿᴫᛕ㻀A ࡜ࡢᕪ␗ࢆྰᐃ࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟ࡋ㸪ᚋ⪅ࢆ๓⪅࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪂ࡋ࠸ෆໟ
ࢆࡶࡘᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᴫᛕAࡢෆໟࡀྰᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
᪂ࡓ࡞ᴫᛕ B ࡢෆໟࡀ㸪ᴫᛕ A ࡀ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᛶ㉁࡛ࡣ࡞࠸ᛶ㉁࡜ࡋ࡚᫂☜࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸ᴫᛕࡢෆໟࢆ᫂☜࡟ࡍࡿྰᐃࡣ㸪୰㔝࣭ ᒾᓮ㸦1999㸪pp.329-
330㸧 ࡟ࡼࡿྰᐃࡢᙺ๭ࡢศ㢮࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪ෆໟⓗྰᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ㸪
ෆໟⓗྰᐃ࡟ࡼࡾ㸪ᴫᛕ Bࡢෆໟ IB ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࠋ 
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ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂ
 ᒾᓮ㸦1992㸪p.17㸧ࡣ㸪ྰᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᴫᛕᙧᡂࡢ᭱ᚋࡢྰᐃ࡜ࡋ࡚㸪ᇶ┙࡜࡞
ࡗࡓᴫᛕ A ࡜㻀A ࡟ᑐࡍࡿ㸪᪂ࡋ࠸ᩘᏛⓗᴫᛕ B ࡢほⅬ࠿ࡽࡢྰᐃࢆ࠶ࡆ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢྰᐃ࡟ࡼࡾ㸪ᴫᛕ A࡜㻀A࡟᪂ࡓ࡞⛛ᗎࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠋᴫᛕ Aࡣᴫᛕ
㻀B ࡜ࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪᪂ࡋࡃᙧᡂࡉࢀࡓᩘᏛⓗᴫᛕࠕ⣲ᩘࠖࡢど
ᗙ࠿ࡽ㸪ࠕࢃࡾษࢀࡿᩘࠖ࡜ࠕࢃࡾษࢀ࡞࠸ᩘࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ1ࡣ⣲ᩘ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࡸ
ࠕ2㸪3ࡣ⣲ᩘ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࢀ௨ୖศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ྰᐃࡋ࡚≉ᚩ࡙ࡅࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ୧⪅ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋࡇࡢྰᐃ࡟ࡼࡾ㸪ࠕ4ࠖࡸࠕ6ࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕࢃࡾษࢀ
ࡿᩘࠖࡣ㸪ࠕ㻀㸦⣲ᩘ㸧ࠖ ࡍ࡞ࢃࡕࠕ⣲ᩘ࡛ࡣ࡞࠸ᩘࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋ 
 ྰᐃ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡞どⅬ࠿ࡽᴫᛕࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪୧⪅ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡸᛶ㉁
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪᪂ࡋ࠸ᴫᛕ B ࡢෆໟ IB ࡢྰᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᇶࡢ
ᴫᛕ Aࡢෆໟ IA ࡀぢ┤ࡉࢀࡓࡾ㸪᪂ࡋ࠸ᴫᛕ Bࡢእᘏ EB ࡢྰᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᇶࡢ
ᴫᛕ A ࡢእᘏ EA ࡀぢ┤ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚㸪ᴫᛕ A ࡜ᴫᛕ B ࡀෆໟⓗ࣭እᘏⓗ࡟෌
ᵓ㐀໬ࡉࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢྛẁ㝵ࡣ㸪⾲㸱㸫㸰࡜ᅗ㸱㸫㸴࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋࠕእᘏࡢ㝈ᐃ ࡟ࠖ⮳ࡿ๓
ࡢ≧ែ࡛ࡣ㸪ᩘ Ꮫⓗᴫᛕ Aࡀ࡝ࢇ࡞ᑐ㇟࡟ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ㄗࡗ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸
ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕ඲࡚ࡢᩘࡣࢃࡾษࢀࡿᩘ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋ࡚๰ࡽࢀࡿᴫᛕ Bࡣ㸪ᴫᛕ㻀B࡜ࡢᕪ␗ᛶࡢほⅬ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ᑐ㇟
࡛࠶ࡿᴫᛕ C࡟㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜࡛እᘏࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋࡑࡢᑐ㇟ࡣᴫᛕ Bࡢᮏ㉁࡛࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࡢᮏ㉁ࡢព㆑໬ࡣᴫᛕ Bࡢ㐺⏝⠊ᅖࡢ᫂☜໬࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࡑࡢᴫᛕࡣ㐺ษ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪᪂ࡓ࡞
ᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ෆໟࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡓᴫᛕࡢእᘏࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࢆ
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ᑕ⛬࡟ධࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ㸦኱㇂㸪2016㸪p.146㸧ࠋ 
⾲㸱㸫㸰 ྰᐃㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬
㸦኱㇂㸪2015㸪p.117㸧 
እᘏࡢ㝈ᐃ
ᴫᛕ Aࡢእᘏⓗྰᐃ࡟ࡼࡾ㸪እᘏ EA ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿẁ㝵 
ෆໟࡢ᫂☜໬
ᴫᛕ Aࡢෆໟⓗྰᐃ࡟ࡼࡾ㸪ෆໟ IB ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿẁ㝵 
ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂ
ᴫᛕ Bࡢእᘏⓗྰᐃࡸෆໟⓗྰᐃ࡟ࡼࡾ㸪ᴫᛕ A࡜ᴫᛕ Bࡀ෌ᵓᡂࡉࢀ
ࡿẁ㝵 
 
 
ᅗ㸱㸫㸴 ྰᐃ࡟ᇶ࡙ࡃᴫᛕᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿෆໟ࡜እᘏ
㸦኱㇂㸪2015㸪p.117㸧 
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➨㸲⠇㸬᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 ➨ 2 ⠇ࡼࡾ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜ࡑࡢ㛵㐃ᴫᛕࡣ㸪ࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ 㸪ࠖࠕ᮲௳௜ࡁ☜
⋡ 㸪ࠖࠕ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࠖ࡜࠸࠺㡰࡛୪࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ᙧᡂ
㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀ┿ࢇ୰࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ୖ㏙ࡢࠕ᪂ࡓ࡞ᴫᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ෆໟࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡓᴫᛕࡢእᘏࢆ㝈ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࢆᑕ⛬࡟ධࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺኱㇂㸦2016㸪p.146㸧ࡢㄽ⪃
࡜ࡶᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡼࡾᮏ⠇࡛ࡣ㸪➨ 1࡟᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᴫ
ᛕ㛫ࡢⓎ㐩㸪➨ 2࡟᮲௳௜ࡁ☜⋡࡜⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࡢᴫᛕ㛫ࡢⓎ㐩࡟ࡘ࠸࡚㸪ྰ
ᐃㄽࡢどᗙ࠿ࡽ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸯㸬᮲௳࡞ࡋ☜⋡࠿ࡽ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡬ 
 ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࡣ㸪࠶ࡿヨ⾜࡟࠾࠸࡚㸪ྛ᰿ඖ஦㇟ࡀྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸࡜ࡁ࡟ࡘ
࠸࡚㸪㉳ࡇࡾᚓࡿࡍ࡭࡚ࡢሙྜࡢ࠺ࡕᙜヱ஦㇟ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿሙ㠃࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ୍᪉㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛ࡣ㸪᮲௳㸦᝟ሗ㸧㸱㸫㸯㸧ࢆ
⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪➼☜⋡࡛࠶ࡗࡓ 2
ࡘ㸦௨ୖ㸧ࡢ஦㇟ࡢ☜⋡ࡀ㸪➼☜⋡࡛࡞ࡃ࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪1࠿ࡽ 10ࡲ
࡛ࡢ␒ྕࢆࡘࡅࡓ 10 ᯛࡢ࣮࢝ࢻ࠿ࡽ 1 ᯛࢆྲྀࡾฟࡍヨ⾜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪᮲௳ࡀ↓
࠸≧ἣ࡛ࡣྲྀࡾฟࡋࡓ࣮࢝ࢻࡢ␒ྕࡀ 1 ࡛࠶ࡿ☜⋡࡜ 2 ࡛࠶ࡿ☜⋡ࡣ࡝ࡕࡽࡶ 
ଵ
ଵ଴ ࡜➼ࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋྲྀࡾฟࡋࡓ࣮࢝ࢻࡢ␒ྕࡀወᩘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࢆ⋓ᚓࡍࡿ
࡜㸪ࡑࡢ␒ྕࡀ 1࡛࠶ࡿ☜⋡ࡣ ଵହ 㸪2࡛࠶ࡿ☜⋡ࡣ 0࡜࡞ࡗ࡚㸪୧⪅ࡢ☜⋡ࡀ␗
࡞ࡾ㸪2 ࡘࡢ஦㇟ࡀྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓሙྜ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ☜
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⋡ィ⟬࡟฼⏝࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆព㆑ࡉࡏ㸪ࡑࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࠿ࡽ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡬ࡢኚᐜࡢ᭱ึࡢẁ㝵࡛࠶ࡿ
እᘏࡢ㝈ᐃࡣ㸪ࠕ㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡㸱㸫㸰)࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ⪃៖ࡋࡓ㐺
ษ࡞ࣔࢹࣝࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠖẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 እᘏࡢ㝈ᐃࡢẁ㝵ࡼࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ஦㇟ࡀ㸪ྠᵝ
࡟☜࠿ࡽࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡿሙྜࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳
㸦᝟ሗ㸧ࢆ⪃៖࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣔࢹࣝࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᚓࡽࢀ
ࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࡢୗ࡛㸪ᙜヱ஦㇟ࡢ㉳ࡁࡿ☜⋡ࢆᑟฟࡍࡿࡼ࠺࡞ࣔࢹࣝࢆ㸪ࠕ᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍࠋ 
 ෆໟࡢ᫂☜໬ࡢẁ㝵ࡼࡾ㸪㛵㐃ᴫᛕ࡛࠶ࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢෆໟࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࡽ㸪௒ᗘࡣࡑࡢどⅬ࠿ࡽ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࢆྰᐃ࡟ࡼࡾ≉ᚩ࡙ࡅࡿࠋ᮲௳࡞ࡋ☜
⋡࡜ࡣ㸪౛࠼ࡤࠕᙜヱ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸☜⋡ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜୧ᴫᛕࡣ෌ᵓᡂࡉࢀ㸪஦㇟࡟ᑐࡍࡿ᮲௳
㸦᝟ሗ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ㐣⛬ࢆ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⾲㸱㸫㸱ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸰㸬᮲௳௜ࡁ☜⋡࠿ࡽ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡬
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪2ࡘࡢ஦㇟ A㸪஦㇟ Bࡀ⊂❧࡛࠶ࡿ࡜ࡣ㸪஦㇟ Aࡀ㉳ࡁࡓ࡜࠸
࠺᮲௳࡟஦㇟ B ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ࡀ౫Ꮡࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸱㸫㸳㸧ࠋࡍ࡞
ࢃࡕ㸪࠶ࡿ஦㇟ࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㸪ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶ㸪⪃៖ࡋ࡚࠸࡞
࠸ࣔࢹࣝ࡜ྠࡌ☜⋡್ࡀ⟬ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡀ᮲௳࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸
ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡉࡏ㸪ࡑࡢ㐺⏝⠊ᅖࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪᮲௳௜ࡁ
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☜⋡࠿ࡽ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡬ࡢኚᐜࡢ᭱ึࡢẁ㝵࡛࠶ࡿእᘏࡢ㝈ᐃࡣ㸪ࠕᚓࡽࢀࡓ᝟
ሗࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶ㸪⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡓ☜⋡್࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ሙྜ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪 ஺ܲ(ܤ) = ܲ(ܤ)㸧ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠖẁ㝵࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
 እᘏࡢ㝈ᐃࡼࡾ㸪ܲ ஺(ܤ) = ܲ(ܤ) ࡜࡞ࡿሙྜࡀᣲࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᮲௳௜ࡁ☜
⋡࡛ࡣ࡞࠸ูࡢゝⴥ࡛ᐃ⩏ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࠕ࠶ࡿ஦㇟ A ࡀ㉳ࡁࡓ࡜
࠸࠺᮲௳㸦᝟ሗ㸧࡟㸪஦㇟ Bࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ࡀ౫Ꮡࡋ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆ㸪஦㇟ A࡜஦㇟
B ࡀ⊂❧࡛࠶ࡿ࡜࿨ྡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࢆᐃ⩏ࡍࡿᘧ࡜
ࡋ࡚㸪஌ἲᐃ⌮ࢆ⏝࠸࡚ ܲ(ܣ ∩ ܤ) = ܲ(ܣ) ∙ ܲ(ܤ) ࡜⾲ࡍࠋ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕ⊂❧
஦㇟ࡢ☜⋡ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡍࠋ 
⾲㸱㸫㸱 ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࠿ࡽ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡬
እᘏࡢ㝈ᐃ
㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ⪃៖ࡋࡓ㐺ษ࡞ࣔࢹࣝࢆ
ᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ 
ෆໟࡢ᫂☜໬
ࠕࡑࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ஦㇟ࡀྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋࡃ࡞ࡃ
࡞ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࡢୗ࡛ᙜヱ஦㇟ࡢ㉳ࡁࡿ☜⋡ࢆᑟฟࡍࡿࣔࢹ
࡛ࣝ࠶ࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ 
ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ☜⋡ࡣ㸪ᙜヱ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ
࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࢀࢆࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࠖ࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡜᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕࡀ෌ᵓᡂࡉࢀࡿ 
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 ෆໟࡢ᫂☜໬ࡢẁ㝵ࡼࡾ㸪㛵㐃ᴫᛕ࡛࠶ࡿ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࡢෆໟࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࡽ㸪௒ᗘࡣࡑࡢどⅬ࠿ࡽ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆྰᐃ࡟ࡼࡾ≉ᚩ࡙ࡅࡿࠋ⊂❧஦㇟
ࡢ☜⋡ࡢᐃ⩏࠿ࡽ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣࠕܲ(ܣ ∩ ܤ) ≠ ܲ(ܣ) ∙ ܲ(ܤ)࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕ ஺ܲ(ܤ) ≠
ܲ(ܤ) 㸪 ஻ܲ(ܣ) ≠ ܲ(ܣ)࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩ࡙ࡅ࠿ࡽ㸪2ࡘ㸦௨ୖ㸧ࡢ஦㇟ࡀ
ᑐ⛠㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ 2ࡘࡢᴫᛕࡣ౑࠸ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ
㐣⛬ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⾲㸱㸫㸲ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 ࠕ⊂❧ ࡣࠖ᪥ᖖㄒ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪ᩘ Ꮫᩍ⫱ࡢ☜⋡༢ඖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ⊂❧ヨ⾜ࡢ☜⋡ࠖ
࡜࠸࠺㢮ఝࡋࡓ⾲⌧ࡶ࠶ࡿࡇ࡜➼࠿ࡽ㸪⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡟ᑐࡋ࡚ࡣㄗࡗࡓ⌮ゎࡶ
ከ࠸ࠋ஦㇟ࡀ⊂❧࠿ᚑᒓ࠿ࢆุᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪஦㇟ࡢᑐ⛠㛵ಀࢆ♧ࡍᘧ ܲ(ܣ ∩
ܤ) = ܲ(ܣ) ∙ ܲ(ܤ) ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ」㞧໬ࡍࡿ♫఍࡛ࡣ㸪᝟ሗࡢྲྀ
⾲㸱㸫㸲 ᮲௳௜ࡁ☜⋡࠿ࡽ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡬
እᘏࡢ㝈ᐃ
ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶ㸪⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡓ☜⋡್
࡜ኚࢃࡽ࡞࠸㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪 ஺ܲ(ܤ) = ܲ(ܤ) 㸧ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ 
ෆໟࡢ᫂☜໬
ࠕ஦㇟ A ࡀ㉳ࡁࡓ࡜࠸࠺᮲௳㸦᝟ሗ㸧࡟㸪஦㇟ B ࡀ㉳ࡁࡿ☜⋡ࡀ౫Ꮡࡋ
࡞࠸ ࡜ࠖࡁ㸪஦㇟ A࡜஦㇟ Bࡀ⊂❧࡛࠶ࡿ࡜࿨ྡࡋ㸪ܲ (ܣ ∩ ܤ) = ܲ(ܣ) ∙ ܲ(ܤ) 
࡜⾲ࡍ 
ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂ
᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿ 
z ܲ(ܣ ∩ ܤ) ≠ ܲ(ܣ) ∙ ܲ(ܤ) 
z ஺ܲ(ܤ) ≠ ܲ(ܤ) 㸪 ஻ܲ(ܣ) ≠ ܲ(ܣ) 
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ᤞ㑅ᢥࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᫬࡟ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡀ㸪ᙜヱ஦㇟࡜⊂❧࠿ᚑᒓ࠿ࡀุᐃ
࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ㸪㐺ᙜ࡛࡞࠸᥎ㄽࢆ⾜࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ஦㇟ࡢ⊂❧ᛶࡣࡑࡢࡼ࠺࡟
ぢ࠼࡞ࡃ࡚ࡶᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸱㸫㸱㸧ࡢ࡛㸪⊂❧࠿ᚑᒓ࠿ࢆุᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㸪
௒᪥ⓗ࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 ୖ㏙ࡼࡾ㸪ࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࠿ࡽ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡬ 㸦ࠖ⾲㸱㸫㸱㸧࡜ࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡
⾲㸱㸫㸳 ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
እᘏࡢ㝈ᐃ
㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ⪃៖ࡋࡓ㐺ษ࡞ࣔࢹࣝࢆ
ᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ 
ෆໟࡢ᫂☜໬
ࠕࡑࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ஦㇟ࡀྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋࡃ࡞ࡃ
࡞ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࡢୗ࡛ᙜヱ஦㇟ࡢ㉳ࡁࡿ☜⋡ࢆᑟฟࡍࡿࣔࢹ
࡛ࣝ࠶ࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ 
ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ☜⋡ࡣ㸪ᙜヱ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ
࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࢀࢆࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࠖ࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡜᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕࡀ෌ᵓᡂࡉࢀࡿ 
እᘏࡢ㝈ᐃ 
ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶ㸪⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡓ☜⋡್
࡜ኚࢃࡽ࡞࠸㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪 ஺ܲ(ܤ) = ܲ(ܤ) 㸧ሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ 
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࠿ࡽ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡࡬ 㸦ࠖ⾲㸱㸫㸲㸧ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ᪂ࡓ࡞ᴫ
ᛕࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ෆໟࡀ᫂☜࡟ࡉࢀࡓᴫᛕࡢእᘏࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࢆᑕ
⛬࡟ධࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪᮲௳௜
ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦⾲㸱㸫㸳㸧ࠋ 
 
➨㸳⠇㸬➨㸱❶ࡢࡲ࡜ࡵ
➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃࡟࠾࠸࡚┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛➨ 3❶࡛ࡣ㸪ᩘᏛⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ
ᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᮏ❶ࢆᴫᣓࡍࡿ࡜௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
z ⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡋࡓ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࡢ⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ
᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᢅ࠸ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ᮲௳௜
ࡁ☜⋡ ஺ܲ(ܤ)㸪✚஦㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܣ ∩ ܤ)㸪஦㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܤ) ࡢ 3ࡘࢆΰྠࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅔ㞴ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
z 㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢΰྠ࡜࠸࠺᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᅔ㞴ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ
ᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿどⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᴫᛕ A࡜㠀 Aࢆ᫂
☜໬ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ᴫᛕ B ࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾᴫᛕ A ࡜ᴫᛕ B ࡢ༊
ูࡀ᫂☜࡜࡞ࡿ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿྰᐃㄽࢆタᐃࡋࡓࠋ 
z ➨ 4 ⠇࡛ࡣ㸪ྰᐃㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡
ࡢእᘏࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿẁ㝵࠿ࡽ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢእᘏࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿẁ㝵ࡲ࡛ࡢ
4 ࡘࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ
ࡓࠋ 
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ト
㸱㸫㸯㸧ࡇࡇ࡛ࠕ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࠖ ࡜グࡍ⌮⏤ࡣ㸪ࠕ᮲௳ࠖ࡜ࡣࠕ⣙᮰ࡸỴᐃࢆࡍࡿ
㝿࡟㸪ࡑࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ๓ᥦࡸไ⣙࡜࡞ࡿ஦᯶ 㸦ࠖᯇᮧ㸪2006㸧 㸦ୗ
⥺ࡣ➹⪅ຍ➹㸧࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡇࡢព࿡࡛ࡣ㸪ᙜヱ஦㇟
࡜ࡑࡢ᮲௳࡜࡞ࡿ஦㇟ࡣᖖ࡟㛵ಀ㸦ᚑᒓ㸧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆྵពࡍࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ 2ࡘ㸦௨ୖ㸧ࡢ஦㇟ࡀ⊂❧࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪࠶ࡿ஦㇟ࡀࡑࡢ
௚ࡢ஦㇟ࡢ๓ᥦࡸไ⣙࡜࡞ࡿሙྜࡣ࡞ࡃ㸪᮲௳࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡉ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ࠶ࡿ≀஦ࡢෆᐜࡸ஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱ࡽࡏ 㸦ࠖᯇᮧ㸪
2006㸧 㸦ୗ⥺ࡣ➹⪅ຍ➹㸧࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠕ᝟ሗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆຍ࠼
ࡿࡇ࡜࡛஦㇟ࡢ⊂❧࡜ᚑᒓࢆໟྵࡋ㸪ࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ 㸪ࠖࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ 㸪ࠖ
ࠕ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࠖࡢ඲࡚࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡋࡓ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
㸱㸫㸰㸧ࠕ㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡ࠖ࡜ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡋࡓᏛ⩦⪅࠿ࡽぢࢀࡤ㸪
᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛࠶ࡿࡀ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᮍ⩦࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅࠿ࡽぢࢀࡤ㸪
☜⋡࡛࠶ࡿ☜⋡ࢆព࿡ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᮍ⩦࡛࠶ࡿᏛ⩦⪅
ࡣ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࢆ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡜ࡋ࡚ᑐẚⓗ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡛㸪☜⋡࡜ࡋ࡚ࡋ࠿ㄆ㆑࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱㸫㸱㸧౛࠼ࡤ㸪ࡉ࠸ࡇࢁࢆ 1ᅇᢞࡆࡿ࡜ࡁ㸪2ࡢಸᩘࡀฟࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࢆ A㸪3
௨ୖࡢ┠ࡀฟࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࢆB㸪3ࡢಸᩘࡀฟࡿ࡜࠸࠺஦㇟ࢆC࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ࡜ࡁ㸪  
  ܲ(ܣ) = 36 = 12 , ܲ(ܤ) = 46 = 23 , ܲ(ܣ ∩ ܤ) = 26 = 13 
  ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ   ܲ(ܣ ∩ ܤ) = ܲ(ܣ) ∙ ܲ(ܤ) 
      ࡼࡗ࡚㸪2ࡘࡢ஦㇟ A࡜ Bࡣ⊂❧࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉࡛㸪 
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 31 = 62 = )ܥ ∩ ܤ(ܲ , 31 = 62 = )ܥ(ܲ , 32 = )ܤ(ܲ  
 )ܥ(ܲ ∙ )ܤ(ܲ ≠ )ܥ ∩ ܤ(ܲ   ࡽ࠿ࡿ࠶࡛  
 ࠋࡿ࠶࡛ᒓᚑࡣC ࡜B ㇟஦ࡢࡘ2㸪࡚ࡗࡼ      
⟬ィࢆ⋡☜㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡟᫆ᐜࡣ❧⊂ࡢ㇟஦㸪࡟࠺ࡼࡢࡇ     
 ࠋࡿࡁ࡛ᐃุ࡚ࡵึ࡛࡜ࡇࡿࡍ
 
 
  
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Sense Publishers. 
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➨㸲❶㸸☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 
 ➨ 2❶࡜➨ 3❶࡛ࡣ㸪☜⋡ᴫᛕࢆဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜࡟ࢃ
ࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ☜⋡ゎ㔘ࢆ㍈࡜ࡋ
࡚☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㸲㸫㸯㸧㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟ࡣᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃࡙
ࡅࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ❶࡛ࡣ➨ 2❶࡜➨ 3❶࡛ᑟฟࡋࡓࡑࢀࡒࢀࡢഃ㠃
ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆ㛵㐃࡙ࡅ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍ
ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᩍ⫱Ꮫ࡟ᅛ᭷ࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡿᐇ㊶ᚿྥᛶࢆ㔜どࡋ㸪ᩍᮦ࡜
ᤵᴗࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ≉࡟㸪ඛ⾜◊✲࡛ࡢ⪃ᐹࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࡢᏛ⩦࡜㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃࡙ࡅ࡟↔Ⅼ໬ࡋ㸪ࡲ
ࡎᮏ❶࡛ࡣࡑࢀࡽࡢᏛ⩦ࡢཎ⌮ࢆᑟฟࡍࡿࠋ 
 
➨㸯⠇㸬☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
 ☜⋡ᴫᛕࡣ⌧ᐇၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢゎỴ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࠿ࡽ㸦Shaughnessy, 1992; ኱㇂㸪2015㸧㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜
ㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡓࡵࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋࡺ࠼
࡟㸪☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡣ㸪ᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧ᅾࡢᩘᏛᩍ⫱࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ㛵㐃࡙ࡅࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪Chernoff, 2008; Borovcnik, 
2012㸧ࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࢆᤊ࠼㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞㡰ᗎ࡛☜⋡ゎ㔘࡜ᩘᏛⓗഃ㠃ࢆ㓄ิࡍࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
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㸯㸬㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃
 㢖ᗘⓗ࡟☜⋡ࢆゎ㔘ࡍࡿ㢖ᗘㄽ⪅ࡣ㸪࠶ࡿ஦㇟ࡀ⏕㉳ࡋࡓྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࡍ࡭࡚
ࡢฟ᮶஦ࢆ⪃࠼࡚ࡑࢀࢆࢥࣞࢡࢸ࢕ࣇ㸦collective㸧࡜࿧ࡧ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡑࡢ஦㇟ࡀ
⏕㉳ࡋࡓᅇᩘࡢ๭ྜ࡜ࡋ࡚☜⋡ࢆᤊ࠼ࡿ㸦࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘㸪2015㸪p.4㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ᤊ࠼ࢀࡤ㸪௵ពࡢ 2ࡘࡢ஦㇟ A㸪B࡟ᑐࡋ࡚㸪 
ܲ(ܣ) + ܲ(ܤ) = ܲ(ܣ ∩ ܤ) + ܲ(ܣ ∪ ܤ) 
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㸦ࢠࣝ࣎࢔㸪2012㸧ࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࡲࡎࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚☜⋡
ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪
ᅗ㸲㸫㸯࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸰㸬୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃
 ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀಶே࡟≉᭷࡛㸪ࡍ࡭࡚ࡢே࡟ඹ㏻࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞
࠸ࡀ㸪ࡑࡢಶேࡢ࡞࠿࡛ࡣᩚྜⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㸪࠸࠿࡟୺ほⓗ࡛ࡶࡲࡗࡓࡃ
 ☜⋡ᴫᛕ
 ဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧 ᩘᏛⓗഃ㠃

㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡
 
 ┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ᅗ㸲㸫㸯 㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃
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ࡢᛮ࠸௜ࡁ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ᯇཎ㸪2010㸧ࠋ౛࠼ࡤ㸪 
ܲ(ܣ) = 12 , ܲ(ܤ) = 13 , ܲ(ܣ ∩ ܤ) = 16 
࡛࠶ࢀࡤ㸪 
ܲ(ܣ ∪ ܤ) = 12 + 13 − 16 = 23 
࡛࠶ࡾ㸪 
ܲ(ܣ ∪ ܤ) = 34 
࡜୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢಶேࡢ୰࡛ࡶᩘ⌮ⓗ࡟ᡂࡾ❧ࡓࡎㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᑐࡍࡿ᭱ప㝈ࡢ↓▩┪ᛶࡀಖドࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ๓࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢෆᐜࡀᚲせ࡛࠶ࡿ୍᪉㸪ᙧᡂᚋ࡟ᢅࢃ
ࢀࡿ࡭ࡁᩘᏛⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡇࡢẁ
㝵࡛㸪⾲㸲㸫㸯ࡢࠕ1. እᘏࡢ㝈ᐃ 㸪ࠖࠕ2. ෆໟࡢ᫂☜໬ 㸪ࠖࠕ3. ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂࠖࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡶ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣィ⟬ྍ⬟࡛
࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢព࿡࡙ࡅࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ࡢୗ࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᣦᑟࡋࡓ⤖ᯝ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡸ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡢ⌮ゎ࡟ᅔ㞴
ᛶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ከࡃࡢᐇドⓗ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪Díaz 
and Batanero, 2009; Borovcnik, 2012㸧ࠋࡺ࠼࡟㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘ࡢୗ࡛ᣦᑟࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮
ࢆ᪉ἲㄽ࡜ࡍࡿ㸦࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘㸪2015㸧࡜࠸࠺ぢゎࡸ㸪࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮ࡣ୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘࡟ᩘ⌮ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ỵᐃⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢゎ㸦ᰗᕝ㸪2007㸹
࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘㸪2015㸹Batanero and Borovcnik, 2016㸧࡜ࡶᩚྜⓗ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ
ࡽࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
௨ୖࡼࡾ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࠾ࡼࡧ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࢆᙧᡂࡋࡓᚋࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜
⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃
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࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᅗ㸲㸫㸰࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᙧᡂࡉࢀࢀࡤ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡣ┤㠃ࡍࡿၥ㢟≧ἣ࡟ᛂ
ࡌ࡚㐺ษ࡟☜⋡ゎ㔘ࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
᪂ࡓ࡟㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘࡬࡜ᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕᙧᡂࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢእᘏࢆ㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࢆᑕ⛬
࡟ධࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡎ㸦኱㇂㸪2016㸧㸪➨ 3 ❶ࡼࡾࡑࢀࡣ㸪᪂ࡓ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⊂
❧஦㇟ࡢ☜⋡࡟㐼㐝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦⾲㸲㸫㸯ࡢࠕ4. እᘏࡢ㝈ᐃ 㸧ࠖࠋ௨ୖࡼࡾ㸪
⾲㸲㸫㸯㸦෌ᥖ㸧 ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
እᘏࡢ㝈ᐃ
㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ⪃៖ࡋࡓ㐺ษ࡞ࣔࢹࣝࢆ
ᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ 
ෆໟࡢ᫂☜໬
ࠕࡑࢀࡲ࡛ྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ஦㇟ࡀྠᵝ࡟☜࠿ࡽࡋࡃ࡞ࡃ
࡞ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࡢୗ࡛ᙜヱ஦㇟ࡢ㉳ࡁࡿ☜⋡ࢆᑟฟࡍࡿࣔࢹ
࡛ࣝ࠶ࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ 
ᴫᛕࡢ෌ᵓᡂ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ☜⋡ࡣ㸪ᙜヱ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ
࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࢀࢆࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࠖ࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜࡛㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡜᮲௳
௜ࡁ☜⋡ࡢᴫᛕࡀ෌ᵓᡂࡉࢀࡿ 
እᘏࡢ㝈ᐃ 
ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶ㸪⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࣔࢹࣝ࠿ࡽ⟬ฟࡉࢀࡓ☜⋡್࡜
ኚࢃࡽ࡞࠸㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸪 ஺ܲ(ܤ) = ܲ(ܤ) 㸧ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ 
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☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࡣ㸪ᅗ㸲㸫㸱࡟࡞ࡿࠋ 
 
➨㸰⠇㸬Ꮫ⩦ࡢཎ⌮
 ๓⠇࡛ࡣ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ㸦ᅗ㸲㸫㸱㸧ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪
 ☜⋡ᴫᛕ
 ဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧 ᩘᏛⓗഃ㠃

୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
᮲௳௜ࡁ☜⋡

㸦᮲௳࡞ࡋ㸧☜⋡
 㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ᅗ㸲㸫㸰 ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃
 ☜⋡ᴫᛕ
 ဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧 ᩘᏛⓗഃ㠃
 㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢ
ඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘
⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡

᮲௳௜ࡁ☜⋡

୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘

᮲௳࡞ࡋ☜⋡

㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
 
 ┤ほⓗ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ᅗ㸲㸫㸱 ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ
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ᅗ㸲㸫㸱࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ㛤Ⓨ࡜ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢ㝿㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ≉࡟ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࠖ࡜ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ
☜⋡ࡢ㛵㐃ࠖ࡟↔Ⅼ໬ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ
㠃࡜ࢆ㛵㐃࡙ࡅࡿᤵᴗ㸦౛࠼ࡤ㸪⧊⏣㸪2009㸹Prodromou, 2012; Abrahamson, 
2014; Kazak, Wegerif, and Fujita, 2015㸧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛㸪୺
ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡸ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍᮦࡸᤵ
ᴗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦Witmer, 2018㸧ࠋ 
 
㸯㸬Ꮫ⩦ࡢཎ⌮Ș㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
๓⠇ࡲ࡛࡛㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࢆ┠ᶆ
࡜ࡋ㸪ᩘᏛྐࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜࡛☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋṔ
ྐⓗ࡟ぢ࡚㸪☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪᪤᭷ࡢゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ㸪ࡑࢀࢆ஌ࡾ
㉺࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲࡛╔
┠ࡍࡿ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪♫఍ࡢኚ໬࡟కࡗ࡚㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺
⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖࡀ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸪ࡑࢀࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜
ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦࣐ࢢࣞ࢖ࣥ㸪2013㸹➉ෆ㸪2018㸧ࠋ୍᪉࡛ Shaughnessy 
(1992, p.469) ࡟ࡼࢀࡤ㸪ಶே࠶ࡿ࠸ࡣ㞟ᅋࡢ☜⋡࡟㛵ࡍࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࡣ㸪
᪂ࡓ࡞☜⋡ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟⏕ࡌࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⥲ྜࡍ
ࡿ࡜㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡜ಶே࠶ࡿ࠸ࡣ㞟ᅋࡢ☜⋡࡟㛵ࡍࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ
࡟ࡣ㸪᪤᭷ࡢゎ㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟᪂ࡓ࡞
ゎ㔘ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ḟࡢゎ㔘࡬࡜ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ඹ㏻Ⅼࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᙧᡂࡉ
ࢀ࡚࠸࡚㸪ࡑࢀࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡋ࡚୺
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ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠺ᒎ㛤ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡚㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧
ែ࡜ࡣ㸪ከᩘᅇࡢヨ⾜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦㇟ࡢ☜⋡
ࡣồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪1 ᅇ㝈ࡾࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪ヨ⾜ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ☜⋡ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪☜⋡ࡣ஦㇟ࡑࡢࡶࡢࡢᛶ㉁࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୙☜ᐇᛶࡢ⛬ᗘࢆ⾲ࡍ࡜ࡍࡿ㸦➉
ෆ㸪2018㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ☜⋡ࡀ஦㇟ࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡾ㸦Devlin, 2014㸧㸪☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪂ࡓ࡞᝟ሗ
ࢆᚓࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪☜⋡ࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢഴྥࡣ㸪᫬㛫ⓗ࡟ᚋࡢ
ฟ᮶஦ࢆ᝟ሗ࡜ࡋ࡚㸪๓ࡢฟ᮶஦ࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㢧ⴭ࡟⌧ࢀࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪஬
༑ᔒ㸪2014㸧ࠋ 
௨ୖࡼࡾ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪ࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉࢀࡿࠖࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢ㖋ᣓᘼ㒊ศࢆ㸪
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ș㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃
 ☜⋡ᴫᛕ࡟ࡣဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡜ᩘᏛⓗഃ㠃ࡢ 2ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ㸦ࢠࣜ
࣮ࢫ㸪2004㸧ࠋࡺ࠼࡟☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿୖ࡛ࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ
࡟ຍ࠼࡚㸪☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪๓⠇
ࡲ࡛࡛☜ㄆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡽࡣ⊂❧࡛ࡣ࡞ࡃ஫࠸࡟㛵㐃࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪Chernoff, 2008㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪ࡲࡎࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧ
ᡂ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྰᐃㄽ㸦ᒾᓮ㸪1992㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡑࡢ㐣⛬ࢆᵓ⠏ࡋࡓ➨ 3❶ࢆཧ
↷ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
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➨ 3❶࡛ࡣ㸪㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢ㛵ಀࡢㄆ㆑ࡢᕼⷧ໬࡟ࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡
ࡢᅔ㞴ᛶ࡟╔┠ࡋ㸪㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢྰᐃ㛵ಀ࡟ࡼࡾᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬ࢆ≉ᚩ࡙
ࡅ࡚࠸ࡿྰᐃㄽ㸦ᒾᓮ㸪1992㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂࡢ
㐣⛬ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸦⾲㸲㸫㸯㸧ࠋྰᐃㄽ࡟ᇶ࡙ࡅࡤ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᩘᏛⓗᴫᛕᙧ
ᡂࡣ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪ᚓࡽࢀࡓ᮲௳㸦᝟ሗ㸧ࢆ⪃៖ࡋࡓ㐺ษ࡞ࣔࢹࣝࢆᑟฟ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ዎᶵ࡜ࡋ࡚ጞࡲࡿࠋࡇࡇ࡛㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡜ࡣ㸪බᘧࡢ
ศẕࢆ඲஦㇟ U࡜ࡍࡿࡶࡢࡢ࠺ࡕ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡍࡿ௨๓ࡢ
ࡑࢀࡽࢆᣦࡍ㸦ᅗ㸲㸫㸲㸧ࠋ 
௨ୖࡼࡾ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣࠊ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ꮫ
⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡉࡽ࡟୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀᏛ⩦ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ࠋࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣ㸪ࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉࢀࡿࠖࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢ㖋ᣓᘼ㒊ศࢆ㸪
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ β࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
 
࣭☜⋡ࡢᐃ⩏  ܲ(ܣ) = ݊(ܣ)݊(ܷ) = ஦㇟ ܣ ࡢ㉳ࡇࡿሙྜࡢᩘ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡍ࡭࡚ࡢሙྜࡢᩘ 
࣭✚஦㇟ࡢ☜⋡  ܲ(ܣ ∩ ܤ) 
࣭࿴஦㇟ࡢ☜⋡  ܲ(ܣ ∪ ܤ) = ܲ(ܣ) + ܲ(ܤ) − ܲ(ܣ ∩ ܤ) 
࣭వ஦㇟ࡢ☜⋡  ܲ(̅ܣ) = 1 − ܲ(ܣ) 
ᅗ㸲㸫㸲㸦෌ᥖ㸧 ᮲௳࡞ࡋ☜⋡
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➨㸱⠇㸬➨㸲❶ࡢࡲ࡜ࡵ
 ➨ 4❶࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪➨ 2❶࠾ࡼࡧ➨ 3❶ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ
⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋḟ࡟㸪➨ 1❶࡛ྠᐃࡋࡓ┠ᶆ࡟㛵ࢃࡗ࡚㸪
≉࡟ඛ⾜◊✲࡛ࡢ⪃ᐹࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࠖ࡜ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃࡙ࡅࠖࡢᏛ⩦ࡢཎ⌮ࢆᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᮏ❶ࢆ
ᴫᣓࡍࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
z ඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎࡣ࠶ࡿ☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡋ㸪
ࡑࢀࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩘᏛࣔࢹࣝࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋḟ࡟㸪ࡑࢀࡀ⌧ᐇၥ㢟࡟
㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ࡑࡢ᪂ࡓ
࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩘᏛࣔࢹࣝࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠺㐣⛬ࡢ⧞ࡾ㏉
ࡋࡀ᝿ᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪๓❶ࡲ࡛࡛ဴᏛⓗഃ㠃࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜࡟
ศࡅ࡚ᵓ⠏ࡋࡓ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢ
ᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
z ➨ 1 ❶࡛タᐃࡋࡓ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻
஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࠖ࡜ࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࠖࡢᴫᛕᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᏛ⩦ࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚㸪
≉࡟ඛ⾜◊✲࡛ࡢ⪃ᐹࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࠖ࡜ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡
ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ࠖࡢᏛ⩦࡟㛵ࢃࡗ࡚ḟࡢ 2 ࡘࢆᑟฟࡋࡓ㸦ᅗ㸲㸫
㸳㸧ࠋ 
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ト
㸲㸫㸯㸧ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࡣ㸪ᩍᖌࡢពᅗⓗ࡞ᣦᑟ࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀ
ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘ࡸ㸪ᩘᏛࣔࢹࣝࡀ㐺⏝
࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡣ㸪ᩍᖌ࡟ࡼࡾ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘 
  㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉ
ࢀࡿ
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ β㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃 
  ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑
ࡋ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉࢀࡿ
ᅗ㸲㸫㸳 Ꮫ⩦ࡢཎ⌮
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➨㸲❶ࡢᘬ⏝࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
஬༑ᔒ៞ኴ (2014)㸬ࠕࣔࢹࣝ໬࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡓ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ᛶ㸸
ࠕ᫬㛫㍈ࡢၥ㢟ࠖࢆ⏝࠸ࡓศᯒ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫㄽ✲ ⮫
᫬ቑห➨ 47ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍≉㞟ྕ 㸪࠘➨ 96ᕳ㸪pp.1-8㸬 
ᒾᓮ⚽ᶞ (1992)㸬ࠕᩘᏛᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿࠕྰᐃࠖࡢ◊✲(1) 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘ
Ꮫᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸬࠘➨ 25ᕳ㸪pp.13-18㸬 
኱㇂ὒ㈗ (2015)㸬ࠕ⤫ィⓗᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸸ྰᐃㄽ࡟╔┠ࡋ࡚ 㸬ࠖ඲
ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ 21ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪pp.113-121㸬 
኱㇂ὒ㈗ (2016)㸬ࠕྰᐃㄽࢆどⅬ࡜ࡋࡓᅇᖐ┤⥺ࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㸬ࠖ඲
ᅜᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸬࠘➨ 22ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪pp.141-151㸬 
⧊⏣ຬ୍ (2009)㸬ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ☜⋡ᣦᑟࡢᨵၿ㸸ᩘᏛⓗ☜⋡࡜⤫ィⓗ
☜⋡ࡢ┦஫స⏝࡟╔┠ࡋ࡚ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗ ᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥⓎ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘
➨ 42ᕳ㸪pp.397-402㸬 
ࢠࣝ࣎࢔, I. (2012)㸬ࠗ ពᛮỴᐃ⌮ㄽධ㛛 㸬࠘ᕝ㉺ᩄྖ࣭బࠎᮌಇ୍㑻 (ヂ)㸬NTTฟ
∧㸬 
ࢠ࣮ࣜࢫ, D. (2004)㸬ࠗ ☜⋡ࡢဴᏛ⌮ㄽ 㸬࠘୰ᒣᬛ㤶Ꮚ (ヂ)㸬᪥ᮏ⤒῭ホㄽ♫㸬 
➉ෆၨ (2018)㸬ࠗ Ṕྐ࡜⤫ィᏛ㸸ே࣭᫬௦࣭ᛮ᝿ 㸬࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸬 
࣐ࢢࣞ࢖ࣥ, S, B. (2013)㸬ࠗ ␗➃ࡢ⤫ィᏛ ࣋࢖ࢬ 㸬࠘෠Ọᫍ (ヂ)㸬ⲡᛮ♫㸬 
ᯇཎᮃ (2010)㸬ࠗ ࣋࢖ࢬ⤫ィᏛᴫㄝ㸸ࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕ࠿ࡽ࣋࢖ࢬ࡬ 㸬࠘ᇵ㢼㤋㸬 
࣐ࣥࢡࢸࣟ࢘, K. (2015)㸬ࠗ ᛮ⪃࡜᥎ㄽ㸸⌮ᛶุ࣭᩿࣭ពᛮỴᐃࡢᚰ⌮Ꮫ 㸬࠘᭹㒊㞞
ྐ࣭ᒣ♸Ⴙ (ヂ)㸬໭኱㊰᭩ᡣ㸬 
ᰗᕝᑲ (2007)㸬ࠕ࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮࡜ࣂ࢖࢜⤫ィᏛ 㸬ࠖ኱㈡㞞⨾ (⦅)㸪ࠗᩘᏛࢭ࣑ࢼ࣮ 㸪࠘
➨ 46ᕳ㸪➨ 2ྕ㸪pp.13-17㸬᪥ᮏホㄽ♫㸬 
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➨㸳❶㸸☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗ
 
 ➨ 4❶࡛ࡣ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ꮫ⩦
ࡢཎ⌮ α㸪βࢆᑟฟࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࡣᩍᖌࡢពᅗⓗ࡞ᣦᑟ࡟ࡼࡾ
㐩ᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪βࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ
Ꮫ⩦ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍᮦࡸ௚⪅ࡢᨭ᥼ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ
ཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡋ㸪
ࡑࡢศᯒ࡜⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ᮲௳࡜㸪ࡑࡢ
ලయ౛ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
➨㸯⠇㸬ᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ㛤Ⓨ
㸯㸬ᩍᮦ㛤Ⓨ
 Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β㸦ᅗ㸳㸫㸯㸧ࡼࡾ㸪ࡲࡎࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡋ㸪ḟ࡟
ࡑࢀࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠺ᤵᴗᒎ㛤ࡀᮃࡲࡋ
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘 
  㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉ
ࢀࡿ
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ β㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃 
  ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑
ࡋ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉࢀࡿ
ᅗ㸳㸫㸯㸦෌ᥖ㸧 Ꮫ⩦ࡢཎ⌮
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࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡺ࠼࡟ᤵᴗࡢጞࡵ࡟ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ
࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡍࡿ≧ἣࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘࡟ࡣ࠶ࡗ࡚㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ࡣ࡞࠸⪃࠼᪉ࢆせồࡍࡿࡼ࠺࡞ᩍᮦ࡟ࡼࡗ࡚
タᐃ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡀලഛࡍ࡭ࡁ᮲௳ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶḟࡢ 2ࡘ࡛࠶ࡿ
㸦ᅗ㸳㸫㸰㸧ࠋ 
ࡲࡎ㸪ᩍᮦࡢ᮲௳ a࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ๓㏙ࡢ㏻ࡾ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡣ☜⋡ࢆ㸪஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ࡇࡢㄆ㆑ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ゎỴ࡛ࡁࡿၥ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣ୙㒔ྜࡀ⏕ࡌ࡞࠸࠿
ࡽ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢࡳࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣྜ⌮ⓗ࡞ㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢㄆ㆑࡛ࡣ඲࡚ࡢ☜⋡ⓗ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
౛࠼ࡤࠕ᫬㛫㍈ࡢၥ㢟 㸦ࠖᅗ㸳㸫㸱㸧࡟࠾࠸࡚㸪☜⋡ࡀ஦㇟ࡑࡢࡶࡢ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅ࡣ㸪2 ࡘ┠ࡢⓑ⋢ࡀྲྀࡾฟࡉࢀࡿ๓࡟㸪᪤࡟ 1 ࡘ┠ࡢ⋢ࡣྲྀ
ࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࠿ࡽ㸪2ࡘ┠ࡢ⋢ࡀఱⰍ࡛࠶ࢀ㸪1ࡘ┠ࡢ⋢ࡢⰍࡢ☜⋡࡟ࡣᙳ
㡪ࢆ୚࠼࡞࠸࡜⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺㸦Fischbein and Schnarch, 1997; ᯇᾆ㸪2006㸹஬
༑ᔒ㸪2014㸧ࠋࡋ࠿ࡋṇࡋࡃࡣ㸪2ࡘ┠ࡢ⋢ࡀⓑ⋢࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪
ᩍᮦࡢ᮲௳ a㸦Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ αࡼࡾ㸧㸸 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼࡚ࡁࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ
࠿ࡽ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡉࡏࡿ 
ᩍᮦࡢ᮲௳ b㸦Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ βࡼࡾ㸧㸸 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣཎᅉ࡟ᑐࡍࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼࡚ࡁࡓ࠿ࡽ㸪⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿཎ
ᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ
ᅗ㸳㸫㸰 Ꮫ⩦ࡢཎ⌮Ș㸪ș࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦࡢ᮲௳ D㸪E
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᪤࡟ྲྀࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࡘ┠ࡢ⋢ࡀⓑ⋢࡛࠶ࡿ☜⋡ࡣୗࡀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪☜⋡
ࡣ஦㇟ࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚
㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ (Devlin, 2014)ࠋࡇࡢㄆ㆑ࡣ㸪☜⋡ࢆே㛫ࡢᐈほⓗ஦㇟࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ୺ほⓗุ᩿㸪ࡑࡢ୺ほⓗホ౯ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘㸦➉
ෆ㸪2018㸧࡜ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟㸪ࠕ☜⋡ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࠖ࡜ㄆ㆑ࡋ
࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ㸪ࠕ☜⋡ࡣ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ ࡜ࠖㄆ㆑ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆせㄳࡍࡿࡼ࠺࡞ၥ㢟≧ἣࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟㸪ᩍᮦࡢ᮲௳ b࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪ཎᅉ࡟ᑐࡍࡿ
⤖ᯝࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿࠋ୍᪉࡛୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ
ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺
ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡣࠕࡕࡻ࠺࡝㏫ࡢ❧ሙ 㸦ࠖᯇཎ㸪2013㸪p.286㸧࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟㸪
ࡇࢀࡲ࡛ཎᅉ࡟ᑐࡍࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓᏛ⩦⪅ࡀ㸪⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ཎᅉࡢ☜
⋡ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ၥ㢟≧ἣࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࡀ㐺
⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪⤖ᯝࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡃሙྜࡼࡾࡶ㸪
ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡃሙྜ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪
౛࠼ࡤࠕᙜࡓࡾࡃࡌ 2ᮏࢆྵࡴ 4ᮏࡢࡃࡌࡀ࠶ࡿࠋಟ஧࡜ᙲࡀࡇࡢ㡰࡟ 1ᮏࡎࡘ
ࡃࡌࢆᘬࡃ࡜ࡍࡿࠋ࠸ࡲಟ஧ࡀࡃࡌࢆᘬ࠸࡚ᙜࡓࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ᙲࡀࡃ
⩼ࡣ㸪2ࡘࡢⓑ⋢࡜ 2ࡘࡢ㯮⋢ࡀධࡗࡓ⟽ࢆཷࡅྲྀࡾࡲࡋࡓࠋ⩼ࡣ㸪⟽࠿
ࡽ⋢ࢆ 1ࡘྲྀࡾฟࡋ㸪ࡑࢀࢆぢࡎ࡟ᶓ࡟⨨ࡁࡲࡋࡓࠋ⩼ࡀ㸪2ࡘ┠ࡢ⋢ࢆྲྀ
ࡾฟࡋ࡚ぢࡿ࡜ⓑ⋢࡛ࡋࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪᭱ ึࡢ⋢ࡀⓑ⋢࡛࠶ࡿ☜⋡ࢆồࡵ࡞
ࡉ࠸ࠋ 
ᅗ㸳㸫㸱 ᫬㛫㍈ࡢၥ㢟
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࠸࡞ࡉᡠ࡟ඖࡣࡌࡃࡓ࠸ᘬ㸪ࡋࡔࡓࠋ࠸ࡉ࡞ࡵồࢆ⋡☜ࡿ࠶࡛ࡾࡓᙜ࡚࠸ᘬࢆࡌ
࠺࠸࡜ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀ஧ಟ㸪ࡣ࡛㢟ၥࡿࡵồࢆ⋡☜ࡢᯝ⤖࠺࠸࡜ ࠖࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇ
ࢀࡎࡣ࡜ᮏ1 ࡾࡓᙜࠕ㸪ࡢᚋࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀ஧ಟ㸪ࡶࡾࡼࡿ࠼⪃࡜⋡☜ࡁ௜௳᮲
࠿ࡋ⋡☜ࡋ࡞௳᮲㸪ࡀ࠺࡯ࡿ࠼⪃࡜⋡☜ࡋ࡞௳᮲ࡿࡍ࡜㇟஦඲ࢆࠖᮏ 3 ィࡢᮏ 2
ࡿ࡭㏙ࡃࡋヲ࡛❶ḟ㸪᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔ↛⮬ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫ࠸࡞࠸࡚ࡋ⩦Ꮫ
࡜ࡇ࠸࡞࡛↛⮬ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜⋡☜ࡋ࡞௳᮲㸪ࡣ࡛㢟ၥࡿࡵồࢆ⋡☜ࡢᅉཎ㸪ࡀ
᮲㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸ࡍࡸࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝㐺ࢆ⋡☜ࡋ࡞௳᮲ࡀ⪅⩦Ꮫ㸪ࡽ࠿
ࡀ⪅⩦Ꮫ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆᮦᩍࡿࡵồࢆ⋡☜ࡢᅉཎ㸪ࡣ࡛㠃ሙධᑟࡢ⋡☜ࡁ௜௳
せᚲࡀb ௳᮲ࡢᮦᩍ㸪ࡶࡽ࠿Ⅼࡢࡇࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋ㆑ㄆࢆᛶせᚲࡢ⋡☜ࡁ௜௳᮲
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛
࡜ղ㸪ձၥࠋࡓࡋⓎ㛤ࢆ㸲㸫㸳ᅗࡣ࡛✲◊ᮏ㸪࡚ࡋ࡜ᮦᩍࡍࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢୖ௨
ࡢศ⮬ࡣࢇࡃY ࡣձၥ㸪ࡀࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࡵồࢆ⋡☜ࡃᘬࢆࡾࡓᙜࡀࢇࡃY ࡟ࡶ
≧ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀࢀࡑࡣղၥ㸪ἣ≧࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠿࠺࡝࠿ࡾࡓᙜ㸪ࡀࡌࡃࡓ࠸ᘬ
ࡓ࡞࠶ࡿࡵồࢆ⋡☜㸪ࡀࡿ࡞␗ࡀሗ᝟ࡿࡍ᭷ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡃY㸪࡚࠸࡚ࡗ࡞࡜ἣ
ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡌྠࡶࡽࡕ࡝ࡣሗ᝟ࡢࡵࡓࡿࡵồࢆ⋡☜㸪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟
ࡓࡿࡵồࢆ⋡☜㸪ࡀࡿ࡞␗ࡣࡢࡶࡢࡑሗ᝟ࡿࢀࡽᚓ㸪࡚ࡗ࡜࡟ࡓ࡞࠶㸪ࡕࢃ࡞ࡍ
࡚ࡗ࡞␗ࡀ᪉ࢀࡽ࠼୚ࡢሗ᝟㸪࡚ࡗࡼ࡟㢟ၥࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡣ࡚ࡋ࡜ሗ᝟ࡢࡵ
ㄪᙉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡌྠࡶ⋡☜ࡤࢀ࠶࡛ࡌྠࡀሗ᝟ࡓࢀࡽᚓ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸
ሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㇟஦ࡣ⋡☜㸪ࡣղ㸪ձၥ㸪ࡾࡼୖ௨ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡓ‶ࢆa ௳᮲ࡢᮦᩍ㸪ࡾ࠶࡛㢟ၥࡓࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝㐺࡟
㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡾࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࡃᘬࢆࡌࡃ࡟┠␒2㸪࡟ࡶ࡜ղ㸪ձၥ㸪ࡓࡲ
ࡓ࡞࠶㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࡵồࢆ⋡☜ࡿࡓᙜࡢࢇࡃY ࡃᘬࢆࡌࡃ࡟┠␒1
ࡓᙜࡀࢇࡃY㸪ࡋ࡜௳᮲ࢆ㸧ᯝ⤖㸦஦᮶ฟࡢᚋ࡟ⓗ㛫᫬࠺࠸࡜ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀ
ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿࡵồࢆ⋡☜ࡢ㸧ᅉཎ㸦஦᮶ฟࡢ๓࡟ⓗ㛫᫬࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡾ
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡓ‶ࢆb ௳᮲ࡢᮦᩍ㸪ࡣ
 
Ⓨ㛤ᴗᤵ㸬㸰
࡟ḟ㸪ࡋ⩦Ꮫࢆ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺ࡣࡎࡲ㸪ࡾࡼ㸧㸯㸫㸳ᅗ㸦β㸪α ⌮ཎࡢ⩦Ꮫ 
ࡉᐃ᝿ࡀ㛤ᒎᴗᤵ࠺࠸࡜ࡿࡍ⩦Ꮫࢆ⋡☜ࡁ௜௳᮲࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ໬ࣝࢹࣔࢆࢀࡑ
 ࠋࡿࡍⓎ㛤ࢆᴗᤵ㸪࡚࠸࡙ᇶ࡟㛤ᒎࡢࡇࡣ࡛ୗ௨ࠋࡿࢀ
⋡☜࡞ⓗほ୺ࡣղ㸪ձၥ㸪㝿ࡢࡑࠋࡿࡏ࠿ゎࢆղ㸪ձၥ࡟ᚐ⏕㸪ࡎࡲࡣ࡛ᴗᤵ
ࡃࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀࡌࡃࡢᮏ01 ࡓࡗධᮏ8 ࡀࡌࡃࢀࡎࡣ㸪ᮏ2 ࡀࡌࡃࡾࡓᙜ
ࡇࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃᘬᮏ1 ࡀࡓ࡞࠶࡟┠␒2㸪ࡁᘬᮏ1 ࡀࢇࡃY ࡟ึ 㸪᭱ࢆࡌ
ࡑ㸪࠼⟅࡟࠸ၥࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠼⪃ࢆղ㸪ձࡶࡋࡶࡢࡘ2㸪ࡁ࡜ࡢ
ࡍ࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡉᡠࡣࡌࡃࡓ࠸ᘬ㸪ࡋࡔࡓࠋ࠸ࡉ࡞ࡁ᭩ࢆ⏤⌮ࡓ࠼⟅࡟࠺ࡼࡢ
 ࠋࡿ
ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡾࡓᙜ㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓ࠸ᘬࢆࡌࡃࡀࢇࡃY㸪ࡶࡋࡶ㸸ձၥ
࠶㸪࡛ἣ≧ࡢࡇ㺃㺃㺃ࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡗఛࢆᏊᵝࡢࡽࡕࡇ࡟ࡎࡏㄆ☜
㸪ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡀࢇࡃY㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀࡓ࡞
 㸽࠸࡞ࡽࢃኚ 㸽ࡿࡀୗ 㸽ࡿࡀୖ㸪ࡾࡼ๓ࡃᘬࢆࡌࡃࡀࡓ࡞࠶
ࡶ࡟ࡓࡋㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࡓᙜ㸪࡚࠸ᘬࢆࡌࡃࡀࢇࡃY㸪ࡶࡋࡶ㸸ղၥ
࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡚࠼ᩍ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࡓᙜ࡛㢦ࡓࡋࡲࡍ㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿
ࢇࡃ Y㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪࡛ἣ≧ࡢࡇ㺃㺃㺃ࡽࡓࡋ
ୗ 㸽ࡿࡀ 㸪ୖࡾࡼ๓ࡃᘬࢆࡌࡃࡀࡓ࡞࠶㸪ࡣᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡀ
 㸽࠸࡞ࡽࢃኚ 㸽ࡿࡀ
ᮦᩍ࠺ᢅ࡛㠃ሙධᑟࡢ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺ 㸲㸫㸳ᅗ
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ゎ㔘ࡸ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᏛ⩦๓࡟ᢅࢃࢀࡿᩍᮦ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪⏕ᚐࡣḟࡢ 2ࣃࢱ࣮ࣥ
࡟ศ࠿ࢀࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸪1ࡘࡣ㸪࠶࡞ࡓࡀࡃࡌࢆᘬࡃ᫬Ⅼ࡛㸪Yࡃࢇࡣ᪤࡟ࡃ
ࡌࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪Yࡃࢇࡀᙜࡓࡿ☜⋡ࡣࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥ
࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ 1ࡘࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢሙྜࢆᩘ࠼ୖࡆࡿࡇ࡜࡛㸪Yࡃࢇࡀᙜࡓࡿ☜⋡ࡣ
ࠕୗࡀࡿࠖ࡜ゎ⟅ࡍࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ಶேゎỴࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ࡟࿘ᅖ࡜
ࡢ㆟ㄽࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡿࠋࡇࡢ࿘ᅖ࡜ࡢ㆟ㄽ࡛㸪ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐࡀ
ࠕୗࡀࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐࡢពぢࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿ㢖ᗘⓗ࡞☜
⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣཎ⌮ α࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ
⩦ࡢᨭ᥼ࢆ┠ᣦࡋࡓάື࡛࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ၥձ࡜ղ࡟࠾࠸࡚ࠕୗࡀࡿࠖࡀṇ⟅࡛࠶
ࡿ࡜ㄆ㆑࡛ࡁ࡚ࡶ㸪᪤᭷ࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪ࡑࢀࢆࣔࢹࣝ໬ࡋ࡚
⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᑟධࡍࡿࠋࡇࢀࡣཎ⌮
β࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࡢᨭ᥼ࢆ┠ᣦࡋࡓάື࡛࠶ࡿࠋ 
⏕ᚐ࡟ၥձ㸪ղࢆゎ࠿ࡏࡓᚋࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᑟධࡋ࡚㸪ၥձ㸪ղࡢ☜⋡ࢆ
ồࡵࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢබᘧࡣ㞴ゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ከࡃࡢඛ⾜◊✲
㸦౛࠼ࡤ㸪Böcherer-Linder and Eichler, 2017; Böcherer-Linder, Eichler, and, 
Vogel, 2018㸧࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᣦᑟ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠃✚ᅗ
ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ၥձ㸪ղࡢ☜⋡ࢆồࡵࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪☜ㄆၥ
㢟ࢆゎ࠿ࡏ㸪ᤵᴗࡢឤ᝿ࢆ᭩࠿ࡏࡿࠋ 
 ᑐ㇟࡜࡞ࡿ⏕ᚐࡣ㸪ࡲࡎࡣཎ⌮ αࡼࡾ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸࡚㸪୺
ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ཎ⌮ βࡼࡾ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࢆ
Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸࡞࠸⏕ᚐ࡛࠶ࡿࠋ⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2009㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪☜⋡ࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢࡳ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩘᏛ A࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡍࡿ๓ࡢ⏕ᚐࡀᑐ㇟ࡢ⏕ᚐ࡟ヱᙜ
ࡍࡿࠋ 
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➨㸰⠇㸬ᤵᴗࡢศᯒ࡜⪃ᐹ
㸯㸬ᤵᴗࡢᐇ㝿
 ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᤵᴗࡣ㸪2018ᖺ 10᭶࡟ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ㧗ᰯ 1ᖺ⏕ 40ྡ㸦⏨Ꮚ
23ྡ࣭ዪᏊ 17ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ᫬ࡲ࡛࡟☜⋡ࡢᐃ⩏㸪☜⋡ࡢᇶᮏἲ
๎㸪⊂❧࡞ヨ⾜ࡢ☜⋡㸪཯᚟ヨ⾜ࡢ☜⋡ࡢᏛ⩦ࡣ⤊஢ࡋ࡚࠸࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣ
Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋၥձ㸪ղࡢ㢟ᮦ࡛࠶ࡿࡃࡌᘬࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪୰Ꮫᰯ 2ᖺ⏕ࡢ☜
⋡ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪බᖹ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡇࡲ࡛ࡣ⌧⾜࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2008㸪2009㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⏕
ᚐࡢ᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘ࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᤵᴗ⪅ࡣᙜヱࢡࣛ
ࢫࡢᤵᴗࢆᬑẁ࠿ࡽᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᩍᖌ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ๓࡟➹⪅ࡢ◊✲┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ึ࡟㸪ゎ⟅⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪ၥձ㸪ղࢆゎ࠿ࡏࡓࠋၥ㢟ࡣᩍᖌࡀ 1ၥࡈ࡜࡟ᩍ
ᐊ๓ࡢࢸࣞࣅ࡟ᥦ♧ࡋ㸪ࡲࡎࡣಶே࡛ゎ⟅ࡉࡏ㸪ࡑࡢᚋ࿘ᅖ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡉࡏࡓࠋ
ࡇࡢ᫬㸪ၥձ㸪ղ࡛Ⓩሙࡍࡿࠕ࠶࡞ࡓ ࡣࠖゎ⟅⪅⮬㌟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋḟ࡟㸪
࿘ᅖ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝ࡛⟅࠼ࡀኚࢃࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤ㸪ูḍ࡛タࡅࡓゎ⟅ḍ࡟ಟ
ṇᚋࡢゎ⟅ࢆ᭩ࡃࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ၥղࢆᥦ♧ࡋࡓᚋ࡟㸪ၥձࡢゎ⟅ࢆಟṇ
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡶᣦ♧ࡋࡓࠋ 
௨ୗࡣ㸪ၥձࢆಶே࡛ゎࡁ⤊ࢃࡗࡓᚋࡢ㸪ᩍᖌ㸦T㸧࡜⏕ᚐ㸦Ike㸪Tsu㸪Doi㸧
࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ 
 
T㸸 Ikeࡃࢇࡣ࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽ୖࡀࡿ㸪ኚࢃࡿ㸪ୗࡀࡽ࡞࠸㸪࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡍ
࠿㸽 
Ike㸸࠼㸪࡝࠺࡞ࢇࡍ࠿ࡡࠋ࡯ࢇ࡜඲↛ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ࡗࡍࠋࡕࡻࡗ࡜ࡳࢇ࡞ࡢ⪺࠸
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 ࠋ࡛ࡽ࠿࡚
ࡻࡋࡲࡳ࡚࠸⪺ࡢ࡞ࢇࡳ࠶ࡷࡌࠋࡡࡍ࡛࠸࠸㸪࠶ࠋ࠸ࡓࡁ⪺ࡢ࡞ࢇࡳ㸪࠶ 㸸T
 㸽࠿ࡓࡋࡲ࠸ᛮ࠺࡝ࢇࡃusT㸪ࡽࡓࡋࡑ࠶ࡷࡌ㸽࠿࠺
 ࠋࡿࡀୗ㸸usT
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࠼⟅࡟㢼࠺࠸࡜ࡿࡀୗࡣࢇࡃusTࠋࡿࡀୗ㸪࠶ 㸸T
 ࠋࡿࡀୗࡶನࡽࡓࡋࡑ㸸ekI
 㸽࡛ࢇ࡞࡛ࢇ࡞㸪࠼ 㸸T
ࠋࡀ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃYࠋࢇࡪࡓࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ ଴ଵଶ 㸪ࠎඖࡢ࠶㸪࡜ࡗ࠼㸸ekI
 ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡀୗᵓ⤖㸪ࡽࡓࡋ⟬ィ㸪࠿ࢇ࡞࡛
 ࠋ࠸ࡣ࠸ࡣ࠸ࡣࠋࡓࡗࡀୗᵓ⤖ࡽࡓࡋ⟬ィ 㸸T
ࡗࡀୗ㸪࠸ࡈࡍࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࢀࡇࡢศ㸪࡚ࡋ㊊ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋฟࢆ⋡☜ࡘ2㸸ekI
 ࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡀୗ㸪࡛ࢇࡓ
ࢇࡉ࡞ࡳ㸪࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀぢព࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡀୗࠋ࡝࡯ࡿ࡞࣮࠶ 㸸T
࡚ࡳ࡚࠸⪺࠸ࡽࡃே୍࠺ࡶ㸪ࡶ࡟௚࠶ࡷࡌ࡜ࡗ࠼㸪࠸ࡣ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝
 㸽࠿ࡍ࡛࠸࠸ࡶ
 ࠋࡶ⏤⌮ࡢࢇࡃusT㸪⏕ඛ㸸ekI
 㸽࠿ࡓࡋࡲ࠼⪃࠺࡝ࡣࢇࡃusT ࠶ࡷࡌࠋ࠸ࡓࡁ⪺㸪࠼ 㸸T
ᘬࢆࡾࡓᙜࡀศ⮬㸪ࡢࡑ㸪ࡀ᪉ࡓ࠸ᘬࢆࢀࡎࡣ㸪࡜ࡗ࠼ࡀࢇࡃY㸪࡜ࡗ࠼㸸usT
ࢆ͐ࢀࡎࡣࡀࢇࡃY㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀศ⮬㸪࡛ࡢ࠸㧗ࡀ⋡☜ࡃ
 ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ͐ࡿ࠸࡚࠸ᘬ
ࡃே୍࠺ࡶ㸽࠿ࡍࡲ࠼⪃࠺࡝㸪ࢇࡉ࡞ࡳࡣࡢ௒ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ㸪࠾ 㸸T
୍࠺ࡶ㸪ࡽࡓࡋࡑ㸪࡜ࡗ࠼ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࢀࡇࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠸⪺࠸ࡽ
 㸽࠿ࡓࡋࡲ࠼⪃࠺࡝ࡣࢇࡉioDࠋࢇࡉioD㸪ࡽࡓࡋࡑࠋ࡞࠿࠺ࡇ࡜࠸⪺ே
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Doi㸸ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ 
T㸸 ࠾㸪ኚࢃࡽ࡞࠸ὴ㸪࡞ࡿ࡯࡝࡞ࡿ࡯࡝㸪࡞ࢇ࡛ኚࢃࡽ࡞࠸ὴ㸽 
Doi㸸࠼ࡗ࡜㸪⚾ࡀᘬ࠸ࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡶ࠺ Y ࡃࢇࡣᘬ࠸࡚࠸࡚㸪ࡔ࠿ࡽኚࢃࡽ࡞
࠸ࠋ 
T㸸 ࠶࣮࡞ࡿ࡯࡝ࠋࡔࡗ࡚ࡶ࠺ᡭඖ࡟ᥗࢇ࡛ࡿࢇࡔࡶࢇࡡࠋ㐠࿨ࡣኚ࠼ࡼ࠺ࡀ㸪
࡞࠸࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡࠋࡑ࠺࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡ㸪ࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿ࠿
ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡ㸪ࡳ࡞ࡉࢇࡣ࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽ࡣ࠸ࠋࡌࡷ࠶Ⰽࢇ࡞ពぢࡀ
ฟࡲࡋࡓࡅࢀ࡝ࡶ㸪࠼ࡗ࡜௒ࡢ㆟ㄽᚋࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚࡛ࡍࡡ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ
ኚ࠼ࡿሙྜࡣኚ࠼ࡿ࡛᭩࠸࡚ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚⌮⏤ࡶྜࢃࡏ࡚᭩࠸࡚
ࡳ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
 
 ၥձ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆぢࡿ࡜㸪ࡲࡎ Ikeࡣࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕィ⟬ࡋࡓࡽ͐ࠖ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪
ࡑࡢィ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡶୖᡭࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᤵᴗᚋ࡟ᅇ཰ࡋࡓ࣮࣡ࢡ
ࢩ࣮ࢺ࡟ࡣṧࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋḟ࡟ Tsuࡶࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ
ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋTsuࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆぢࡿ࡜㸪ୗࡀࡿࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪
Y ࡃࢇࡀࡣࡎࢀ࡚࠶࡞ࡓࡀᙜࡓࡿ☜⋡ࡼࡾࡶ㸪Y ࡃࢇ࡜࠶࡞ࡓࡢ࡝ࡕࡽࡶᙜࡓࡿ
☜⋡ࡢ᪉ࡀప࠸࠿ࡽ࡜࠸࠺㊃᪨ࡢෆᐜࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓ᭱ࠋ ᚋ࡟ᣦྡࡉࢀࡓDoiࡣ㸪
᫬㛫ⓗ࡟ᚋࡢฟ᮶஦ࡣ㸪๓ࡢฟ᮶஦ࡢ☜⋡࡟ࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽ㸪
ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࢡࣛࢫ඲య࡛ࡣ㸪ࡲࡎࡣಶேゎỴࡢ᫬㛫࡟㸪18ྡࡀࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥࡋ㸪22ྡ
ࡀࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓ㸦⾲㸳㸫㸯㸧ࠋᩍᖌ࡜⏕ᚐ㸦Ike㸪Tsu㸪Doi㸧ࡢࡸࡾ
࡜ࡾࡢᚋ㸪෌ᗘᩍᖌࡣ෌ᗘ࿘ᅖ࡜ࡢ㆟ㄽࡢ᫬㛫ࢆタᐃࡋ㸪ᚲせࡀ࠶ࢀࡤ࿘ᅖ࡜ࡢ
ヰࡋྜ࠸ᚋࡢゎ⟅ḍࡢຍ➹࣭ಟṇࢆࡍࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟㸪2ྡࡢ⏕ᚐࡀࠕኚ
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ࢃࡽ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠕୗࡀࡿࠖ࡬࡜ኚ᭦ࡋࡓࡔࡅ࡛㸪ᅇ཰ࡋࡓゎ⟅⏝⣬࡟グ㍕ࡉࢀࡓ
Yamࡢࠕୗࡀࡿࡢࡶ࠶ࡿ࡜ᛮࡗࡓࡅ࡝㸪࡞ࡐ࡞ࡢ࠿⌮⏤ࡀࣆࣥ࡜ࡁࡑ࠺࡛ࡇ࡞࠿
ࡗࡓ࠿ࡽኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࢥ࣓ࣥࢺ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪࡝ࡕࡽࡢ❧ሙࡢ⏕ᚐࡶ㸪⮬
ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ❧ሙࡢ⏕ᚐࢆㄝᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ၥձࡢゎ⟅ࡢຍ➹࣭ಟṇࡢ᫬㛫ࢆᑡࡋタࡅࡓᚋ㸪ၥղࢆᥦ♧ࡋ㸪ࡲࡎࡣಶே࡛
ゎ࠿ࡏࡓࠋ௨ୗࡣ㸪ၥղࢆಶே࡛ゎࡁ⤊ࢃࡗࡓᚋࡢ㸪ᩍᖌ࡜⏕ᚐ㸦Kod࡜ Yok㸧
࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
T㸸 ࡣ࠸㸪ࡌࡷ࠶ࡳ࡞ࡉࢇ㸪⌮⏤᭩ࡅࡲࡋࡓ࠿㸽ࡌࡷ࠶ࡇࡢၥ㢟ࡶࡕࡻࡗ࡜ఱ
ே࠿⌮⏤⪺࠸࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺࠿ࠋKod ࡃࢇࠋKod ࡃࢇࡇࢀ࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓ
࠿㸽 
Kod㸸ୗࡀࡿࠋ 
T㸸 ࠶㸪ୗࡀࡿࠋ࡜ᛮ࠺ࠋࡣ࠸ࡣ࠸ࡣ࠸㸪ఱ࡛ୗࡀࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽 
Kod㸸࠼ࡗ࡜㸪⚾ࡀᙜࡓࡗࡓ᫬㸪࠼ࡗ࡜㸪Yࡃࢇࡀ͐ࡕࡻࡗ࡜↓⌮࡛ࡍࠋ 
T㸸 ࠶㸪ࡕࡻࡗ࡜↓⌮࡛ࡍࠋࡲ࠵࡛ࡶ࡜ࡾ࠶࠼ࡎୗࡀࡿ࡜ࠋ࡞࠿࡞࠿ㄝ᫂ࡍࡿ
ࡢ㞴ࡋ࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡡࠋ࠼ࡗ࡜ࡌࡷ࠶ࡶ࠺୍ேࡃࡽ࠸⪺࠸࡚࡜ࡁࡲ
⾲㸳㸫㸯 ၥձࡢゎ⟅㢮ᆺ࡜ேᩘ
ၥ ゎ⟅㢮ᆺ
ಶே࡟ࡼࡿゎ⟅
㸦ே㸧
࿘ᅖ࡜ࡢヰྜ࠸ᚋࡢゎ⟅
㸦ே㸧
ṇ⟅
ձ
ୖࡀࡿ 0 0 
ୗࡀࡿ 18 21 ۔
ኚࢃࡽ࡞࠸ 22 19 
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ࡋࡻ࠺࠿㸪ḟࡣ㸪Yokࡃࢇࠋ 
Yok㸸ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡉࡗࡁࡢၥ㢟࡜ྠࡌ࡛㸪ඛ࡟ࡶ࠺ᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽኚࢃࡽ࡞࠸
࡟ࡋࡓࢇ࡛㸪ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ 
T㸸 ࡞ࡿ࡯࡝ࠋඛ࡟ࡶ࠺ᘬ࠸ࡕࡷࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪⤖ᯝࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜ࠋ
࡞ࡿ࡯࡝㸪ࡑ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡࠋࡣ࠸㸪ࡌࡷ࠶ࡳ࡞ࡉ
ࢇ㸪௒ࡢヰࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪1ศ࡯࡝࡛࡛ࡍࡡࠋ᭱ᚋࡢ㆟ㄽᚋࡢ⌮⏤ࢆ᭩࠸࡚
ࡶࡽ࠼ࡲࡍ࠿㸽࠾ࡡࡀ࠸ࡋࡲࡍࠋ 
 
ၥղ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆぢࡿ࡜㸪ࡲࡎ Kodࡣࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆୖᡭࡃㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ࠕࡕࡻࡗ࡜↓⌮࡛ࡍ ࡜ࠖㄝ᫂ࢆ
୰᩿ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋḟ࡟ᣦྡࡉࢀࡓ Yokࡣ㸪ၥձ࡛ࡢ Doi࡜ྠࡌ㸪᫬㛫ⓗ࡟ᚋࡢ
ฟ᮶஦ࡣ㸪๓ࡢฟ᮶஦ࡢ☜⋡࡟ࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽ㸪ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࢡࣛࢫ඲య࡛ࡣ㸪ࡲࡎࡣಶேゎỴࡢ᫬㛫࡟㸪19ྡࡀࠕୗࡀࡿࠖ࡜ゎ
⟅ࡋ㸪21ྡࡀࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓ㸦⾲㸳㸫㸰㸧ࠋ2ேࡢពぢࡀฟࡓᚋ㸪ᩍᖌ
ࡣ෌ᗘ࿘ᅖ࡜ࡢ㆟ㄽࡢ᫬㛫ࢆタᐃࡋ㸪ᚲせࡀ࠶ࢀࡤ࿘ᅖ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ᚋࡢゎ⟅ḍ
ࡢຍ➹࣭ಟṇࢆࡍࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ゎ⟅ࢆኚ࠼ࡓ⏕ᚐࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
⾲㸳㸫㸰 ၥղࡢゎ⟅㢮ᆺ࡜ேᩘ
ၥ ゎ⟅㢮ᆺ
ಶே࡟ࡼࡿゎ⟅
㸦ே㸧
࿘ᅖ࡜ࡢヰྜ࠸ᚋࡢゎ⟅
㸦ே㸧
ṇ⟅
ղ
ୖࡀࡿ 0 0 
ୗࡀࡿ 19 19 ۔
ኚࢃࡽ࡞࠸ 21 21 

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ࡲࡀぢព࡛య඲ᐊᩍࡣᖌᩍ㸪ᚋࡓࡋ཰ᅇࢆ⣬⏝⟅ゎ㸪ࡾࢃ⤊ࡀ⟅ゎࡢղ㸪ձၥ
⋡☜ࡁ௜௳᮲࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡿࡍ᫂ㄝࢆࢀࡑ㸪ࡽࡀ࡞ࡋཬゝ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽࡲ࡜
ࡓᙜࡀࢇࡃY㸪㸧㸳㸫㸳ᅗ㸦ࡋ⌮ᩚ࡚࠸⏝ࢆᅗ✚㠃ࢆᩥ㢟ၥ㸪ࡣࡎࡲࠋࡓࡋධᑟࢆ
㸳ᅗ㸦ࡋ⩏ᐃࢆ⋡☜ࡁ௜௳᮲㸪ᚋࡢࡑࠋࡓࡵồࢆ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪࡜⋡☜ࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ゝⓎࡢᖌᩍࡢ᫬ࡢࡑ㸪ࡣୗ௨ࠋࡓࡵồࢆ࠼⟅ࡢղ㸪ձၥ㸪㸧㸴㸫
 
㸪ࡡࡍ࡛ࢆ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚࠼⪃㸪௒ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋ㞴ᵓ⤖ࢀࡇ㸪࣮ࡸ࠸ 㸸T
㇟஦㸪ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡋ࡜⋡☜ࡽ࠿ࢀࡇࡣ࡛A ᩘ
࠸࡜㇟஦࠺࠸࡜ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࢆB ㇟஦㸪㇟஦࠺࠸࡜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃY ࢆA
ࡇࡿ࠼⪃ࢆ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃ Y㸪ࡣࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ᤊ࡟㢼࠺
ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ஌ࡀ⾲ࡢ≧Ꮚ᱁ࡢࢫ࣐9ࢫ࣐01㸪࡜࣮࠼ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ࡟࡜
࡚࠸ᘬࢆࡾࡓ࠶ᮏ2 ୰ᮏ01㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃYࠋࡡࡍࡲ࠸
࡟㢼࡞ࢇࡇࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡅศ࡟㢼࡞ࢇࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡤࢀࡃ
㸪 ହଵ ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅศࡣ࡚ࡋ࡜ྜ๭
ସ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࡚ࡗ ହ
ࡁ࠸࡚ࡅศࡓࡲࢆࢀࡇ㸪⋡☜ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪ࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡛ࠋ࠸ࡣ
࡚ࡗࡓᙜࡀࢇࡃY㸪ࡡࡍ࡛ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗB ㇟஦ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࠋ࠺ࡻࡋࡲ
1 ࡢࡕ࠺ࡢࡾ㏻ 9㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠸࡚ࡗῶࡀᩘᮏࡢࡾࡓᙜ㸪ࡣྜሙࡿ࠸
࠿ࡿࡅ᭩࡟㢼࡞ࢇࡇศࢫ࣐1㸪ࡡࡍ࡛ࡇࡇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࢇࡏࡲࡾ࠶࠿ࡋࡾ㏻
࠺࠸࡚ࡗ㇟஦࠺࠸࡜ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࡶ࡟୰ࡢ ̅ܣ ࡾṧ㸪 ࡛ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞
㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗṧᮏ2 ࡀࡾࡓᙜ㸪ࡾ㏻2 ࡣ࡛୰ࡢ ̅ܣ 㸪ࡡࡍ࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡀࡢ
࡜ࢆB ࡟㢼࡞ࢇࡇ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠿ࡿࢀ࡜࡛ྜ๭ࡢศᮏ2 ࡾࡓᙜ୰ᮏ9
࡞࡟  തܤ 㒊඲ࡀࢀࡇ㸪ࡡࡍ࡛ศ㒊ࡓࡗṧࡤ࠼ゝ࡟㏫ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿࢀ
901 ࡇࡇ㸪࡜࣮࠼ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠼⪃࡟㢼࡞ࢇࡇࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
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࠼⪃ࢆᩘᮏࡢࡌࡃࢀࡎࡣ࡜ࡌࡃࡾࡓᙜ㸪ࡀࡓࡋࡲࡋព⏝࡛㒊඲ࢫ࣐ 09 ࡢ
ሙ㸪ࡡࡍ࡛ࡾ㏻09 ࡛901㸪ࡣ㇟஦ࡢ࡚࡭ࡍࡿᚓࡾࡇ㉳㸪࡜ࡗ࣮࠼㸪࡜ࡿ
ࡢࡾ㏻ 09ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡾ㏻ 09㸪࡛᪉࠼⪃ࡢᩘࡢྜ
ࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࡀศࡅࡔࢇࡇ㸪࡛⋡☜ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࡀศࡅࡔࢇࡇ㸪ࡢࡕ࠺
ࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩘࢆᩘࡢ┠ࢫ࣐㸪࡛ࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ⋡☜࠸࡞ࡽ
ࢫ࣐2 ࡟ࡇࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗྜሙࡢB㸪࣮࠼㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿ࠿ࢃࡽ
ࡗ  തܤ ࡿ࠶࡟୰ࡢA㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ᪉ࡢ  തܤ 㸪ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ࢫ࣐81 ࡟ࡇࡇ㸪࡜
27 ࡜81㸪࡛㸽࠿ࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇࠋ27 ࡛65 ࡜61㸪65㸪࡜61㸪ࡀࡢ࠺࠸࡚
᭩࡜ )ܤ(ܲ 㸪ࡀࡢ࠺࠸࡚ࡗ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀB㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿ࡚ࢀࡅศ࡛
࡜ࡇ࡚ࡗ ହଵ ࡝࠺ࡻࡕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡾ㏻ 81 ࡢࡕ࠺ࡿ࠶ࡾ㏻ 09 ࡛㒊඲㸪࡜ࡃ
࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡌ 㸪ྠࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ ହଵ ࡣ )ܣ(ܲ ࡝ࡅࡍ࡛↛ᙜࠋࡡࡍ࡛
 ࠋࡡ࠿ࡍࡲࡁ࡛ㄆ☜࡛ࢀࡇࡀ
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚ࡋ⌮ᩚࢆ᪉࠼⪃࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢࡇ㸪࠶ࡷࡌ
࠸࡜㸪࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡋࡇࡸࡸࡀ㢟ၥࡓࡁ࡚ฟ࡛୰㏵ࡢࢻ࢖ࣛࢫ㸪࡛ఱ࠶ࡷࡌ
ࡿࡁ࡛ᾘゎ㸪࡜ࡿ▱ࢆ᪉࠼⪃࠺࠸࡜⋡☜ࡁ௜௳᮲㸪ࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺
ࡀA㸪࡚࠸ࡘ࡟B㸪A ㇟஦ࡢࡘ2 ࡟୰ࡢU ㇟஦඲㸪࠸ࡣࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿
ࡓࡗࡇ㉳ࡀA㸪ࢆ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀB ᫬ࡢࡇ㸪࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗࡇ㉳
⾲࡟㢼࡞ࢇࡇ㸪ࢆ⋡☜ࡁ௜௳᮲ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࠸࡜⋡☜ࡁ௜௳᮲ࡢB ࡢࡁ࡜
ࠋࡍࡲࡁ᭩ࢆAࡃࡉᑠ࡟ࡇࡇ㸪࡛⋡☜ࡿࡇ㉳ࡢBࡢ᫬ࡓࡗࡇ㉳ࡀAࠋࡍࡲࡋ
࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࢆ࿡ពࡢ⋡☜ࡁ௜௳᮲㸪࡛ࠋࡍ࡛ྕグࡢ⋡☜ࡁ௜௳᮲ࡀࢀࡇ
ࡇ㉳ࡢB ࡛୰ࡢࡑ㸪᫬ࡓ࠼⪃ࢆࡅࡔ㇟஦ඖ᰿ࡿࡍᒓ࡟A㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡋ⌮ᩚ
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࡇ㉳ࡀ A㸪࡜࠺ゝ࡛ᅗࡓ࠸᭩ࡁࡗࡉࠋࡍࡲࡾ࡞࡟⋡☜ࡿ
ࡇ㉳ࡀA㸪ࡀศࢫ࣐2 ࡇࡇ㸪ࡢศࢫ࣐81ࠋࡡࡓࡋ࡛ࡅࡔศࢫ࣐81 ࡢࡇࡇ
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㸪ࡢࡅࡔࡁ࡜ࡓ࠼⪃ࢆྜሙࡓࡗࡇ㉳ࡀAࠋࡿࡇ㉳ࡀB ࡘ࠿࠾࡞࡛ែ≧ࡓࡗ
ồ࡚ࡋ⟬ィࠋࡡࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟㢼࡞ࢇࡇࠋࡡࡍ࡛⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀ B
ࡇࠋࡡࡍ࡛㸪ࡣ࡟ⓗ⯡୍㸪࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ಶ2 ୰ಶ81㸪ࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࡼࡵ
㉳ࡀA㸪࡜⋡☜ࡿࡇ㉳࡟᫬ྠ᪉୧ࡀB ࡜Aࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ᭩࡟㢼࡞ࢇ
㸪 ࡛ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋពὀ࡟࡜ࡇ࠺㐪ࡀ࿡ព㸪ࡣ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀB ࡛ᥦ๓ࡓࡗࡇ
௳᮲㸪ࡣ᫬࠸ࡋ➼࡜0 ࡀ )ܣ(݊ 㸪ୖಀ㛵ࡿࡅࡘࢆ )ܣ(݊ ࡟ẕศ㸪ᛂ୍࠶ࡲ
ಶࡢศᩘಶ㸪ࡡࡍ࡛ࡘ୍࠺ࡶ㸪࡜࠶㸪 ࡛ࠋࡍࡲࡋ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠼⪃ࡣ⋡☜ࡁ௜
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛ྜ๭ࡢศྜ๭ࡣ )ܤ(஺ܲ 㸪ࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡁ࡛ࡀ⟬ィ࡛ᩘ
࠺࠸࡜ )ܤ ∩ ܣ(ܲ ࡢศ )ܣ(ܲ ࠋࡡࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪ࡼࡍࡲ
ࡵồࡶ࡛ࢀࡇࠋ⋡☜ࡿࡇ㉳࡟᫬ྠࡀB ࡜A㸪ࡢศ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀA㸪࡛࡜ࡇ
ձၥࡎࡲࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ղ㸪ձၥࡣ࡛ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࠼⪃㸪ࡤࡽ࡞ࡿ࠼᭰ࡳㄞ࡜⋡☜ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ᛶ⬟ྍࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠼⪃ࢆ
ࠋ⋡☜ࡿࡇ㉳ࡀ A㸪࡛ୗἣ≧࠺࠸࡜ࡓࡗࡇ㉳ࡀ B㸪ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞
㒊඲㸪ࢫ࣐81㸪ࡣἣ≧࠺࠸࡜ࡓࡗࡇ㉳ࡀBࠋࢇࡏࡲࡅ࠸࡜࠸࡞࠼⪃ࢆࢀࡇ
᪉୧ࡀA ࡜B ࡀࢀࡇ㸪ศࢫ࣐2 ࡢ୰ࢫ࣐81㸪ࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡓࡗ࠶࡛
࡛ ଽଵ 㸪࡛ಶ 2 ࡢ୰ಶ 81㸪࡜࠺ᚑ࡟⩏ᐃࡢ⋡☜ࡁ௜௳᮲ࠋࡍ࡛⋡☜ࡿࡇ㉳
ࢇࡃY ࡜ࡶ࡜ࡶࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࠋࡿࡀୗ㸪ࡤ࠼ゝ࡛࠿ࡿࡀୗ࠿ࡿࡀୖࠋࡡࡍ
 ࡾࡲࡘ㸪 ଴ଵଶ 㸪ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡀ
ଵ
ᘬࢆࡾࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ ହ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀୗࡀ⋡☜࡟ ଽଵ 㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚࠸
 )ܣ(ܲ 㸪ࡀࡍࡲ࡚ࡗゝ࠿࡜ࡿࡀୗ࠿࡜ࡿࡀ 㸪ୖࡣࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡅࡘࢆẼ
ࡗࡇ㉳ࡀB㸪࡝ࡅࡔࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅ௜ࢆẼࡣࢀࡇࠋࡼࡍ࡛ ହଵ ࡜ࡗࡎࡣయ⮬
ࡶࡾࡼ )ܣ(ܲ 㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ ଽଵ ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ )ܣ(஻ܲ ࡓࡗ࠿ࢃࡀࡢ࠺࠸࡜ࡓ
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ᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲ࠵ࡇࢇ࡞㢼࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋY ࡃࢇࡢᙜࡓࡿ☜
⋡ࡀ㸪ࡶ࠺ࡃࡌࢆᥗࢇࡌࡷࡗ࡚ࡿࡢ࡟ኚືࡍࡿࡗ࡚࠸࠺ࡢࡣ୙ᛮ㆟࡞ឤࡌ
ࡀࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡡࠋ 
 
ၥձࡢゎㄝࢆ⤊࠼㸪ၥղࡢゎㄝ࡟ධࡿ๓࡟㸪ᩍᖌࡀၥձ࡜ղࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⏕
ᚐ㸦Nit㸧ࢆᣦྡࡋ࡚⪺࠸ࡓࠋᩍᖌࡀࡇࡢ㉁ၥࢆࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪࿘ᅖ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ
㝿࡟ࠕㄡࡢ┠⥺࠿ࡽ☜⋡ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺㆟ㄽࢆࡋ࡚࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉ㸳㸫
㸰)ࡀ࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣ㸪ᩍᖌ࡜⏕ᚐ Nit࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ 
 
T㸸 ၥղ࡛ࡣ㸪ぢࡓࡅ࡝ᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࡡࠋࡇࡢሙྜ㸪
ၥձࡢሙྜ࡜ẚ࡭࡚࡝࠺࡞ࡿ࠿㸪ࡕࡻࡗ࡜⪺࠸࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺࠿ࡡࠋၥձࡢ
ሙྜ࡜㸪ၥղࡢሙྜ࡜ࡃࡽ࡭࡚㸪࡝ࢇ࡞ឤࡌ࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿㸽ࡌࡷ࠶㸪⪺࠸
࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋNitࡉࢇࠋ 
Nit㸸ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ 

ᅗ㸳㸫㸳 ၥձ㸪ղࢆ⾲ࡍ㠃✚ᅗ
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㆟࡝࡯ඛ㸪ࢀࡇࠋࡍ࡛ࡎࡣࡿ࡞࡟ࡌྠࡀㄽ⤖㸪ࡣղၥ࡜ձၥࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸T
࡚ࢀࡃ࡚࠸࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞⋡☜ࡓぢࡽ࠿ㄡ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋㄽ
㸪࠿ࡢ࡞⋡☜ࡢ࡚ぢࡽ࠿ㄡࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑ㸪ࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡓ࠸ࡀேࡓ
࠺ࡼぢࡀࢇࡃY㸪ࢆࡌࡃࡓ࠸ᘬࡀࢇࡃYࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞஦኱࡜እពࡀࢀࡇ
㸪࡚ぢࡽ࠿ࡓ࡞࠶㸪ࡽࡓࡗࡔࢇ࠸࡞ࡽࢃఏ࡟ࡓ࡞࠶ࡀᯝ⤖ࡓぢ㸪࡜࠸ࡲぢ࡜
ࡓᙜ࡚ぢ㸪ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡃY㸪ࡡࠋࢇࡏࡲࡋືኚ㸪ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡢࢇࡃY
㸪࣮࠼㸪ࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡓ࡚ࡗࡓᙜ%001 ࡷࡾࡑࡽࡓ࡚ࡗ
ࡲ㸪࡜ࡿฟࡀ㡪ᙳ࡟⋡☜ࡢ࡚ぢࡽ࠿ࡓ࡞࠶㸪ࡀ࠿࠸࡞࠼ఏ࠿ࡿ࠼ఏࢆሗ᝟
࡜ࡇ࡞㆟ᛮ୙࡜ࡗࡻࡕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟㢼࡞ࢇࡑ࠵
ࡿࡍ໬ኚࡀ⋡☜ࡽ࠿ᚋ㸪࡟ࡢࡿ࠸࡛ࢇᥗ࡟᪤ࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ
࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟᪤࡟ཤ㐣࡚ࡗ㐳ࢆ㛫᫬㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗ
ࡀሗ᝟࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠋࡍࡲࡾࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ㸪࡜ࡿࡍࡾࡓࡋ໬ኚࡀ⋡☜

㸧㸯㸫㸳⋡☜ࡁ௜௳᮲ 㸴㸫㸳ᅗ
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ࡑ࠵ࡲ㸪ࡿࡁ࡛⌧⾲࡛⋡☜ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲỴࡣ࿨㐠㸪ࡽࡓࡗࡔࢇ࠸↓
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ヰ࡞㢼࡞ࢇ
 
㍈㛫᫬㸪ࡣ㢟ၥㄆ☜ࠋࡓࡏ࠿ゎࢆ㢟ၥㄆ☜㸪ࡵ࡜ࡲࢆᴗᤵࡣᖌᩍ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆ࠼⟅ࡃࡋṇ࡚ࡋ⏝฼ࢆ⋡☜ࡁ௜௳᮲ࠋࡓࡋ࡜㸧㸱㸫㸳ᅗ㸦㢟ၥࡢ
 ࠋ㸧%5.29㸦ࡓࡗ࠶࡛ྡ73 ୰ྡ04㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡁ࡛
 
ᐹ⪃࡜ᯒศ㸬㸰
ࡿࡍ᥼ᨭࢆ⩦Ꮫࡓ࠸࡙ᇶ࡟β㸪α ⌮ཎࡢ⩦Ꮫࡀᴗᤵ࡜ᮦᩍࡓࡋⓎ㛤㸪ࡣ࡛⠇ᮏ
⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ࡛ղ࡜ձၥ㸪࡚ࡋ࡜㇟ᑐࠋࡿࡍド᳨࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
Ⓨࡢࡽᙼ㸪㸧usT ࡜maY㸦ࡧ㑅ࡘࡎྡ୍ࢆᚐ⏕ࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪࡜ᚐ⏕ࡓ࠼
 ࠋ࠺⾜ࢆᐹ⪃࡜ᯒศ࡚࠸࡙ᇶ࡟㏙グࡢࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡸゝ
ࡀᚐ⏕ࡢᩘ༙࡛Ỵゎேಶࡣࡎࡲ㸪࡛ձၥࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟α ⌮ཎࡢ⩦Ꮫ㸪ࡎࡲ
ẁ⏬ィᴗᤵ㸪ࡣⅬࡢࡇࠋࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿࡀୗࠕࡀᩘ༙࠺ࡶ㸪࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ
ࡽࢃኚࠕ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥࡢmaY㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ㏻᝿ணࡢ࡛㝵
ࡶࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆᅾᏑࡢ⪅௚ࡿࡍࢆ࠼⪃ࡿ࡞␗ࡣ࡜ศ⮬㸪ࡣᚐ⏕ࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞
⟅࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᚓ⣡࡟ࢀࡑ㸪ࡢࡢ
ࡃY ࡤࢀࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪ࡽ࠿࠸పࡣᛶ⬟ྍࡿࡓᙜࡶࡽࡕ࡝ࠕ㸪ࡀ⏤⌮ࡢᚐ⏕ࡓ࠼
⏤⌮ࡢࡇࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡿࡀୗࡣᛶ⬟ྍࡿࡓᙜࡀࢇ
࠸࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ )ܤ ∩ ̅ܣ(ܲ < )ܤ ∩ ܣ(ܲ ࡚ࡋ⏝฼ࢆ⋡☜ࡋ࡞௳᮲㸪ࡣ
ࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⋡☜ࡢ஦᮶ฟࡢᚋࡀ஦᮶ฟࡢ๓࡟ⓗ㛫᫬ࡣ࡛ࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ
௳᮲ࠕ㸪࡚ࡋ࡜᝿ឤࡢᴗᤵࡀusT ࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿࡀୗࠕࠋ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛᫂ㄝࡀ࡜ࡇ
⏕ࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࡤࢀ࠸⏝ࢆ⋡☜ࡁ௜
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ࡍ᫂ㄝ࡟ษ㐺㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ᭷ࢆࣝࢹࣔࡿࡍ⌧⾲ࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬㸪ࡣᚐ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࡟⏤⌮ࡢᚐ⏕ࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࡋᢥ㑅ࢆࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ㸪ࡾࡼୖ௨
࡛⏝㐺ࡀ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗᗘ㢖ࡣ࡛ࡅࡔヰᑐࡢኈྠᚐ⏕㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᚓ⣡
ࡢࡿࡀୗࠕࡢmaY㸪࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡟ศ༑ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ
ࡍ㆑ㄆࢆ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡶ
ࡿࢀ࠿ศࡀぢព࡛ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
୍ࢆ⩦Ꮫࡓ࠸࡙ᇶ࡟α ⌮ཎࡢ⩦Ꮫ㸪࡚ࡗࡼ࡟ヰᑐࡢኈྠᚐ⏕㸪࡜ᐃタ㢟ၥࡢᮦᩍ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᨭᗘ⛬ᐃ
ࡀୗࠕ࡛ղ࡜ձၥ㸪࡟࠺ࡼusT ࡢ㏙ୖࠋࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟β ⌮ཎࡢ⩦Ꮫ㸪࡟ḟ
ࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡶྜሙ࠸࡞ࢀࡉ⏝㐺࡚ࡋᑐ࡟㇟஦ࡣ⋡☜㸪ࡣᚐ⏕ࡓ࠼⟅࡜ࠖࡿ
ࡋ࡞௳᮲㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ᭷ࢆࣝࢹࣔࡿࡍ᫂ㄝࢆࢀࡑ㸪ࡀࡿ࠸࡚
ࢹࣔࢆ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺㸪࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⌧⾲࡟ษ㐺ࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬ࡣ࡛⋡☜
usT ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ᐃタࢆ㠃ሙࡿࡍ࡜せᚲࢆࣝࢹࣔ࡞ࡓ᪂ࡿࡍ໬ࣝ
ほ୺㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢥ࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ᫂ㄝࡤࢀ࠸⏝ࢆ⋡☜ࡁ௜௳᮲ࠕࡀ
ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࢆ⋡☜ࡁ௜௳᮲㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ໬ࣝࢹࣔࢆ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗ
 ࠋࡿ࠿
ࡀୗࠕ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖ㸪ࡶᚐ⏕ࡓ࠼⟅࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ࡟࠺ࡼࡢmaY㸪ࡓࡲ
࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋᚓ⣡ࡣ࡟⏤⌮ࡓ࠸⏝ࢆ⋡☜ࡋ࡞௳᮲࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢ⟅ゎ࠺࠸࡜ࠖࡿ
㐺ࡀ⋡☜ࡋ࡞௳᮲ࡿ࠶࡛ࣝࢹࣔࡢ᭷᪤㸪ࡣ࡚ࡋᑐ࡟⟅ゎ࠺࠸࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪ࡽ࠿
㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺㸪ࡣ࡛⋡☜ࡋ࡞௳᮲㸪࡟࠼ࡺࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝
࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ᐃタࢆ㠃ሙࡿࡏࡉ㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬ࣝࢹࣔࢆ
࡚ࡗ▱ࢆᯝ⤖ࡢேࡓ࠸ᘬ࡟ᚋࡶ࡛ࡌࡃࡌྠࠕ࡛᝿ឤࡢᴗᤵ㸪ࡣmaY ࡟ࡽࡉࠋࡿ
࡜ࠖࡓࡗࡔࡁ㦫ࡀࡢࡿࢃኚࡀ⋡☜ࡿࡅᘬࢆࡾࡓᙜ࡟ඛ࡛ࡅࡔ࠿࠸࡞ࡽ▱㸪࠿ࡿ࠸
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᭩࠸࡚࠸࡚㸪☜ㄆၥ㢟ࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆ฼⏝ࡋ࡚ṇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜ゎ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡶ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠕୗࡀࡿࠖ
࡜࠸࠺୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡃゎ⟅࡟⣡ᚓࡋ㸪ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪ࠕୗࡀࡿࠖ࡜ࠕኚ
ࢃࡽ࡞࠸ࠖࡢ࡝ࡕࡽࢆ⟅࠼ࡓ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ࡲࡎࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉ
ࡏ㸪ࡑࡢᚋ࡟᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ β࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ
⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
ࡉࡽ࡟㸪☜ㄆၥ㢟ࡢṇ⟅⋡ࡣ 92.5%࡛࠶ࡗࡓࠋ໚ㄽ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆ⩦ࡗࡓ┤
ᚋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀṇ⟅⋡ࢆ㧗ࡵࡓせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᯇᾆ
㸦2006㸧ࡀᅗ㸳㸫㸱࡜ྠᆺࡢၥ㢟࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣ㸪ၥ㢟ࡀࠕ᭱ึࡢ⋢ࡀⓑ⋢
࡛࠶ࡿ☜⋡ࡣ㸪㯮⋢࡛࠶ࡿ☜⋡࡜ẚ࡭࡚኱ࡁ࠸࠿㸪ྠࡌ࠿㸪ᑠࡉ࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺㸪
ゎ⟅ࡢ⌮⏤ࢆၥࢃ࡞࠸㑅ᢥᘧࡢᙧᘧ࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪㧗ᰯ 1ᖺ⏕ࡢ
ṇ⟅⋡ࡣ 36%࡛࠶ࡗࡓࠋᯇᾆ㸦2006㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣゎ⟅ࡢ⌮⏤ࡣၥࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ṇゎ⪅ࡢ࠺ࡕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆ฼⏝ࡋ࡚☜⋡ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ⏕ᚐࡣ
ࡉࡽ࡟ᑡ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡺ࠼࡟ṇ⟅⋡ 92.5%࡜࠸࠺⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗ
ࡀ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦ࡜ᤵᴗ࡜ࡋ୍࡚ᐃ⛬ᗘ᭷ຠ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
➨㸱⠇ ᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ෌㛤Ⓨ
 ➨ 1⠇࡛㛤Ⓨࡋࡓ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪
β ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦ࡜ᤵᴗ࡜ࡋ୍࡚ᐃ⛬ᗘ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㢖ᗘ
ⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿ≧ἣタᐃࡀ㸪
༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ⠇࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛࡞࠸࡜
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ㄆ㆑ࡋࡸࡍ࠸ᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 Ꮫ⩦⪅࡟㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀࡼࡾㄆ㆑ࡉࢀࡸࡍ࠸≧ἣࢆᏛ⩦⪅࡟ᥦ♧ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢㄆ㆑ࡢẁ㝵ࢆ㸪ࠕ᮲௳௜ࡁ☜
⋡ࡢㄆ㆑ࡢⓎ㐩ẁ㝵 㸦ࠖTarr and Jones, 1997㸧ࢆ⏝࠸࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋTarr 
and Jones (1997) ࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸ࡓ⌮⏤ࡣ 2ࡘ࠶ࡿࠋ➨ 1࡟㸪ࡇࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪཯
᚟ࡋ࡞࠸≧ἣ㸦Without replacement situations㸧࡟࠾ࡅࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢㄆ㆑
ࢆ㸪ᑠ୰Ꮫ⏕ࡢᐇែㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ 4ࡘࡢẁ㝵࡛グ㏙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪
཯᚟ࡋ࡞࠸≧ἣ࡜ࡣ㸪ከᩘᅇࡢヨ⾜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚
ࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝ࡍࡿ≧ἣ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2࡟㸪4ࡘࡢẁ㝵ࡣ㸪
᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᩘᏛࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡎ࡟㠀ᙧᘧ࡟ㄆ㆑ࡍࡿẁ㝵࠿ࡽ㸪ᩘᏛࣔࢹࣝࢆ
⏝࠸࡚ᙧᘧⓗ࡟ㄆ㆑ࡍࡿẁ㝵࡜ࡋ࡚⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
Ꮫ⩦⪅ࡀࡲࡎࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡍ
ࡿẁ㝵࠿ࡽ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡍ
ࡿࡲ࡛ࡢẁ㝵࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡼࡾ Tarr and Jones (1997) 
ࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪➨ 1⠇࡛㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦࡼࡾࡶపḟࡢㄆ㆑ࡢẁ㝵࡛㸪Ꮫ⩦⪅࡟୺ほⓗ
࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡉࡏࡿᩍᮦࢆ㛤ⓎࡍࡿࡓࡵࡢどⅬ࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
㸯㸬Tarr and Jones (1997)ࡢࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢㄆ㆑ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࠖ
 Tarr and Jones (1997) ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ 4ᖺ⏕࠿ࡽ 8ᖺ⏕ࡢ⏕ᚐ 15ྡࢆᑐ
㇟࡟㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢㄆ㆑ࡢⓎ㐩ẁ㝵
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸳㸫㸱㸧ࠋࡲࡓ㸪Tarr and Lannin (2005) ࡣ㣩ࡢၥ㢟㸦ᅗ
㸳㸫㸵㸧ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ㸪⾲㸳㸫㸱ࡢྛẁ㝵࡟ㄝ᫂ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣ
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⾲㸳㸫㸱 ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢㄆ㆑ࡢⓎ㐩ẁ㝵
(Tarr and Jones, 1997) 
➨㸯ẁ㝵
୺ほⓗ
➨㸰ẁ㝵
㐣Ώⓗ
➨㸱ẁ㝵
㠀ᙧᘧ࡞㔞ⓗ
➨㸲ẁ㝵
ᩘⓗ
࣭཯᚟ࡍࡿ≧ἣ
࡜཯᚟ࡋ࡞࠸≧
ἣࡢ࡝ࡕࡽ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ࠕ☜ᐇࠖ
࠾ࡼࡧࠕ୙ྍ⬟ࠖ
࡞஦㇟ࡀ㉳ࡇࡿ
࡜ࡁࢆㄆ㆑ࡍ
ࡿࠋ 
୍࣭⯡࡟㸪཯᚟ࡍ
ࡿ≧ἣ࡜཯᚟ࡋ
࡞࠸≧ἣࡢ࡝ࡕ
ࡽ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
஦㇟ࡢ᮲௳௜ࡁ
☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ㝿
࡟୺ほⓗ᥎ㄽࢆ
౑⏝ࡍࡿࠋ 
࣭ண ࢆ❧࡚ࡿ
㝿࡟㸪୚࠼ࡽࢀ
ࡓᩘⓗ᝟ሗࢆ↓
どࡍࡿࠋ 
࣭཯᚟ࡋ࡞࠸≧
ἣ࡟࠾࠸࡚࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢ஦㇟ࡢ☜
⋡ࡀኚࢃࡿࡇ࡜
ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡀ㸪
ࡑࡢㄆ㆑ࡣ୙᏶
඲࡛࠶ࡾ㸪࠸ࡘ
ࡶ┤๓࡟㉳ࡇࡗ
ࡓ஦㇟࡟ไ㝈ࡉ
ࢀࡿࠋ 
࣭᮲௳௜ࡁ☜⋡
ࢆỴᐃࡍࡿ㝿
࡟㸪ᩘ㔞ࢆ୙㐺
ษ࡟౑⏝ࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪ᶆᮏ✵
㛫࡟ 2 ࡘࡢ⤖ᯝ
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࢀ
ࡤ㸪࠸ࡘࡶ 2 ࡘ
ࡢ⤖ᯝࡣྠᵝ࡟
☜࠿ࡽࡋ࠸࡜௬
ᐃࡍࡿࠋ 
࣭᮲௳௜ࡁ☜⋡
࡟ࡘ࠸࡚ࡢពᛮ
Ỵᐃࢆࡍࡿ㝿
࡟㸪௦⾲ᛶࡀᅔ
㞴ᛶࡢせᅉ࡜ࡋ
࡚ാࡃࠋ 
࣭୺ほⓗ࡞ุ᩿
࡟ᡠࡗ࡚ࡋࡲ࠺
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
࣭཯᚟ࡋ࡞࠸≧
ἣ࡟࠾࠸࡚඲࡚
ࡢ஦㇟ࡢ☜⋡ࡀ
ኚࢃࡿࡇ࡜ࢆㄆ
㆑ࡍࡿࠋ 
࣭཯᚟ࡍࡿ≧ἣ
࡜཯᚟ࡋ࡞࠸≧
ἣࡢ࡝ࡕࡽ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪2 ࡘࡢ
஦㇟ࡢ㛵㐃ᛶࢆ
ุ᩿ࡍࡿ㝿࡟㸪
ᶆᮏ✵㛫ࢆṇࡋ
ࡃᵓᡂࡋ⥆ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭୙ṇ☜࡛ࡣ࠶
ࡿࡀ㸪཯᚟ࡋ࡞
࠸≧ἣ࡛ࡢ☜⋡
ࡢኚ᭦ࢆᐃ㔞໬
࡛ࡁࡿࠋ 
࣭཯᚟ࡍࡿ≧ἣ
࡜཯᚟ࡋ࡞࠸≧
ἣࡢ࡝ࡕࡽ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪☜⋡್
ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࠋ 
࣭཯᚟ࡍࡿ≧ἣ
࡜཯᚟ࡋ࡞࠸≧
ἣࡢ࡝ࡕࡽ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ヨ⾜ࡢ
๓ᚋࡢ஦㇟ࡢ☜
⋡ࢆẚ㍑ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᩘⓗ᥎ㄽࢆ
౑⏝ࡍࡿࠋ 
2࣭ࡘࡢ஦㇟ࡀ㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞᮲௳ࢆ
㏙࡭ࡿࠋ 

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Tarr and Lannin (2005) ࡟ᇶ࡙࠸࡚ྛẁ㝵ࡢᵝ┦ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 ➨ 1ẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪୺ほⓗ࡞ุ᩿࡟㢗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪஦㇟ࡢ⤖ᯝࡣ
⮬ࡽไᚚ࡛ࡁࡿ࡜ಙࡌ࡚࠾ࡾ㸪୚࠼ࡽࢀࡓ᝟ሗࡣ↓どࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ౛࠼ࡤᅗ㸳㸫
㸵࡟࠾࠸࡚㸪ูࡢࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍྍ⬟ᛶࡣኚࢃࡾࡲࡋࡓ࠿㸽࡜ᑜࡡࡽࢀ
ࡓࡽ㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠋ⚾ࡣࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࡀዲࡁࡔ࠿ࡽ㸪ࡪ࡝࠺࿡ࡔࡅࡀḧࡋ࠸ࠖ࡜⟅࠼
ࡿ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪☜ᐇ࡟㉳ࡇࡿ஦㇟ࡸ㸪୙ྍ⬟࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚
ࡣㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨ 2ẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟㸪ᐃ㔞ⓗ࡞᝟ሗࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡀ㸪┤๓ࡢ⤖ᯝ࡟࠶ࡲࡾ࡟ࡶከࡃࡢಙ㢗ࢆ⨨࠸࡚ࡋࡲ࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㸪௦⾲ᛶࣄ࣮ࣗࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௦⾲ᛶࣄ࣮ࣗࣜ
ࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡜ࡣ㸪஦౛ࡢ඾ᆺ౛ࡸ௦⾲౛ࡀ㸪ᇶᗏ஦౛࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀࡸࡍ࠸࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᯇᾆ㸪2006㸧ࠋࡇࡢẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ᅗ㸳㸫㸵࡟࠾࠸࡚㸪ࡪ࡝࠺࿡
ࡢ㣩ࡀྲྀࡾฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⎼ࡢ୰ࡢࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࡢᩘࡀῶࡗࡓࡓࡵ㸪ࡪ࡝
࠺࿡ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍྍ⬟ᛶࡣୗࡀࡗࡓ࡜୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௚ࡢ࿡
㣩ࡢධࢀ≀㸦⎼㸧࡟ࡣ㸪ࡪ࡝࠺࿡ 4ࡘ㸪ࡉࡃࡽࢇࡰ࿡ 3ࡘ㸪ࡾࢇࡈ࿡ 2ࡘ㸪
ࣞࣔࣥ࿡ 1ࡘࡢ㣩ࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ௒㸪ࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࢆ 1ࡘྲྀࡾฟࡋ࡚㣗࡭
ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪ࡇࡢ⎼࠿ࡽูࡢࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍྍ⬟ᛶࡣኚࢃࡾ
ࡲࡍ࠿㸽࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍ๓࡜ྠࡌ࡛ࡍ࠿㸽ࡉࡃࡽࢇࡰ࿡
ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍྍ⬟ᛶࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿㸽͐ࡾࢇࡈ࿡ࡢ㣩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺࡛ࡍ
࠿㸽͐ࣞࣔࣥ࿡ࡢ㣩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿㸽ㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᅗ㸳㸫㸵 㣩ࡢၥ㢟
㸦Tarr and Lannin, 2005, p.223㸧
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ࡢ㣩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⎼ࡢ୰ࡢᩘࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪ྲྀࡾฟࡍྍ⬟ᛶࡣኚࢃࡗ࡚
࠸࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋ 
 ➨ 3ẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㸪᝟ሗࡀᯝࡓࡍᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚
㐺ษ࡟ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ṇ☜࡞☜⋡್ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᶆᮏ✵㛫ࢆṇࡋࡃᵓᡂࡋ㸪᮲௳ࡀຍࢃࢀࡤࡑࢀࢆ㐺ษ࡟᭦᪂
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪඲࡚ࡢ஦㇟ࡢ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡀ཯᚟ࡋ࡞࠸≧ἣ࡟࠾࠸࡚ኚ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᅗ㸳㸫㸵࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕࣞࣔࣥ࿡ࡢ㣩ࡣࡪ࡝࠺࿡
ࡢ㣩࡜ࡢಶᩘࡢᕪࡀ 3ࡘ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࡀ 1ࡘྲྀࡾฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ
ࡑࡢᕪࡀ 2ࡘ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛㸪ࣞࣔࣥ࿡ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࠖࠋ࡜࠸࠺
ලྜ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ➨ 4ẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪ၥ㢟≧ἣࢆゎ㔘ࡍࡿ᫬࡟㸪☜⋡್ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓᙼࡽࡣ㸪2 ࡘࡢ஦㇟ࡀ⊂❧࡛࠶ࡿ࠿ᚑᒓ࡛࠶ࡿ࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ
ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸳㸫㸵࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࢆྲྀࡾฟࡍ๓ࡣ ସଵ଴ ࡔࡗࡓࡀ㸪
1ࡘྲྀࡾฟࡉࢀࡓ௒ࡣ㸪ࡪ࡝࠺࿡ࡢ㣩ࢆ⎼࡟ᡠࡉ࡞࠸㝈ࡾ㸪 ଷଽ ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ල
ྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪2 ࡘࡢ஦㇟ࡀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺᮲௳ࢆᏛ⩦⪅ࡀ
ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛㸪☜⋡ⓗ᥎ㄽ࡟࠾ࡅࡿὙ⦎ࡉࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸬ᩍᮦ㛤Ⓨ
 Tarr and Jones (1997) ࡟ࡼࡿ࡜㸪➨ 1ẁ㝵ࡢᏛ⩦⪅ࡣ㸪஦㇟ࡢ☜⋡ࡀኚࢃࡿ
ࡇ࡜ࢆㄆ㆑࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪☜ᐇࡲࡓࡣ୙ྍ⬟࡞≧ἣࡣㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋࡺ࠼࡟ཎᅉࡀ☜
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࢀࡤ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᩍᮦࡢ᮲௳ b࡟ࡘ࠸࡚㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡸ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲
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ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ἣ≧ࡿࡍᐃ☜ࡣᅉཎࡢࡑ㸪ࡤࢀ࠶࡛㠃ሙධᑟࡢࡅ࡙㐃㛵ࡢ⋡☜ࡁ௜௳
B ၥ㸪ࡀᮦᩍࡓࡋⓎ㛤࡚࠸࡙ᇶ࡟ㄝ௬ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉຍ௜ࡀᐜෆ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛㸧㸶㸫㸳ᅗ㸦
ࡓ࠸ᘬ࡟ḟ㸪ࡀ㇟஦࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡾࡓᙜࡀࡌࡃࡢࢇࡃY ࡓ࠸ᘬ࡟ึ 㸪᭱ࡣB ၥ 
᫬ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠺࠸࡜ࡿࡍᐃ☜࡚ࡗࡼ࡟ሗ᝟࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡾࡓ࠶ࡀࡌࡃࡢࡓ࡞࠶
ࡢᮦᩍ㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ⋡☜ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡌࡃࡢࢇࡃY ࡿ࠶࡛஦᮶ฟࡢ๓࡟ⓗ㛫
࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡾࡓᙜࡀࡌࡃࡢࡓ࡞࠶㸪ࡀ⋡☜ࡢࡑ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࡣb ௳᮲
ࡣ㸪ࡀࡌࡃࡢࢇࡃY㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࡶa ௳᮲ࡢᮦᩍ㸪ࡵࡓࡿࡍືኚࡽ࠿
࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆἣ≧ࡿࡍᐃ☜ࡀᅉཎ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍᐃ☜࡜ࡿ࠶࡛ࢀࡎ
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡿ
 
Ⓨ㛤ᴗᤵ㸬㸱
ၥ㸪ᚋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᖹබࡎࡽ౫࡟␒㡰ࡃᘬࡣࡁᘬࡌࡃ㸪ࡎࡲࡣ࡛ᴗᤵ 
♧ᥦࢆA ၥࡃ࡞ࡣ࡛B ၥ㸪࡛ࡇࡇࠋࡿࡏࡉ࠼⪃࡟ᚐ⏕࡚ࡋ♧ᥦࢆ㸧㸷㸫㸳ᅗ㸦A
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡌࡃࡢᮏ3 ࡓࡗධᮏ2 ࡀࡌࡃࢀࡎࡣ㸪ᮏ1 ࡀࡌࡃࡾࡓᙜ㸸B ၥ
ࡁᘬࡽ࠿ᚋ㸪ࡣࢇࡃYࠋࡍࡲࡁᘬࢆࡌࡃ࡛㡰ࡢࡇ㸪ࡣࡓ࡞࠶࡜ࢇࡃY
㸪࡛࠸࡞ぢࡣ࠿ࡓ࠸ᘬࢆఱ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁᘬࢆࡌࡃ᪦୍㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓ
ᙜࡣࢀࡑ㸪࡜ࡃᘬࢆࡌࡃࡀࡓ࡞࠶㸪࡟ḟࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚ࡗᣢࡲࡲࡢࡑ
㸪ࡣ⋡☜ࡿ࠶࡛ࡾࡓᙜࡀࡌࡃࡓ࠸ᘬࡀࢇࡃY㸪ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ࡾࡓ
ࡲࡾࡀୗ㸽࠿ࡓࡋࡲࡾࡀ 㸪ୖ࡚࡭ẚ࡜๓ࡃᘬࢆࡌࡃࡀࡓ࡞࠶࡜ࢇࡃY
㸽࠿ࢇࡏࡲࡾࢃኚ㸽࠿ࡓࡋ
㢟ၥࡢἣ≧ࡿࡍᐃ☜ࡀᅉཎ 㸶㸫㸳ᅗ
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☜࡞ⓗᗘ㢖ࡢ᭷᪤ࡣᚐ⏕㸪࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋ♧ᥦࢆB ၥࡽ࠿ึ᭱㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿࡍ
࡛ࡽ࠿ࡿ࠼⪃࡜࠸ࡽ࡙ࡋ㆑ㄆࢆ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺㸪࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝㐺ࡀ㔘ゎ⋡
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝㐺ࡀ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗᗘ㢖ࡣࡎࡲ㸪࡜ࡃ࡙ᇶ࡟α ⌮ཎࡢ⩦Ꮫࠋࡿ࠶
࡟ᚐ⏕㸪ࡵࡓࡿ࠶࡛㝵ẁ1 ➨ࡢ㸱㸫㸳⾲ࡣB ၥࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㆑ㄆ
ṇ࡟B ၥ㸪࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛㆑ㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝㐺ࡀ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗᗘ㢖ࡣ࡚ࡗࡼ
࡙ᇶ࡟㔘ゎ⋡☜࡞ⓗᗘ㢖࡛A ၥࡣࡎࡲ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⟅
࢛ࣇࣃࡢ㌟⮬ࡢ࡛A ၥ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼⪃ࡋ♧ᥦࢆB ၥᚋࡢࡑ㸪ࡋಁࢆ⟅ゎࡓ࠸
࡞ⓗᗘ㢖࡚ࡋ࡜ᯝ⤖㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ㄆࢆ࠸㐪ࡢࢀࡑࡢ࡛B ၥ㸪࡜ࢫ࣐࣮ࣥ
࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿࡙Ẽࡶ࡟ᅾᏑࡢ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗほ୺㸪ࡎࡁ࡛⏝㐺ࡀ㔘ゎ⋡☜
 ࠋࡓ࠼⪃
⾲Ⓨࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬࡚ࡋྡᣦேᩘ」ࢆᚐ⏕㸪ࡣᚋࡓࡏࡉ࠼⪃࡟ᚐ⏕࡚࠸ࡘ࡟A ၥ 
ࡀᚐ⏕ࡿࡍᢥ㑅ࢆࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ࡜ᚐ⏕ࡿࡍᢥ㑅ࢆࠖࡿࡀୗࠕࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿࡏࡉ
๓㸪ࡾࡓࡆୖ࠼ᩘࢆྜሙࡢ࡚඲㸪ࡣᚐ⏕ࡿࡍᢥ㑅ࢆࠖࡿࡀୗࠕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
᪉ࡢ⋡☜ࡿࡓᙜࡶ࡜ே 2㸪ࡶࡾࡼ⋡☜ࡿࡓᙜࡅࡔே 1㸪࡟࠺ࡼࡢ⏕ᖺ 1 ᰯ㧗ࡢ⠇
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡌࡃࡢᮏ5 ࡓࡗධᮏ2 ࡀࡌࡃࢀࡎࡣ㸪ᮏ3 ࡀࡌࡃࡾࡓᙜ㸸A ၥ
ࡁᘬࡽ࠿ᚋ㸪ࡣࢇࡃYࠋࡍࡲࡁᘬࢆࡌࡃ࡛㡰ࡢࡇ㸪ࡣࡓ࡞࠶࡜ࢇࡃY
㸪࡛࠸࡞ぢࡣ࠿ࡓ࠸ᘬࢆఱ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁᘬࢆࡌࡃ᪦୍㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓ
ᙜࡣࢀࡑ㸪࡜ࡃᘬࢆࡌࡃࡀࡓ࡞࠶㸪࡟ḟࠋࡓࡋࡲࡁ࠾࡚ࡗᣢࡲࡲࡢࡑ
㸪ࡣ⋡☜ࡿ࠶࡛ࡾࡓᙜࡀࡌࡃࡓ࠸ᘬࡀࢇࡃY㸪ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ࡾࡓ
ࡲࡾࡀୗ㸽࠿ࡓࡋࡲࡾࡀ 㸪ୖ࡚࡭ẚ࡜๓ࡃᘬࢆࡌࡃࡀࡓ࡞࠶࡜ࢇࡃY
㸽࠿ࢇࡏࡲࡾࢃኚ㸽࠿ࡓࡋ
㸿ၥ 㸷㸫㸳ᅗ
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ࡀᑠࡉ࠸࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪ࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ
ࢆ㑅ᢥࡍࡿ⏕ᚐࡣ㸪᪤࡟ Yࡃࢇࡣࡃࡌࢆᘬ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ࡓ࡜࠼ࡑࢀࢆぢ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ☜⋡ࡣኚࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪ࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕୗࡀࡿࠖ࡜ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᚐ࡟Ⓨ⾲ࡉࡏࡓᚋ㸪෌ᗘ⏕ᚐྠኈࡢヰ
ࡋྜ࠸ࡢ᫬㛫ࢆタᐃࡍࡿࠋࡑࡢᚋ㸪⏕ᚐࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸪ၥ Bࢆᥦ♧ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ㸪ၥ A࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬㌟ࡢᛮ⪃ࢆ཯┬ࡉࡏࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪☜⋡ࡀኚືࡍࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࠿ࡽ㸪⏕ᚐ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡃࡌᘬࡁࡀබᖹ࡛࡞
࠸࡜ㄗࡗ࡚⪃࠼࡚ࡋࡲ࠺⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡓࡵ㸪෌ᗘࡃࡌᘬࡁࡣබᖹ
࠿࡝࠺࠿ࢆၥ࠸㸪ࡃࡌᘬࡁࡣࡑࢀࢆጞࡵࡿẁ㝵࡛ࡣᘬࡃ㡰␒࡟౫ࡽࡎබᖹ࡛࠶ࡗ
࡚㸪᝟ሗࡀຍࢃࢀࡤᙜࡓࡿ☜⋡ࡀኚࢃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࠋ 
 
➨㸲⠇㸬ᤵᴗࡢศᯒ࡜⪃ᐹ
㸯㸬ᤵᴗࡢᐇ㝿
 ศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᤵᴗࡣ㸪2019ᖺ 2᭶࡟ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ୰Ꮫᰯ 2ᖺ⏕ 41ྡ㸦⏨
Ꮚ 20ྡ࣭ዪᏊ 21ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃࢀࡓࠋᮏ᫬ࡲ࡛࡟☜⋡ࡢព࿡㸪☜⋡ࡢồࡵ
᪉㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞☜⋡ࡢᏛ⩦ࡣ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓᫬࡛ࡣ㸪ࡃࡌᘬࡁࡀᘬࡃ㡰␒࡟౫
ࡽࡎබᖹ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡇࡇࡲ࡛ࡣ⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦ᩥ㒊
⛉Ꮫ┬㸪2008㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⏕ᚐࡢ᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘ࡣ
㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᤵᴗ⪅ࡣᙜヱࢡࣛࢫࡢᤵᴗࢆᬑẁ࠿ࡽᢸ
ᙜࡋ࡚࠸ࡿᩍᖌ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ๓࡟➹⪅ࡢ◊✲┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ึ࡟㸪๓᫬ࡢ☜ㄆ࡜ࡋ࡚㸪ᅗ㸳㸫㸯㸮ࢆゎ࠿ࡏ㸪ᶞᙧᅗࢆ⏝࠸࡚඲࡚ᩘ࠼ୖ
ࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡃࡌᘬࡁࡣබᖹ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᩍᐊ඲య࡛☜ㄆࡋࡓ㸦ᅗ㸳㸫㸯㸯㸧ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᩍᖌࡣᅗ㸳㸫㸯㸮࡜ྠࡌ≧ἣୗ࡛㸪ࠕYࡃࢇࡣࡃࡌࢆᚋ࠿ࡽᘬ࠸ࡓࡇ࡜࡟
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ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇ㝿࡟ࡃࡌࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ⏕ᚐ࡟ఏ࠼㸪ၥ Aࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ㝿㸪ࡲࡎࡣಶே࡛ゎ⟅ࡉࡏ㸪ࡑࡢᚋ࿘ᅖ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
࿘ᅖ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ⤖ᯝ࡛⟅࠼ࡀኚࢃࡿࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤ㸪ูḍ࡛タࡅࡓゎ⟅ḍ࡟ಟ
ṇᚋࡢゎ⟅ࢆ᭩ࡃࡼ࠺࡟ࡶᣦ♧ࡋࡓࠋ 
௨ୗࡣ㸪ၥ Aࢆಶே࡛ゎࡁ⤊ࢃࡾ㸪࿘ᅖ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐ 4ே㸦Kom㸪
Sak㸪Hir㸪Oka㸧ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ Oka ࢆ Y ࡃࢇ㸪Hir ࢆ࠶࡞
ࡓ࡜ぢ❧࡚࡚㸪࣮࣎ࣝ࣌ࣥࢆ⏝࠸࡚ᐇ㝿࡟ࡃࡌᘬࡁࢆࡸࡾ࡞ࡀࡽ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
Kom㸸ࡶࡋ㸪Okaࡀࡇࢀ㸦ᙜࡓࡾ㸧ࢆᘬ࠸࡜ࡗࡓࡽ㸪 ଶସ 㸪 
ଵ
ଶ ࡌࡷࢇ㸽ࡑࢀ࡛㸪
Okaࡀࡣࡎࢀࢆᘬ࠸࡜ࡗࡓࡽ㸪 ଷସ ࡌࡷࢇ㸽 
Sak㸸ぢࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀ㐪࠺ࡔࡅࡌࡷࢁ㸽 
Kom㸸ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࠋࡔ࠿ࡽ Okaࡀᘬ࠸࡜ࡗ࡚㸪࡛㸪Hirࡀᘬ࠸ࡓࡢ࡟㸪ኚࢃ
ࡿࢃࡅ࡞࠸ࡌࡷࢇࠋ 
Kom㸸Hir ࡀྲྀࡗ࡜ࡿࡢ࡟㸪ᙜࡓࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᙜࡓࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡶኚࢃࡽࢇࡌ
ࡷࢇ㸪ࢃ࠿ࡿព࿡㸽 
 
 ࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ⏕ᚐࡣ㸪඲ဨࠕኚࢃࡽ࡞࠸ ࡜ࠖゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢡࣛࢫ඲య࡛ࡣ㸪
ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ 30ྡ࡛㸪ࠕୗࡀࡿ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ 8ྡ㸪ࠕኚ
ᙜࡓࡾࡃࡌࡀ 3 ᮏ㸪ࡣࡎࢀࡃࡌࡀ 2 ᮏධࡗࡓ 5 ᮏࡢࡃࡌࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋY ࡃ
ࢇ࡜࠶࡞ࡓࡣ㸪ࡇࡢ㡰࡛ࡃࡌࢆᘬࡁࡲࡍࠋYࡃࢇ࡜࠶࡞ࡓࡢᙜࡓࡾࡸࡍࡉ࡟
㐪࠸ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
ᅗ㸳㸫㸯㸮 ๓᫬ࡢ☜ㄆၥ㢟
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ࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࠕୗࡀࡿࠖࡢ୧᪉ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ 3ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕୖࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓ⏕ᚐࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ࿘ᅖ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢᚋ㸪ᩍᖌࡣ⏕ᚐࢆ」ᩘேᣦྡࡋ㸪㑅ᢥࡋࡓゎ⟅࡜ࡑࡢ⌮⏤
ࢆㄝ᫂ࡉࡏࡓࠋ௨ୗࡣࡑࡢ㝿ࡢ㸪ᩍᖌ㸦T㸧࡜⏕ᚐ㸦Iwa, Hir, Yon, Sug㸧࡜ࡢࡸ
ࡾྲྀࡾࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ 
 
T㸸 ࡌࡷ࠶࠼ࡗ࡜㸪୍ ᪦ᡭࢆṆࡵ࡚๓ࢆྥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋⓙࡉࢇ࡝࠺࡛ࡋࡻ࠺
࠿㸽࠼ࡗ࡜㸪IwaࡃࢇࠋIwaࡃࢇࡣ௒࡝ࡗࡕὴ࡛ࡍ࠿㸽 
Iwa㸸ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ 
T㸸 ࠶㸪ኚࢃࡽ࡞࠸ὴࠋ࡞ࡐ࡛ࡍ࠿㸽 
Iwa㸸࡝ࡗࡕࡀඛ࡟ぢ࡚ࡶ㸪ᘬ࠸ࡓ㡰␒ࡣྠࡌ࡞ࡢ࡛㸪ᘬ࠸࡚ࡿ᫬Ⅼ࡛㸪ᙜࡓࡾ
 
ᅗ㸳㸫㸯㸯 ☜ㄆၥ㢟㸦ᅗ㸳㸫㸯㸮㸧ࡢᶞᙧᅗ
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࡞ಀ㛵ࡣࡢ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࡽ࠿ࡓぢ࡟ඛ㸪࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋᐃ☜ࡣ࠿ࢀࡎࡣ࠿
 ࠋ࠸
ࡕࡗࡀ࠺ࡶ࡚ࡗࡔࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ಀ㛵㸪ࡡ࡝࡯ࡿ࡞࣮࠶ 㸸T
ேࡢ௚㸪࠸ࡣࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸪ࡡࢇࡶࡍࡲ࡛ࢇᥗࡾ
 ࠋࢇࡃriHࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠸⪺
 ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡽࢃኚ㸸riH
 㸽ࡣ⏤⌮ࠋὴ࠸࡞ࡽࢃኚ㸪࠾ 㸸T
 ࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸ᘬ㸪ࡕࡳࡕࡗ࡝㸸riH
ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸪ࡡࢇࡶࡿ࡚ࡗࡲỴ࠿ࡿ࡚ࢀࡎࡣ࠿ࡿ࡚ࡗࡓᙜ࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸ᘬ㸪࠾ 㸸T
ࡣࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ᪉࠼⪃࠺࠸࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࡾࢃኚࡣ⋡☜ࡽ࠿ࡔ
ࢀ࡝ࡣࢇࡉnoYࠋࢇࡉnoY㸪࠶ࡷࡌ࡜ࡗ࠼ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠸⪺ࡶ࡟௚㸪࠸
 㸽ὴ
 ࠋࡿ࡚ࡗ㏞㸸noY
 㸽ࡿ࡚ࡗ㏞࡛ࢀ࡝࡜ࢀ࡝ 㸸T
 㸪ࡿ࡚ࡗ㏞࡛࠸࡞ࡽࢃኚ㸪࡜ࡿࡀୗ㸸noY
ኚ㸪࠶ࡷࡌ㸪࡝࡯ࡿ࡞࡝࡯ࡿ࡞࣮࠾ࠋࡿ࡚ࡗ㏞࡛࠸࡞ࡽࢃኚ࡜ࡿࡀୗ㸪࠾ 㸸T
 ࠋ࡚࠼ᩍࢆࡕᣢẼࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽࢃ
㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸ᘬ㸪࡟࠺ࡼࡓ࡚ࡗゝࡀே஧ࡁࡗࡉ㸪࠿ࢇ࡞㸸noY
ࡗࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪࠿ࢇ࡞ࡶ 㸪࡛࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡶẼ࠸࡞ࡽࢃኚ
ࡍᐃ☜࡚ࡗᮏ2 ࡶᩘᮏࡢࢀࡎࡣ㸪࡛ᮏ2 ࡀᩘᮏࡢࡾṧ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠿ࢃ࡚
 ࠋࡍࡲࡋࡶẼࡿࡀୗ㸪ࡽ࠿ࡿ
ኚࠋࢇࡉⓙ㸪࠿ࡍ࡛࠺࡝ࠋࡿࡍࡶẼࡿࡀୗࡽ࠿ࡓࡗῶࡀᩘᮏࡢࡾࡓᙜ㸪࠶ 㸸T
㸪ࡡࡓࡋࡲ࠸ࡷࡕࡗῶࡣᩘᮏࡢࡾࡓᙜ㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡶࡕࡓேࡢὴ࠸࡞ࡽࢃ
ࡽࡓࡋࡑ࠶ࡷࡌ㸪࠸ࡣ㸪࡞࠿࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺࠸ࡽࡃே୍࠺ࡶ㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝
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 㸽ὴࡕࡗ࡝ࡣࢇࡃguSࠋࢇࡃguS
 ࠋࡍ࡛ὴࡿࡀୗ㸸guS
 㸽࠿ࡍ࡛ࡐ࡞㸪࠽࡯ࠋὴࡿࡀୗ࡜ࡾࡁࡗࡣ㸪࠶ 㸸T
 ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ぢ㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡾࡓᙜࡷࡌࡅࡔࡓ࠸ᘬࡣ㛫ே㸸guS
 ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ぢࡣ㛫ே㸪࠺࡯ 㸸T
ࡣ࡜ᮏ 2 ࡀࡌࡃࡾࡓᙜ㸪࡟᫬ࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀᡭ┦㸪ࡽ࠿ࡔ㸸guS
 ࠋࡿࡀୗࡾ࡞࡟ࡌࡃࡢᮏ2 ࡀࡌࡃࢀࡎ
ࡅࢃ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡷࡕࡗࢃኚ࡛ࡇࡑࡀయ⮬ᐃタࡢ࣒࣮ࢤ㸪࠺࡯ࠋࡿࡀୗࡾ࡞ 㸸T
ࠋ࠺ࡷࡕࡗࢃኚࡀ࣒࣮ࢤࡓ࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒㸪࡟㛫▐ࡓ࠸ᘬࢆࡾࡓᙜࡀᡭ┦ࠋࡡ
ࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣࢀࡑࠋࡡࡍ࡛᪉࠼⪃࡞᪂᩾ࡣࢀࡑ㸪࡝࡯ࡿ࡞㸪࠺࡯
㸪࡚࠸⪺ࢆぢពࡢ௒㸽࠿࠺ࡻࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡗᡠ࡟ㄽ㆟㸪ᗘ୍࠺ࡶ࠶ࡷࡌࠋࡡ
 ࠋ࠸ࡉୗ࡚࠸᭩ࢆ࠼⪃࡟ࢪ࣮࣌ࡢഃྑ㸪ࡣேࡿࢃኚࡀ࠼⪃
 
࡚࠸ᘬࢆࡌࡃ࡟᪤ࡣࢇࡃY㸪ࡣriH ࡜awI㸪࡜ࡿぢࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࡚࠸ࡘ࡟A ၥ 
ࢃኚࠕ㸪ࡣnoY ࡓࢀࡉྡᣦ࡟ḟࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆࠖ ࠸࡞ࡽࢃኚ࡛ࠕ ⏤⌮࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡿ࠸
㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡍࡶẼ࠸࡞ࡽࢃኚ͐ࠕࠋࡓࡋᢥ㑅ࡶࡽࡕ࡝ࡢࠖࡿࡀୗࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ
ࡀୗࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ゝⓎ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡍࡲࡋࡶẼࡿࡀୗ͐
࠼⟅ࡀࡳࡢ᪉୍࠿ࡽࡕ࡝㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋุ᩿࡜ࡿ࠶࡛࠼⟅ࡶࡽࡕ࡝ࡢࠖࡿ
guS ࡓࢀࡉྡᣦ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀษࡵỴ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣ࡜ࡿ࠶࡛
 ࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆࠖࡿࡀୗࠕ㸪ࡽ࠿⏤⌮࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡜࠸࡞ぢࡣࡌࡃ㸪ࡣ
 
ࡼࡢḟࡣே 4 ࡢ akO㸪riH㸪kaS㸪moK㸪࡜ࡿ࡞࡟㛫᫬ࡢ࠸ྜヰࡢ࡜ᅖ࿘ᗘ෌ 
 ࠋࡓࡋࢆࡾྲྀࡾࡸ࡞࠺
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 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡚ࡗࢃኚࡀయ⮬ࡌࡃ㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟ᮏ4 ࡣࡾṧ㸪࡛Ⅼ᫬ࡓ࠸ᘬ㸸kaS
ࡌࡿࡍ࡜ࡓ࠸ᘬࢆࢀࡎࡣࡀನ㸪ࡤ࠼౛ࠋࢀࡇఱ㸪࠼ࠋࡓࡁ࡚ࡋࡀẼࡿࡀୗ㸸riH
ࡌࡿࡀୗ⋡☜ࡽࡓ࠸ᘬࡾࡓᙜ㸪ࡽࡓࡋࡑࠋࡿࡀୖࡣ⋡☜㸪ࡽࡓࡋࡑࠋࢇࡷ
 ࠋ࡞࠿ࢇࡿࡅ࠸࠺ࡶ࡛ࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡿ࡜ࡗ࠶ࡾ㔮࡛ࢀࡑ㸪࡛ࠋࢇࡷ
 ࠋ࣮࠶㸸akO ,kaS ,moK
 ࠋ࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺࠸࠺ࡑ㸸kaS
ࡃࡓࡅ࠿࡜ࡿ࠶ࡀᩘศࠋ࡞࠸ࡓࡳ㸪࠸࡞ࢇࢃኚࡽࡓࡋ⟬ࡅ࠿ᒁ⤖ࡽ࠿ࡔ㸸akO
 ࠋ࡞࠸ࡓࡳࡿ࡞
 ࠋࡿࡍࡀẼ࡞ࢇࡑ㸸riH
 ࠋ࡞ࢀࡑ㸸akO
 ࠋ࡛ࢀࡑ㸽ࡡࡷࡌࢇ࠸࠸㸸moK
 ࠋࢇࡷࡌ࠸࡞ࡣࡅࢃࡿࢃኚ࡚ࡗࢀࡑ㸸riH
ࡽ࠿࡚࠸⪺࡚ࡗࡾࡓᙜࠋࢇࡷࡌࡲࡲࡢࡑࡣᙧࡢࡌࡃࡢࡁ࡜ࡓ࠸ᘬ࡚ࡗࡔ㸸kaS
 ࠋ࡝ࡅ࠺ᛮ࡜ࡿࢃኚࡽࡓࡗࡔࢇࡃᘬ
 
㆑ㄆࢆᅾᏑࡢ㔘ゎ⋡☜ࡢ௚㸪ࡽ࠿ゝⓎࡢguS ࡸnoY ࠺࠸࡜ࠖࡿࡀୗࠕ㸪ࡣriH 
ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⏝㐺ࡀ㔘ゎ⋡☜࡞ⓗᗘ㢖࡜ ࠖࠋࢀࡇఱ㸪࠼ࠋࡓࡁ࡚ࡋࡀẼࡿࡀୗࠕ㸪ࡋ
࠸࡜ࠖࡿ࡜ࡗ࠶ࡾ㔮ࠕ㸪࡜ࡍ┤ࡋ⌮ᩚࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡵጞࡋ㆑ㄆࢆ࡜
࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡜࠸ࡋṇࡀᢥ㑅࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕࡣᒁ⤖㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ゝⓎ࠺
ࡋ࡜↛౫ࡶ࡚࠸⪺ࢆゝⓎࡢguS ࡸnoY ࡣ㸧akO ,kaS ,moK㸦ே3 ࡢ௚ࠋࡓࡗ࡞࡜
 ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚࠕ࡚
࠶ࡀᖌᩍ㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ᐃணࡿࡍ♧ᥦࢆ㸧㸶㸫㸳ᅗ㸦B ၥࡣ࡛⏬ィᴗᤵ㸪ᚋࡢࡑ 
 ࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆゝⓎࡢ㸧tiM㸦ᚐ⏕ࡿ
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ࡀୗ㸪࡛㝵ẁࡢ௒ࠋ㸧ᡭᣲࡀᚐ⏕ࡢྡ61㸦ேࡢὴ࠸࡞ࡽࢃኚ㸪࡛㝵ẁࡢ௒ 㸸T
ከࡀேࡢὴ࠸࡞ࡽࢃኚ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࣮࠶ࠋ㸧ᡭᣲࡀᚐ⏕ࡢྡ52㸦ேࡢὴࡿ
࠿࡞࠿࡞ࢀࡇࠋࡡࡍ࡛࡜ࡗࡻࡕ࠶ࡷࡌࠋ࠿ࢇࡽ࠾㸪ࡣேࡢὴࡿࡀୖ㸽ࡌឤ࠸
ㄝࡁࡗࡉ௒㸪ࢇࡃtiM㸽࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚࠸⪺࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࠵࡞࠸ⓑ㠃
 㸽࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡆ࠶࡚ࡗゝࡢࡓ࡚ࡋ᫂
ࡗࡔࡾࡓᙜဨ඲ࡀࡓ࡞࠶ࡢࡑࡋࡶ㸪࡚ࡋ࡜ࡿ࠸ே3 ࡀࡓ࡞࠶ࡋࡶ㸪࡜ࡗ࠼㸸tiM
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡀୗ㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟0 ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃY㸪ࡽࡓ
 㸽ࡓࡗ࠿ࢃ㸽ࡓࡗ࠿ࢃ 㸸T
 ࠋ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࣮࠶㸸ᚐ⏕ࡢ࠿ேఱ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋྡᣦே3 ࡓ࡞࠶㸪࠶ࡷࡌ 㸸T
 㸧ࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇ㸪ࡋྡᣦ࡚ࡋ࡜ࠖࡓ࡞࠶ࠕࢆே3 ᚐ⏕㸦
࠿ࡍࡲࡾ࡞࠺࡝ࡣ⋡☜㸪ࡤࢀ࠸ே 3 ࡀࡓ࡞࠶㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ 㸸T
ሙࡓࡗࡔே 1 ࡀࡓ࡞࠶ࠋࡡࡓࡋ࡛ே 1 ࡣࡓ࡞࠶㸪ࡣ㢟ၥࡢࡇ㝿ᐇࡶ࡛㸽ࡡ
 ࠋࡒ࠺࡝㸪࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠼⪃ᅇ୍࠺ࡶࠋ࠸ࡣ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࡞࠺࡝㸪ྜ
 
ࠖࡿࡀୗࠕ㸪ᯝ⤖ࡓࡗྜࡋヰ࡛ᅖ࿘࡟ᚋࡓࡋ⾲Ⓨࢆ࠼⪃ࡀguS㸪noY㸪riH㸪awI 
ࢃኚࠕ࡟ึ᭱㸪ࡣヂෆࡢྡ 7 ࡓ࠼ቑࠋࡓ࠼ቑ࡟ྡ 61 ࡽ࠿ྡ 8 ࡣᚐ⏕ࡓࡋᢥ㑅ࢆ
⏕ࡓ࠸࡟ᅖ࿘ࡢtiM࡜guS㸪࡜ྡ3 ࡓ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ᪉୧ࡢࠖࡿࡀୗࠕ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ
ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ᅖ࿘ࢆᢥ㑅࠺࠸࡜ࠖࡿࡀୗࠕࡢศ⮬㸪ࡣtiM㸪ᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ྡ5 ᚐ
ቑ㸧ே 3 ࡛ࡢ࡞ᮏ 3㸦ศᩘᮏࡢࡾࡓᙜࢆࡓ࡞࠶ࡃᘬࢆࡌࡃ࡟ᚋࡢࢇࡃ Y㸪࡟ࡵࡓ
࡟ᐃタ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋᐃタࢆἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡾࡓᙜဨ඲ࡀࡓ࡞࠶ࡢࡑ㸪ࡋࡸ
B ၥࡓ࠸࡚ࡋព⏝࡟๓஦ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀእ࡟ᐇ☜ࡣࡌࡃࡢࢇࡃ Y㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ
࡛ἣ≧ࡿࡍᐃ☜ࡀᅉཎ㸪ࡣἣ≧ࡓࡋᐃタࡀ tiM㸪ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛ἣ≧ࡿ࡞␗ࡣ࡜
㸪moK㸪ࡢᚋࡓࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇࢆࢀࡑ࡛ᚐ⏕࡜ᖌᩍ㸪ࡁ⪺ࢆ౛ࡢtiM㸪ࡣୗ௨ࠋࡿ࠶
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Sak㸪Hir㸪Okaࡢ 4ேࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Kom㸸ࡑࢇ࡞Ẽࡶࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
Sak㸸࡞ࢇࡇࢀ࣮ࠋୗࡀࡿㄝ࠶ࡿ࡞࣮ࠋ 
Kom㸸࠶ࡿ࠶ࡿࠋ 
㸦Hir࡜ Okaࡣ㢔ࡃ㸧 
 
 MitࡢⓎゝࢆ⪺ࡃࡲ࡛ࡣ㸪ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓ 4ே࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Mit
ࡀ㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣࢆᥦ♧ࡋࡓᚋࡣࠕୗࡀࡿࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥࡢ᪉ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡶ㸪ከࡃࡀ
ࠕୗࡀࡿࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥ࡟⣡ᚓࡋጞࡵ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞
࠸ၥ Aࡢ≧ἣୗ࡛ࡣ㐺ษ࡟ㄝ࡛᫂ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡣḟࡢࡼ࠺࡟Ⓨ
ၥࡋ㸪๓᫬ࡢ☜ㄆၥ㢟㸦ᅗ㸳㸫㸯㸮㸧ࡢゎㄝ࡛⏝࠸ࡓᶞᙧᅗ㸦ᅗ㸳㸫㸯㸯㸧ࢆ⏝
࠸࡞ࡀࡽ㸪඲య࡛ၥ A ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕୗࡀࡿࠖࡀṇࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ௨ୗࡣ㸪
ᩍᖌ࡜⏕ᚐ㸦Sak㸪Kom㸪Nak㸪Sai㸪Kus㸧࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢᢤ⢋࡛࠶ࡿࠋ 
 
T㸸 ࡌࡷ࠶㸪࿘ࡾ࡜㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡿே࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࡀ㸪୍ ᪦ᡭ࡜ࡵ࡚๓ྥ࠸࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡣ࠸ࠋ࠼ࡗ࡜㸪࠸ࡲゎ࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ Yࡃࢇࡀᙜࡓࡿ☜⋡ࢆ
ゎࡃ๓࡟㸪ࡇࢀࢆࡕࡻࡗ࡜⪃࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡻ࠺࠿ࡡࠋYࡃࢇࡀඛ࡟ᘬࡁ
ࡲࡍࠋYࡃࢇࡀᙜࡓࡾࢆᘬࡁࡲࡋࡓࠋ࡜ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋぢ࡚ࡡࠋ࠺ࢇࠋࡑࡢ
᫬࡟㸪࠶࡞ࡓࡀḟ࡟ᙜࡓࡿ☜⋡ࡣ㸪ఱศࡢఱ࡛ࡍ࠿㸽࠺ࢇࠋࡇࢀࡕࡻࡗ࡜
⪺࠸࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋࡣ࠸ࠋYࡃࢇࡣࡶ࠺᪤࡟ᙜࡓࡾࢆᘬ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ
ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡣ࠸㸪ࡌࡷ࠶ SatࡉࢇࠋYࡃࢇࡀᙜࡓࡾࢆᘬ࠸ࡕࡷࡗࡓ
ࡢ࡛㸪ࡃࡌࡢ୰ࡣᙜࡓࡾ 2ᮏࡣࡎࢀ 2ᮏ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡀࡇࢀ࠿ࡽᘬ
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 㸽ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜ࡟ࡁ࡜ࡃ
  ଶଵ 㸸kaS
ࢆࡾࡓᙜࡀࢇࡃY㸪࡛ࡢ࡞ࡾࡓᙜࡀᮏ㸰୰ᮏ4ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑࠋ ଶଵ㸪࣮࠾ 㸸T
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿࢃኚࡣ⋡☜ࡃᘬࢆࡾࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪ࡽࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡗࡓ࠸ᘬ
ࡳ࡚࠼⪃ࢆࡁྥᑐ཯㸪࠶ࡷࡌ㸪࠸ࡣࠋ࡝ࡅࡓ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠿࡜ ହଷ 㸪ࡁࡗࡉ
ࢆࡾࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪࣮࠼ࠋࡍ࡛ࡲࡲࡓࡋ㞃࡝ࡅࡓ࠸ᘬࡣࢇࡃYࠋ࠺ࡻࡋࡲ
ࠋࡡࡍ࡛㸽࠿ࡍࡲࡾ࡞࠺࡝ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃ Yࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡓ࠸ᘬ
࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ㸪࡜ࡿ࠼⪃ࡽࡀ࡞ぢᅗᙧᶞࢀࡇࠋ࠸ࡣ
࠼⪃㸪ࡽ࠿ࡔࢇࡿ࡚ࢀࢃゝ࡚ࡗࢁ࠼⪃ࢆࡁ࡜࡚ࡗࡓࡗࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࠋࡍࡲ
ࡓᙜࡀࡓ࡞࠶ࠋࢇ࠺ࠋࡡࡼ࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃ࢆࢀࡇ㸽࡞࠿ࡇࡇ㸪ࡣࡢ࠸࠸ࡤࢀ
 ࠋࡡࡓࡋ࡛ࡅࡔ࣮ࣥࢱࣃ21 ࡢࡇ㸪ࡣࡢࡓࡗ
 ࠋ࠿࠺ࡑ㸪࠶㸸moK
ࡲ㸪ࡀࡘࡸࡿ࠸࡚ࡗᥱ࡟㝿ᐇࡀࢇࡃY㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀࡓ࡞࠶㸪࡛ 㸸T
ࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜ㸪࡝ࡅࢇࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡚ࡗࡲỴࠋࡼࢇࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡚ࡗࡲỴ㸪࠵
ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡗ࣮࠼㸪࡛㏫࡜ヰࡢࡁࡗࡉ㸪࡜ࡿ࡞࡟ヰ࡚ࡗ㸽ࡣ⋡☜
࡛࠸ࡋࡽ࠿☜࡟ᵝྠ㒊඲ࢀࡒࢀࡑ㸪࡚ࡗࡾ㏻21 ࡢࡇࠋࡡࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡟ᵝྠ࡚ࡗࡾ㏻21 ࡢࡇࠋࢇࡃkaNࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠸⪺࡜ࡗࡻࡕࠋࡡ࠿ࡍ
ࡁ࡜ࡓࡗࡔಶ 02㸽ࡿ࠼࠸࡜࠸ࡍࡸࡾࡇ㉳࠸ࡽࡃࡌྠ㸽࠿ࡍ࡛࠸ࡋࡽ࠿☜
㉳ࡽࡓࡗ࡞࡟ಶ 21㸽ࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃࡌྠ㒊඲ࡉࡍࡸࡾࡇ㉳㸪ࡣ
 㸽࡞࠿ࡿࢃኚࡉࡍࡸࡾࡇ
 ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚ㸸kaN
࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿ࡋࡽ࠿☜࡟ᵝྠ㒊඲ࡣྜሙࡢಶ୍ಶ୍ࡢᅗᙧ ᶞࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸T
࠺ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋࡽ࠿☜࡟ᵝྠ㸪ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗῶ࡟ࡾ㏻ 21㸪࣮࠼㸪ࡽ࠿ࡍ
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ࡍࡲࡾ࠶ࡾ㏻ఱ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡀࢇࡃYࠋࡡࡍ࡛㸪ࡕ࠺ࡢࡇ㸪࡛ࠋࢇ
ࡍࡲࡾ࡞࡟ࡰࢇ࡞ࡽࡓ࠼ᩘࠋ࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚࠼ᩘࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸽࠿
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡾ㏻ఱࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡀࢇࡃYࠋࢇࡃiaS㸽࠿
 ࠋࡾ㏻6㸪࡜࣮࠼㸸iaS
ࡽࡓࡋ⟬ィ࡛ఱࡢศఱࠋࡡࡍ࡛ࡾ㏻6㸪ࡣࡢࡿࡓᙜࡀࢇࡃYࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸T
ࡋࡽ࠿☜࡟ᵝ ྠࠋࢇࡉsuK㸪ࡣேࡢḟ㸪ࡡࡍ࡛ࡽࡓࡋࡑ㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸Ⰻ
 㸽࠿ࡍ࡛ఱࡢศఱ⋡☜ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡾ㏻6㸪ࡕ࠺ࡢࡾ㏻21 ࠸
 ଶଵ㸸suK
 㸽ࡣ๓ࡿࡍศ⣙ࠋଶଵࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸T
 ଶଵ଺ 㸸suK
 ࡽ࠿ࡔ ଶଵ଺ 㸪ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃ Yࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸T
ଵ
࡛⟬ィ࡟㢼࠺࠸࡜ࡔ  ଶ
࡞ኚࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡿࢃኚࡀ⋡☜㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗᥱࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡁ
ࡗࡔ࡜࠶ࡓࡗࡷࡕࡋࡃᑾฟࡀࡾࡓᙜ㸪ࡶ ࡛ࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍࡀࡌឤ
࡜ࡿ࠼ゝࢇࡉ࡞ࡳ㸪࡚ࡗࡔᐃ☜ࢀࡎࡣ%001 ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗᥱࡀศ⮬㸪ࡽࡓ
࠺ࡷࡕࡗࢃኚࡀᩘᮏࡢࡾࡓᙜ㸪࣮࠼㸪࡟࠺ࡼࡌྠࠋࢇ࠺ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ
☜㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠸ࡣ࡚ࡗࡲỴࡣ࠿ࡿ࡚ࢀࡎࡣ࠿ࡿ࡚ࡗࡓᙜ࡚࠸࡚ࡗᥱ㸪࡜
ࡷࡌࢇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜࡟㢼࡞ࢇࡑࠋࡡࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ໬ኚࡣయ⮬⋡
㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࣮࠼ࠋࡡࡋࡍࡲࡾ࡞࡟ศ༙ࡽࡓࡋ⟬ィ㝿ᐇࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞
 ସଶ ࡽ࠿ࡔࡾࡓᙜࡕ࠺ࡢࡑࡢᮏ2㸪࡚࠸࡚ࡗṧᮏ4㸪࡚ࡋ᪉ぢ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ
ࡏࡲ࠸ᵓࡶ࡛ࢀࡑࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶேࡓࡋ⟬ィ࠺࠸࠺ࡇࠋ ଶଵ ࡛
 ࠋࡡࡍ࡛ࡌྠࡣ࡚ࡋ࡜ἣ≧ࠋࢇ
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ࠖࡿࡀୗࠕ࡛ A ၥ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟ษ㐺࡟࠸ၥࡢᖌᩍ㸪ࡣᚐ⏕ࡓࢀࡉྡᣦ 
ࡌࡃ㸪ࡣᖌᩍ࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡵồࢆ⋡☜㸪ࢆ⏤⌮ࡿ࠶࡛⟅ṇࡀ
ࡀࡁᘬࡌࡃ㸪ࡋྠΰࢆ࡜ᐜෆࡢ᫬ᮏ㸪࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛ᖹබࡎࡽ౫࡟␒㡰ࡃᘬࡣࡁᘬ
࠶࡛ᖹබࡣࡁᘬࡌࡃ㸪ࡋᐃ᝿ࢆ࡜ࡇࡿ࠸ࡀᚐ⏕࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࠸㐪຺࡜࠸࡞ࡣ࡛ᖹබ
 ࠋࡓࡋ࡜ࡵ࡜ࡲࡢ᫬ᮏ㸪࠸ၥ࡟biS ᚐ⏕࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ
 
බ୙ࡁᘬࡌࡃ࡚ࡗࢀࡇ㸪ࡀࡓࡋࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵồ࡛ࢀࡇࢇࡉⓙ㸪࠶ࡷࡌ 㸸T
ࡼࡍ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿࢃኚࡣ⋡☜࡜ࡿࡍࡾࡓぢ㸪ࡾࡓࡋ㞃㸽ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ᖹ
ࠋ࡞࠿࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺࡜ࡗࡻࡕ㸽ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ᖹබ୙࡚ࡗࡁᘬࡌࡃ㸪ࢀࡇ㸽ࡡ
 ࠋ࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡋㄽ㆟࡛ࡾ࿘
 㸽ࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ᖹබ୙࡚ࡗࡁᘬࡌࡃᒁ⤖ࠋࢇࡉbiS㸪࠶ࡷࡌ 㸸T
 ᖹබ㸸biS
㸪ࡣ࡛㝵ẁࡢ๓ࡃᘬࢆࡌࡃࠋࡡ࡟ึ ᭱ࠋࡡࡓࡋࡲࡋ⟬ィࡁࡗࡉࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ 㸸T
ࡿࢃኚࡀᩘᮏ㸪ࡽࡓࡗ࡚࠸ᘬࠋࡡࡓࡋ࡛ ହଷ ࡶࡽࡕ࡝ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡢே 2
ࡗࡓᙜࡀேࡢ๓㸪࡜ࡗ࠼ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࢃኚ࡜ࢁࡇࢁࡇࡀ⋡☜㸪ࡽ࠿
ࡌࡃ㸪ࡽ࠿ࡿࢃኚࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡾࡓᙜ࠿ࡿࡓᙜḟ㸪࡛࠿࠺࡝࠿ࡓ
ࢀࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶேࡓࢀࡃ࡚࡚࠸᭩࡚ࡗ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ᖹබ୙ࡣ
࠿ࡍࡲࡾࢃኚࡣ⋡☜㸪ࡽࡓࡵጞࡁᘬ࣮࠼ࠋࡡࡍ࡛ࡾ㏻ࡢࡑࡣ࡛࿡ពࡿ࠶ࡣ
ᘬࢆࡌࡃ㸪࡛ࡢࡓࡗࡔᖹබ࡞ࢇࡳ㸪ࡣ࡛㝵ẁࡢ๓ࡃᘬࢆࡌࡃ㸪ࡶ࡛ࠋࡡࡽ
࠸➇࡟࡞ࢇࡑ㸪࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ᖹබ࡞ࢇࡳ࡜ࢇࡷࡕ㸪ࡣ࡛ࡲࡿࡵỴࢆ␒㡰ࡃ
 ࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃதࢆ࠿ࡃᘬࢆ┠␒ఱ࡟࠺ࡼ࠺ྜ
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㸰㸬ศᯒ࡜⪃ᐹ
 ᤵᴗ࡛ࡣࡲࡎ㸪๓᫬ࡢ᚟⩦ࢆ⾜࠸㸪ࡃࡌᘬࡁࡣࡃࡌࢆᘬࡃ㡰␒࡟౫ࡽࡎ࡟බᖹ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋḟ࡟㸪ၥ Aࢆゎ࠿ࡏࡓ⤖ᯝ㸪ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⏕
ᚐࡣ 30ྡ࡛㸪ࠕୗࡀࡿࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ 8ྡ㸪ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࠕୗࡀࡿࠖࡢ୧
᪉ࢆ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡣ 3ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪஦๓ࡢண᝿㏻ࡾ࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢ
⏕ᚐࡀ᪤᭷ࡢ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ⏝࠸࡚㸪☜⋡ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗᚋ࡟ᅇ཰ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙࠿ࡽ㸪
ࠕୗࡀࡿ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐ࡜㸪ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ ࡜ࠖࠕୗࡀࡿ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡢ࠺ࡕ㸪
඲࡚ࡢሙྜࢆᩘ࠼ୖࡆࡓ⤖ᯝ㸪2 ே࡜ࡶࡀᙜࡓࡿ☜⋡ࡼࡾࡶ 1 ேࡔࡅᙜࡓࡿ☜⋡
ࡢ᪉ࡀప࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪ࠕୗࡀࡿ ࢆࠖ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡣ 7ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ 2⠇
࡛ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡣ㸪඲࡚ࡢሙྜࢆᩘ࠼ୖࡆࡓࡔࡅ࡛
࠶ࡗ࡚㸪☜⋡ࡣ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ☜⋡ࡣ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡣ㸪ᤵᴗෆ࡛ᣦྡࡉࢀࡓ Sug㸪Yon㸪Mit ࡜㸪ࡶ࠺୍ே
㸦Kod㸧ࡢィ 4ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪᭱ึ࡟ၥ Aࢆゎ࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡲࡎࡣ
㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᑐࡋ࡚⮬ぬⓗ࡟࡞ࡿሙ㠃ࢆタᐃ࡛ࡁࡓࠋ 
 ḟ࡟㸪ᩍᖌࡀ Iwa㸪Hir㸪Yon㸪Sugࡢ 4ྡࡢ⏕ᚐࡢពぢࢆྲྀࡾୖࡆ㸪෌ᗘ࿘ᅖ
࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ᫬㛫ࢆタᐃࡍࡿ࡜㸪8ྡࡢ⏕ᚐࡀ㸪᪂ࡓ࡟ࠕୗࡀࡿ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣ㸪Sugࡀ඲య࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓㄝ᫂࡜㸪MitࡀMitࡢ࿘ᅖࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚⾜
ࡗࡓ㸪࠶࡞ࡓࡀ 3ே࠸ࡓሙྜࡢㄝ᫂࡟⣡ᚓࡋࡓ⏕ᚐ࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉࡛㸪Kom㸪Sak㸪
Hir㸪Okaࡢࡼ࠺࡟ࠕୗࡀࡿ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪౫↛
࡜ࡋ࡚ࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿ⏕ᚐࡶ༙ᩘ௨ୖ࠸ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪➨ 2⠇࡛ࡢ
ศᯒ࡜ྠᵝ࡟㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ
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࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡋ࡙ࡽ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ၥ A࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏕ᚐྠኈࡢヰࡋྜ࠸ࡀ⤊஢ࡋࡓᚋ㸪ᩍᖌࡣMitࢆᣦྡࡋࡓࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣ㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ၥ Bࢆᥦ♧ࡍࡿணᐃ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Mitࡢ౛ࡶၥ B࡜ྠᵝࡢ≧ἣࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌࡀ
ၥ Bࢆ୚࠼ࡿࡼࡾࡶ㸪Mitࡢㄝ᫂ࢆ඲య࡛ඹ᭷ࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪Mitࢆᣦ
ྡࡋࡓࠋMit ࡀ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡓ౛ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ᩍᐊ࡛ᐇ㝿࡟ᐇ㦂ࡋࡓᚋ࡟෌ᗘヰࡋྜ
࠸ࡢ᫬㛫ࢆタࡅࡿ࡜㸪᭱ึࡣࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡓከࡃࡢ⏕ᚐࡀࠕୗࡀ
ࡿࠖ࡟㑅ᢥࡋ┤ࡋࡓࠋYonࡸ Sugࡢពぢࢆ⪺࠸࡚ࡶࠕኚࢃࡽ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋ⥆ࡅ
࡚࠸ࡓ Komࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉࡶ㸪ࠕࡑࢇ࡞Ẽࡶࡋ࡚ࡁࡓࠖࠋ ࡸࠕ࡞ࢇࡇࢀ࣮ࠋୗࡀࡿㄝ
࠶ࡿ࡞࣮ࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓⓎゝ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕୗࡀࡿࠖ࡜࠸࠺㑅ᢥࡀ㐺ษ࡛࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣ࡛ࡣ㸪☜⋡
ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢㄆ㆑ࡣཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣࡢ
ࡳ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡟ࡶ㐺
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ཎᅉࡢ☜⋡ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪᪂
ࡓ࡟୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠺㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪ᮏ⠇ࡢ⤖ᯝࡼࡾ᪂ࡓ࡞ᩍᮦࡢ᮲௳ࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡
ゎ㔘ࡢᑟධሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ㝿㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣ
࡜☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ୧᪉ࡢ≧ἣ࡛㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋཎᅉࡀ
☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣࡔࡅ࡛ࡣ㸪➨ 2⠇࡛ࡢᤵᴗࡢࡼ࠺࡟㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ᭷ࡍࡿ
⏕ᚐࡀ㸪ࡑࢀࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡋ࡙ࡽ࠸ࠋ୍᪉࡛ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡔ
ࡅ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣ⮬ࡽࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢ㐪࠸࡟⮬ぬⓗ࡟࡞ࡽࡎ㸪᪤᭷ࡢ㢖ᗘⓗ࡞
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☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑࡛ࡁ࡞࠸࡜ྠ᫬࡟㸪᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡋ࡚୺ほⓗ
࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡺ࠼࡟㸪ᮏ⠇࡛ࡢᤵᴗࡢࡼ࠺࡟㸪ࡲࡎࡣ
ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣ࡛㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㑅ᢥࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᚋ࡟ཎᅉ
ࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
࡜㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ௨ୖࡼࡾᏛ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟
ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦࡢ᮲௳ࡣ㸪ᅗ㸳㸫㸯㸯࡜࡞ࡿࠋ 
 
➨㸳⠇㸬➨㸳❶ࡢࡲ࡜ࡵ
 ➨ 5❶࡛ࡣ㸪 ➨ 4❶࡛ᑟฟࡋࡓᏛ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡋ㸪ࡑࡢศᯒ࡜⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢ
ᩍᮦࡢ᮲௳ a㸦Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ αࡼࡾ㸧㸸 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼࡚ࡁࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ
࠿ࡽ㸪஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡉࡏࡿ 
ᩍᮦࡢ᮲௳ b㸦Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ βࡼࡾ㸧㸸 
ࡇࢀࡲ࡛ࡣཎᅉ࡟ᑐࡍࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼࡚ࡁࡓ࠿ࡽ㸪⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿཎ
ᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ 
ᩍᮦࡢ᮲௳ c㸦Tarr and Jones (1997) ࡼࡾ㸧㸸 
୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢᑟධሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ㝿㸪
ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣ࡜☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ୧᪉ࡢ≧ἣ࡛㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ
⪃࠼ࡉࡏࡿ
ᅗ㸳㸫㸯㸯
Ꮫ⩦ࡢཎ⌮Ș㸪ș࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦࡢ᮲௳ D㸪E㸪F
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ᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ᮲௳࡜㸪ࡑࡢලయ౛ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿᮏ❶ࢆ
ᴫᣓࡍࡿ࡜௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
z Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ࠕa㸸ࡇࢀࡲ࡛
ࡣ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼࡚ࡁࡓ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ࠿ࡽ㸪஦㇟࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡉࡏࡿࠖ࡜㸪ࠕb㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡣཎ
ᅉ࡟ᑐࡍࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼࡚ࡁࡓ࠿ࡽ㸪⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉ
ࡏࡿࠖࢆ⌮ㄽⓗ࡟ᑟฟࡋࡓࠋ 
z ᩍᮦࡢ᮲௳ a㸪b࡟ᇶ࡙࠸࡚㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦ࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦ
࡜ᤵᴗࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦ࡜ᤵᴗ࡜ࡋ୍࡚ᐃ⛬
ᗘ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿ≧ἣタᐃࡀ㸪༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ཎᅉࡀ
☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣ࡟࠾ࡅࡿཎᅉࡢ☜⋡ࢆၥࢃࢀࡓሙྜ㸪᪤᭷ࡢ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
z ཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ཎᅉࡢ☜⋡ࢆၥ࠺ၥ㢟≧ἣࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⏕ᚐࡣ᪤᭷ࡢ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ
ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪂ࡓ࡞ᩍᮦࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪
ࠕc㸸୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢᑟධሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ㝿㸪
ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸≧ἣ࡜☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ୧᪉ࡢ≧ἣ࡛㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃
࠼ࡉࡏࡿࠖࢆᑟ࠸ࡓࠋ 
 
ト
㸳㸫㸯㸧ᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ㸪✵ḍࢆ⿵඘ࡉࡏ࡞ࡀࡽ᮲௳௜
ࡁ☜⋡ࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋᅗ㸳㸫㸴୰ࡢձ㹼չࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟᭩࠿ࢀࡓ
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 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆྕ␒ࡢḍ✵
㸧boN㸦ᚐ⏕ࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ⋡☜ࡽ࠿ሙ❧ࡢࢇࡃY㸪࡟୰ᑟᣦ㛫ᮘ㸪ࡣୗ௨㸧㸰㸫㸳
 ࠋࡿ࠶࡛⢋ᢤࡢ㠃ሙࡓ࠼ఏ࡟ᖌᩍࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬㸪ࡀ
 㸧࡚࠸ࡘ࡟ձၥ㸦
࡞ࡽ࠿ࢃࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࢇ࠿ࢃ࠿ࢀࡎࡣ࠿ࡾࡓᙜ㸪ࡀࢇࡃY㸸boN
 㸪ࡋࡿ࠶ࡶྜሙࡢ ଽଵ 㸪ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࡓ࡞࠶㸪ࡽ࠿࠸
ଶ
ࡶྜሙࡢ ଴ଵ
 㸪 ଴ଵଶ ࡣ⋡☜ࡿࡓᙜࡀࢇࡃY ึ 㸪࡛᭱ࢀࡑ㸪 ࡛ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶
ଵ
Y㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚ࡗࡓࡗࡓᙜࡶ࡛ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ ହ
㸪ࡽ࠿ࡿ࠶ಶ9 ࡀᮐ࠸࡞࡚ぢ㸪࡜ࡗ࣮࠼㸪࡝ࡅ࠸࡞࠸࡚ࡳࡔࡲࡣࢇࡃ
 ࡽ࠿ ହଵ 㸪ࡽ࠿ࡔಶ୍ࡣࡾࡓᙜࡢࡕ࠺ࡢࡑ
ଵ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ ଽ
 㸧࡚࠸ࡘ࡟ղၥ㸦
࠿ࡿࢀࡎࡣ࠿ࡿࡓᙜࡀࢇࡃY㸪࡛Ⅼ᫬ࡿ࠸࡚ࡋㄆ☜ࡀࢇࡃY㸪࠺ࡶ㸸boN
Y ࡣ࠿ࡾࡓᙜ࠿ࢀࡎࡣ㸪࡛Ⅼ᫬ࡿ࡚ぢࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ㸪ࡣ
࠸࡚ࡗࡓᙜࡀࢇࡃY ࡛ࡇࡑ࠺ࡶ㸪࡟ᚋࡢࡑࠋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡣࢇࡃ
ࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡟ࡇࡑࡀᐇ஦࠺࠸࡚ࡗࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜ㸪ࡽࡓ
ࡓᙜࡽࡓࡗࡔࢇࡿ࡚ࡗࡓᙜࡀࢇࡃY㸪ࡶ࡚࠸ࡦࢆఱࡀࡓ࡞࠶࡟ᚋࡢ
 ࠋ⥴୍࡜ࡲࡲࡢึ᭱ࡣ⋡☜㸪ࡽ࠿࠸࡞ࡽኚࡣᐇ஦࠺࠸࡚ࡗࡿ࡚ࡗ
 
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➨㸳❶ࡢᘬ⏝࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
஬༑ᔒ៞ኴ (2014)㸬ࠕࣔࢹࣝ໬࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡓ᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ᛶ㸸
ࠕ᫬㛫㍈ࡢၥ㢟ࠖࢆ⏝࠸ࡓศᯒ 㸬ࠖ᪥ᮏᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫㄽ✲ ⮫᫬
ቑห➨ 47ᅇ⛅ᮇ◊✲኱఍≉㞟ྕ 㸪࠘➨ 96ᕳ㸪pp.1-8㸬 
➉ෆၨ (2018)㸬ࠗ Ṕྐ࡜⤫ィᏛ㸸ே࣭᫬௦࣭ᛮ᝿ 㸬࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫㸬 
ᯇᾆṊே (2006)㸬ࠕඣ❺ࡢ☜⋡ุ᩿ࡢᐇែ࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ⓗ࣭ᶓ᩿ⓗ◊✲ 㸬ࠖ඲ᅜ
ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ࠗᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ 12ᕳ㸪pp.141-151㸬 
ᯇཎᮃ (2013)㸬ࠗ ᯇཎᮃ ⤫ィᏛ 㸬࠘ᮾிᅗ᭩㸬 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ (2008)㸬ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘᏛ⦅ 㸬࠘ᩍ⫱ฟ∧㸬 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ (2009)㸬ࠗ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘᏛ⦅ ⌮ᩘ⦅ 㸬࠘ᐇᩍฟ∧㸬 
Böcherer-Linder, K., & Eichler, A. (2017). The impact of visualizing nested 
sets. An empirical study on tree diagrams and unit squares. Frontiers in 
Psychology, 7. 
Böcherer-Linder, K., Eichler, A., & Vogel, M. (2018). Visualising Conditional 
Probabilities: Three Perspectives on Unit Squares and Tree Diagrams. In 
C. Batanero & E. J. Chernoff (Eds.), Teaching and Learning Stochastics: 
Advances in Probability Education Research (pp.73-88). Springer 
International Publishing. 
Devlin, K. (2014). The Most Common Misconception About Probability? In E. 
J. Chernoff, & B. Sriraman (Eds.), Probabilistic Thinking: Presenting 
plural perspectives. Advances in Mathematics Education 7 (pp.ix-xiii). 
Berlin: Springer. 
Fischbein, E., & Schnarch, D. (1997). The Evolution with Age of Probabilistic, 
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Intuitively Based Misconceptions. Journal for Research in Mathematics 
Education, Vol.28, No.1, pp.96-105. 
Tarr, J. E., & Jones, G. A. (1997). A framework for assessing middle school 
students’ thinking in conditional probability and independence. 
Mathematics Education Research Journal, Vol.9, pp.39-59. 
Tarr, J. E., & Lannin, J. K. (2005). How Can Teachers Build Notions of 
Conditional Probability and Independence? In Jones G. A. (Ed.) Exploring 
Probability in School: Challenges for Teaching and Learning (pp.215-238). 
Springer US. 
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➨㸯⠇㸬ᮏ◊✲ࡢᡂᯝ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪☜⋡ᩍ⫱ࡀពᛮỴᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡜࠸࠺Ꮫᰯᩍ⫱࡬ࡢせㄳ࡟ᛂ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ㄢ㢟ព㆑ࢆᣢࡕ㸪ࠕᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚㸪௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛
ࡢពᛮỴᐃ࡟ồࡵࡽࢀࡿ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪☜⋡ᴫᛕ
ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵࡢᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ┠
ⓗ࡟ᑐࡋ࡚ྛ❶࡛ྲྀࡾ⤌ࢇࡔෆᐜࢆࡑࢀࡒࢀᴫほࡍࡿࠋ 
 
㸯㸬ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕ 
 ➨ 1❶࡛ࡣ㸪ᡃ ࡀᅜࡢ㧗➼Ꮫᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀ 98%ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼
࡚㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019a㸧㸪୰➼ᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞☜⋡ᴫᛕࢆᙧ
ᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࠿ࢆពᛮỴᐃࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᙧ
ᡂࢆ┠ᣦࡍ☜⋡ᴫᛕࢆྠᐃࡋࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪➉ᮧ࣭ྜྷᕝ࣭⸨஭㸦2004㸧ࡢࠕពᛮỴᐃ⎔ቃ࡟ᛂࡌࡓពᛮỴᐃࡢ
ศ㢮ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪௒᪥ⓗ࡞♫఍ࡢពᛮỴᐃ⎔ቃࢆࠕࣜࢫࢡୗࡲࡓࡣ୙☜ᐇᛶୗ
ࡢពᛮỴᐃࠖ࡜ྠᐃࡋࡓࠋࡇࡇ࡛㸪ࣜࢫࢡୗ࡜ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ᥇ᢥࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ
ྍ⬟࡞⤖ᯝ࡟☜⋡ࢆ๭ࡾ᣺ࢀࡿሙྜ࡛࠶ࡾ㸪୙☜ᐇᛶୗ࡜ࡣ㸪㑅ᢥ⫥ࢆ᥇ᢥࡋࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⤖ᯝࡢ☜⋡ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ⓗ࡞♫఍࡟ࡣ㸪ࡇࡢ୧᪉ࡢ
ᛶ᱁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ࣜࢫࢡୗࡲࡓࡣ୙☜ᐇᛶୗࡢពᛮỴᐃ࡛せồࡉࢀ㸪ᩘᏛᩍ⫱ࡢ┠
ᶆ࡜࡞ࡾᚓࡿ☜⋡ᴫᛕࢆ㸪☜⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜࡟ศࡅ࡚ྠᐃࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ဴ Ꮫⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➉ᮧ࣭ ྜྷᕝ࣭ ⸨஭㸦2004㸧㸪ࢠࣝ࣎࢔㸦2012㸧㸪
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⦾ᱝ㸦2016㸧ࡢ▱ぢ࠿ࡽ㸪ࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞
ゎ㔘ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋࡇࡇ࡛㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡣ㸪ヨ⾜ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ☜⋡ࢆ᥎ᐃ
ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡾ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡣ㸪ಶேࡲࡓࡣ㞟ᅋࡢಙᛕࡢᗘྜ࠸ࢆ☜⋡
࡜ࡋ࡚⾲ࡍ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ⓗ࡞♫఍࡛ࡣࡇࡢ୧᪉ࡀ᥼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ሙ㠃࡟ᛂ
ࡌ࡚౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᩘᏛⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡃࠎࡀᐇ㝿ࡢ
⏕ά࡛ᚲせ࡜ࡍࡿ☜⋡ࡣ඲࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜㸦➉ෆ㸪2014㸧㸪☜⋡ࡣ஦
㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸦Devlin, 2014㸧㸪ࡑࢀ࡟ᩘ⌮ࢆ
୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡㸦࣋࢖ࢬࡢᐃ⌮㸧ࡀỴᐃⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
㸦ᰗᕝ㸪2007㸧㸪ࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ဴᏛⓗഃ㠃࠿ࡽࡳࡓ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ 
➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃㸦☜⋡ゎ㔘㸧࡟࠾࠸࡚┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪㢖
ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨ 2❶࡛
ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘
ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࢆᙧᡂࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤ࢆどⅬ࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡀ☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ
⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞どⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋྐⓗᒎ㛤ࢆどⅬ࡜ࡋ
ࡓ⌮⏤ࡣ㸪➨୍࡟㸪✀ࠎࡢඛ⾜◊✲࡛ᩘᏛྐ࡜ᩘᏛᩍ⫱ࡢ┦஫஺΅ࢆどⅬ࡜ࡋ࡚㸪
Ꮚ౪ࡢⓎ㐩㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ㸪
ࠗ⢭⚄Ⓨ⏕࡜⛉Ꮫྐ 㸦࠘ࣆ࢔ࢪ࢙࣭࢞ࣝࢩ࢔㸪1996㸧ࡢᙳ㡪ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ㸦኱⁪㸪
2012㸧ࠋ➨஧࡟㸪☜⋡࣭⤫ィ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᴫᛕᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪☜⋡ᴫ
ᛕࡣ㸪ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ၥ㢟≧ἣ࡬ࡢ┤㠃࡟ࡼࡗ࡚㧗ḟࡢࡑࢀࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦Shaughnessy, 1992; ኱㇂㸪2015㸧㸪ࡑࢀࡀ☜⋡ゎ㔘ࡢྐ
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ⓗᒎ㛤࡜ᩚྜⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 2 ⠇࡛ࡣ㸪☜⋡ゎ㔘ࡢྐⓗᒎ㛤࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ㸪4 ẁ㝵
࡛⾲ࡍつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ྛẁ㝵࠿ࡽ㧗ḟࡢẁ㝵࡬ࡣ㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ
㔘࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟┤㠃ࡋ㸪ࡑࢀࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀᚲせ
࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ᒎ㛤ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄽࡌࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩘᏛⓗഃ㠃࠿ࡽࡳࡓ☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ 
 ➨ 1❶ࡼࡾ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᩘᏛⓗഃ㠃࡟࠾࠸࡚┠ᶆ࡜ࡍࡿࡢࡣ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡࡛
࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛➨ 3❶࡛ࡣ㸪ᩘᏛⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢᴫ
ᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪ᖹᡂ 21ᖺ 3᭶࿌♧ࡢ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2009㸧
㸦௨ୗ㸪ࠕ⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࡜ࡍࡿ㸧ୗ࡛᮲௳௜ࡁ☜⋡ࢆᏛ⩦ࡋࡓ㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟
࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ㸪⌧⾜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᣦ
ᑟࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࡢᑟฟ࡜㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᅔ㞴ᛶࡢྠᐃ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪⌧⾜࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᢅ࠸ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡣ᮲௳௜ࡁ☜⋡ ஺ܲ(ܤ)㸪✚஦㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܣ ∩ ܤ)㸪஦㇟ࡢ☜⋡ ܲ(ܤ) ࡢ 3 ࡘ
ࢆΰྠࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᅔ㞴ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪๓⠇ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓᏛ⩦⪅ࡢᅔ㞴ᛶࢆ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡
࡜ࡑࡢ㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡢΰྠ࡜ᤊ࠼㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ᴫᛕ࡜ࡋ ࡚ࠕ᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࠖ
࡜ࠕ⊂❧஦㇟ࡢ☜⋡ࠖࡢ 2ࡘࢆタᐃࡋࡓࠋ 
➨ 3⠇࡛ࡣ㸪ྰ ᐃㄽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬㸦ᒾᓮ㸪1992㸹኱㇂㸪2015㸧
ࢆᴫほࡋࡓࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࢆ᥇⏝ࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪ྰᐃㄽࡀ㸪ᴫᛕ A࡜㠀 Aࢆ᫂☜໬ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ᴫᛕ B ࢆ⏕ࡳฟࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾᴫᛕ A ࡜ᴫᛕ B ࡢ༊ูࡀ᫂☜࡜
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࡞ࡿ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ๓⠇ࡼࡾ㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᅔ㞴ᛶࡣ㸪ࡑࡢ㛵㐃
ᴫᛕ࡜ࡢΰྠ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢᅔ㞴ᛶ࡟ᑐࡋྰᐃㄽࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
➨ 4⠇࡛ࡣ㸪ྰᐃㄽ࡟ᇶ࡙ࡃᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ
ᩘᏛⓗᴫᛕᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡ࡢእᘏࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿẁ㝵࠿ࡽ㸪
᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢእᘏࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿẁ㝵ࡲ࡛ࡢ 4ࡘࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ 
 ➨ 4❶࡛ࡣ㸪ࡲࡎࡣ㸪➨ 2❶࠾ࡼࡧ➨ 3❶ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢ
つ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋḟ࡟㸪➨ 1❶࡛ྠᐃࡋࡓ┠ᶆ࡟㛵ࢃࡗ࡚㸪≉࡟ඛ⾜◊✲
࡛ࡢ⪃ᐹࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࠖ࡜ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜
⋡ࡢ㛵㐃ࠖࡢᏛ⩦ࡢཎ⌮ࢆᑟฟࡋࡓࠋ 
 ➨ 1⠇࡛ࡣ㸪๓❶ࡲ࡛࡛ဴᏛⓗഃ㠃࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜࡟ศࡅ࡚ᵓ⠏ࡋࡓ☜⋡ᴫᛕ
ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏
ࡋࡓࠋ➨ 2❶ࡼࡾ㸪࠶ࡿ☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ☜⋡
ゎ㔘ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪᪤᭷ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋChernoff (2008) ࡸ
Borovcnik (2012) ࡟ࡼࢀࡤ㸪☜⋡ゎ㔘ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃
࡙ࡅࡶ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃ࡀ↓࠸ࡲࡲ࡟㸪☜⋡ゎ㔘ࡢᙧᡂ
ࡔࡅࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ⪃࠼㞴࠸ࠋࡲࡓ㸪ୖ㏙ࡢᰗᕝ㸦2007㸧ࡢࡼ࠺࡟㸪☜⋡
ゎ㔘࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⪃៖ࡋࡓ㝿㸪ᩘᏛⓗഃ㠃ࡣ☜⋡ゎ㔘࡟ᩘ⌮ࢆ୚࠼ࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋࡇࢀࡽࢆ⪃៖ࡋ㸪ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࡲࡎࡣ࠶ࡿ☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ
㆑ࡋ㸪ࡑࢀࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩘᏛࣔࢹࣝࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋḟ࡟㸪ࡑࢀࡀ⌧ᐇၥ㢟
࡟㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ࡑࡢ᪂ࡓ࡞
☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᩘᏛࣔࢹࣝࢆᏛ⩦ࡍࡿ࡜࠸࠺㐣⛬ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚
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ࡼࡾ㧗ḟࡢ☜⋡ᴫᛕࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ⾲ࡋࡓ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊
ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪๓⠇࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪➨ 1❶࡛タᐃࡋࡓ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘࡜୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡢඹ㏻஢ゎⓗ࡞ゎ㔘ࠖ࡜ࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࠖࡢᴫᛕᙧᡂࢆ┠
ᣦࡍᏛ⩦ࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚㸪≉࡟ඛ⾜◊✲࡛ࡢ⪃ᐹࡀ༑ศ࡛࡞࠸ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࠖ
࡜ࠕ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢ㛵㐃ࠖࡢᏛ⩦࡟㛵ࢃࡗ࡚㸪ࠕα㸸୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࡣ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦
ࡉࢀࡿ 㸪ࠖࠕβ㸸᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡣ㸪᮲௳࡞ࡋ☜⋡࡛ࡣ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬
࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡉࢀࡿࠖ
࡜࠸࠺ 2ࡘࡢᏛ⩦ࡢཎ⌮ࢆᑟฟࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗ 
 ➨ 5❶࡛ࡣ㸪➨ 4❶࡛ᑟฟࡋࡓᏛ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙࠸࡚ᩍᮦ࡜ᤵᴗࢆ㛤Ⓨ࣭
ᐇ㊶ࡋ㸪ࡑࡢศᯒ࡜⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡋࡓᩍᮦ࡜ᤵᴗࡢ᮲௳࡜㸪
ࡑࡢලయ౛ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
➨ 1⠇࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪βࢆ‶ࡓࡍᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ࠕa㸸
஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚☜⋡ࡣ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡉࡏࡿ ࡜ࠖࠕb㸸⤖ᯝ࡟ᑐࡍ
ࡿཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠖࢆᑟฟࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᩍᮦ࡜ᤵᴗࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ㧗ᰯࡢ 1ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢศᯒ࡜⪃
ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫ⩦ࡢཎ⌮ α㸪β࡟ᇶ࡙ࡃᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦ࡜ᤵᴗ࡜ࡋ
୍࡚ᐃ⛬ᗘ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほ
ⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿ≧ἣタᐃࡀ㸪༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 ➨ 3⠇࡛ࡣ㸪๓⠇ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪๓⠇࡛༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸪㢖ᗘⓗ࡞
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☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿሙ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚㸪ࡑࡢᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᮦ࡜ᤵᴗࢆ෌㛤Ⓨࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪Tarr and Jones (1997) 
ࡢࠕ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢㄆ㆑ࡢⓎ㐩ẁ㝵ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⏕ᚐࡀ᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿ
㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡋ࡚୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ
㔘ࢆㄆ㆑ࡋࡸࡍ࠸ၥ㢟≧ἣࢆタᐃࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛
ཎᅉࡢ☜⋡ࢆၥ࠺ၥ㢟࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡽࡢㄆ㆑ࡣಁࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 ➨ 4⠇࡛ࡣ㸪ᢅ࠺ᩍᮦࡀ୰Ꮫ 2ᖺ⏕௨ୖࡢ☜⋡ィ⟬ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜㸪
㧗ᰯ 1ᖺ⏕ࡣ➨ 2⠇࡛ࡢᤵᴗᐇ㊶࡛᪤࡟୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏᩍ
ᮦ࡜ᤵᴗ࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢ᮲௳࡟ࡣྵࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅜ❧኱Ꮫ㝃ᒓ୰
Ꮫᰯࡢ 2ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢศᯒ࡜⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪๓⠇
࡛㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪࠶ࡿ⏕ᚐ㸦Mit㸧࠿ࡽཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ౛
ࡀᥦ♧ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡀ㸪⏕ᚐࡀ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡢዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡼࡾ㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡍࡿ≧ἣ࡛୺ほ
ⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡛㸪᪤᭷ࡢ☜⋡ゎ㔘࡛࠶ࡿ㢖ᗘⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࡀ㐺⏝࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡜࡜㸪᪂ࡓ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡋ࡚୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪂ࡓ࡞ᩍᮦࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪ࠕc㸸୺ほⓗ࡞☜
⋡ゎ㔘ࡢᑟධሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿ㝿㸪ཎᅉࡀ☜ᐃࡋ࡞࠸≧
ἣ࡜☜ᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡢ୧᪉ࡢ≧ἣ࡛㸪ཎᅉࡢ☜⋡ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࠖࢆᑟ࠸ࡓࠋ 
 
➨㸰⠇㸬ᮏ◊✲ࡢព⩏ 
ᮏ◊✲ࡢព⩏ࡣ㸪ḟࡢ 3ࡘ࡛࠶ࡿࠋ➨୍࡟㸪ᩘᏛᩍ⫱ࡢ☜⋡༢ඖࡢ┠ᶆࢆ㸪☜
⋡ᴫᛕࡢဴᏛⓗഃ㠃࡜ᩘᏛⓗഃ㠃࡜࡟ศࡅ࡚ྠᐃࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ
㍈࡜ࡋ࡚┠ᶆࢆタᐃࡋࡓᮏ◊✲ࡣ㸪㈨㉁⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ㔜どࡍࡿࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ
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⫱ࡢ┠ᶆㄽ࡟ᑐࡋ࡚㸪♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ➨஧࡟㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ
㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝࢆ㸪ဴᏛⓗഃ㠃ࢆ㍈࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡟ᩘᏛࣔࢹࣝࢆ୚࠼ࡿᙧ࡛ᵓ
⠏ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ㍈࡜ࡋࡓᴫᛕᙧᡂࡢ㐣⛬ࡣ㸪ᩘᏛⓗ࡞ෆᐜࡢ⣔
⤫࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶ࠺ 1ࡘࡢ⣔⤫㸦ዉ㡲㸪2015㸹኱㇂㸪2018㸧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ㈨㉁⬟ຊ࣮࣋ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰㍈࡜࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ࡣ㸪☜⋡༢
ඖ࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁⬟ຊ࣮࣋ࢫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ◊✲࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡲࡓ㸪ᩘᏛᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁⬟ຊ࣮࣋ࢫ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࡢ᪉ἲ
ࡢ஦౛ࢆ♧ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ➨୕࡟㸪୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᮲௳௜ࡁ
☜⋡ࡢᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘ࢆࢺࣆࢵࢡⓗ࡟ᢅ࠺ᩍᮦࡢ㛤
Ⓨࡣᗄࡘ࠿Ⅽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ⪃៖ࡋ⾜ࢃࢀࡓᤵᴗࡣ⟶ぢࡢ
㝈ࡾ࡞࠸ࠋ୺ほⓗ࡞☜⋡ゎ㔘࡜㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᮲௳௜ࡁ☜⋡ࡢᣦᑟࢆ⣔⤫❧࡚
࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᮏ◊✲ࡣ㸪௒᪥ⓗ࡞♫఍࡟࠾ࡅࡿពᛮỴᐃࡢ⫱ᡂ࡟ᐤ୚࡛ࡁ
ࡿⅬ࡛ព⩏῝࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸱⠇㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᮏ◊✲࡟ṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡣከ࠸ࡀ㸪௦⾲ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪௨ୗ࡟ 3ࡘᣲࡆࡿࠋ 
1 ࡘ┠ࡣ㸪᭦࡞ࡿᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡜ᤵᴗࡢᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ➨ 5 ❶࡟࠾࠸࡚㸪୺ほⓗ࡞
☜⋡ゎ㔘࡜᮲௳௜ࡁ☜⋡࡟㛵ࡍࡿᤵᴗᐇ㊶ࡣ⾜ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢ௚ࡢᤵᴗᐇ㊶࡟ࡣ⮳
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛௒ᚋࡣ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢつ⠊ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪᭦࡞
ࡿᤵᴗࡢィ⏬࡜ᐇ㊶ࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
2 ࡘ┠ࡣ㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸ࡓ☜⋡࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝࢆ☜⋡ᩍ⫱඲య࡬㑏ඖࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪➨ 5❶ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗ㛤
Ⓨ࡟ຍ࠼࡚㸪☜⋡ᴫᛕࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ᇶ࡙࠸ࡓ☜⋡࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁ
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ࡓ࠸ࠋࣁ࢘ࢫ࣭ࣥ࢝࢖ࢸ࣭ࣝ࢟ࣝࣃࢺࣜࢵࢡ㸦1987㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ┠ⓗ㸪ෆᐜ㸪᪉ἲ㸪ホ౯ࡢ 4ࡘࢆྵࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜
ẚ㍑ࡍࢀࡤ㸪᪉ἲࡸホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡺ࠼࡟௒ᚋ
ࡣ㸪᪉ἲࡸホ౯࡟㛵ࡋ࡚ࡶ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓ㸪☜⋡Ꮫ⩦ࡣ㸪ᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿ௚ࡢ
༢ඖࡢᏛ⩦ࡢᙳ㡪ࢆከศ࡟ཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦኱⁪㸪
2014㸧㸪ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
3 ࡘ┠ࡣ㸪⤫ィᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ☜⋡ࡣࡑࢀ⮬య࡛
ࡶ༑ศ࡟౯್࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧ᐇሙ㠃࡬ࡢᛂ⏝࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪⤫
ィᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㏆ᖺࡣ⤫ィᩍ⫱࡟࠾࠸࡚᥎ ⤫ィࡀ✚ᴟⓗ࡟
ᢅࢃࢀጞࡵ࡚࠸ࡓࡾ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019b㸧㸪࣋࢖ࢬ⤫ィᏛ࡬ࡢ╔┠ࡶࡉࢀጞࡵ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2019c㸧㸪ࡑࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢ☜⋡ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡶ⪃࠼
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᘬ⏝࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ
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ศ⮬ࡢ௒ࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᨭ࡟ࠎ᪉ࡢࡃከ࡚ࡵᨵ㸪࡛࠿࡞ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿᭩ࢆ㎡ㅰ
ࡏࡉࡆᣲࢆ๓ྡ࠾ࡢ᪉ࡢ࡚࡭ࡍࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾ࡤࢀ࠶࡛ᙜᮏࠋࡍࡲࡌឤ࡜ࡿ࠶ࡀ
ࡓ࠸࡚ࡏࢃゝࢆ♩࠾᥋┤᪥ᚋ㸪࡛ࡢࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࢀࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃゝࢆ♩࠾࡜ࡗࡶ㸪ࡶ࡟ࠎ᪉ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡆᣲࢆ๓ྡࠋࡍࡲࡁࡔ
ࡠࡽࢃኚࡶࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡓࡲࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࢃゝࢆ♩࠾᥋┤᪥ᚋ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡽ
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࢆ᥼ᨭࡈ㸪ᑟᣦࡈ
ࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤ࡟ᘵ㸪ẕ♽㸪ぶ୧ࡓࢀࡃ࡚࠼ᨭࡽࡀ࡞㝜㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
ࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ㸪ࡀࡍࡲࡅ࠿ᝨ㏞ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ
 ࠋࡍ
